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L a s relaciones diplomáticas úe los aliados 
con Alemania se reanudarán cuando se 
ratifique el 
Tratádo 
A s u n t o s d e l d í a 
U situación de Méjico, la ra-
tificación del tratado de paz. la 
carestía de las subsistencias y, en 
fin, la agitación obrera. 
Cuatro problemas que absorben 
la atención del Presidente de los 
Estados Unidos, y graves los cua-
tro; graves y agudos. 
Acerca del último publicó ano-
che un mensaje, dirigido, no al 
Congreso Federal, sino a la clase 
obrera, pidiéndole calma y ofre-
ciéndole que tan pronto como le 
sea posible convocará a una con-
ferencia de representantes de los 
industriales y de los obreros para 
discutir los medios fundamentales 
de mejorar las relaciones entre el 
capital y el trabajo y de asentar 
el salario sobre nuevas bases. 
"Tan pronto como le sea posi-
ble". . . 
Como Mr. Wilson, además do. 
ser un espíritu elevado, es un po-
fitícian hábil, no faltarán quienes 
vean en esta promesa sin plazo 
concreto un recurso para poner a 
la clase obrera de su parte en la 
lucha que viene sosteniendo con 
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
BESPEETAR DE ESPAÑA.-
ANDALUCIA EK TURNO 
Espafta se agita de manera muy in-
tensa a impulsos del véitip ;̂ iprlus 
írJal que domina al riiumio. España 
despierta a la vida laboriosa del es-
fuerzo colectivo y se lanza gallarda-
mente en organizaciones y empre-
sas que suponen muchos cientos de 
millones de pesos. 
Con razón decía Lord Chamberlaia, 
en su reciente libro titulado El atra-
so de España, que el día que los es-
pañoles se diesen cuenta de lo que 
va!»? esa hermosísima península Ibé-
rica que les cupo en suerte, se co-
locarían por derecho propio a la cabo-
za de las demás naciones. 
Según las noticias que el cable ros 
comunica, parece , que ese día ha lle-
gado o, por lo menos, está próximo 
a llegar. Muchas son las empresas 
qne actualmente se organizan para 
explotar los veneros de riqueza allí 
existentes; y al anuncio de una de 
estas compañías con veinte o treinta 
millones, sigue el de otra con doble 
capital y otras más cuya ascenden-
cia de trescientos millones de pose-
tas, acredita la importancia que ha-
hrí. de tener en el campo industria], 
hion poco explotado hasta el presen-
te. . . . , 
Una de estas empresas, ya en pleno 
período de organización, se denomi-
na Compañía Anónima Andaluza y 
P"-nsa invertir los ochenta millones 
que representa su capital social, en 
(Pasa a la págr. 10, eolnna. 5) 
a H O M E N A J E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x e n t o . S r . C o n d e d e l R í v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 2 . 9 8 9 . 0 0 . 
El Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. í̂-
p. d.) Invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminis-
tración del DIARIO DE LA MARINA 
Señor Faustiro Agulrre . 
Señor Domingo- Amador . 
Señor Francisco Rodrí-
guez. . . . . . . . 
Sleñor Santos Suflrez -
Señor Benjamín Alvarez 
Señor Rafael García . . 
Direclha de la Colonia 
Presidente señor Fran-
cisico López 
Vice señor Benigno Ava-
llo . . . . 
Vice señor Ramón Cam-
po 
Lista de Donatlros 
Suma anterior . , 
Caja de Ahorros; de los 
Socios del Centro As-
turiano . 
Cosme M. Blanco Herre-
ra. . • 
Jesús Bello, de Morón . 
Doctor Emilio Fernárdez 
de Castro . . . . . . 
M. González, de Sábalo 
Pedro Ruiz. . . . . . 
Ramón Su malla GassúlT 
objeto de obtener que el Senado 
Federal ratifique el tratado de paz 
con premura y sin enmiendas. 
¿Cuáles son los obstáculos que 
hacen ahora imposible la convo-
catoria de la conferencia anuncia-
da y prometida por el Presidente? 
Indiscutiblemente, el principal, qui-
zás el único, la resistencia de la 
Cámara alta a ratificar el tratado, 
que es hoy por hoy el problema ur-
gente, al punto de obligar a Mr 
Wilson a emprender un viaje de 
propaganda por toda la Unión. In-
teresando al proletariado en la 
campaña para obtener la ratifica-
ción, como medio de iniciar la otra, 
la de asentar el salario sobre nue-
vas bases—que no pueden ser 
« tras sino la participación en los 
beneficios y la intervención más o 
menos directa en la administración. 
de las empresas—el Presidente de| 
ios Estados Unidos obtiene el con-
curso de una nueva fuerza, consi-
derable, probablemente incontras-
table, para el logro de sus propó-
sitos. 
Maneja bien, muy bien el tecla-
do de los resortes políticos el ex-
profesor de Princeton. Siendo un 
idealista, "un pescador de luna," 
como se decía en Francia de los 
románticos, conoce sin embargo al 
dedillo el sendero más práctico y 
menos expuestos a tropezones 
# .'z & 
Hombre práctico y a la vez 
idealista impenitente. Posee el ar-
te, secundario, pero indispensable, 
de adaptarse a las circunstancias 
en el intento de resolver las difi-
cultades. Pero éstas, en lo que pre-
sentan de fundamentalmente inso-
lubles, o de peligrosas, las crea su 
idealismo. La situación de Méjico ¡ 
es en buena parte obra de Mr. 
Wilson; y si Mr. Wilson no fuese 
el autor de las novedades que con-
tiene el tratado de paz, éste se ha-
bría concertado y ratificado desde 
hace ya meses. Preparémonos a 
ver las nuevas dificultades y con-
flictos—con nuevas fórmulas de 
Mr. Wilson para allanarlos—que 
reserva el porvenir, con motivo de 
la proyectada conferencia entre pa- Dejemos a los Senadores de la Co- por boca de Mr. Falk ex-gobernador 
tronos y obreros para asentar so-1il1isí<3r ^ asuntos exteriores del Se ¡de Missouri, los irlandeses, indi (S, 
i i A' t t A 1 » , ] r¡*do en la patriótica labor de oir ;0 j escoceses de novísimo cuño y otros 
Dre Dases distintas ae las actuales i ne tienen que decir contra Ingla- insurrectos, y ahora que el DIARIO va 
las relaciones entre el capital y el tg.-ra, su asociada er. los dias bien U abrir un interesante Capítulo hU-
trabajo | .. s L^ltórico de la guerra marítima anglo 
De Santa Clara nos re-
mite nues-tro Agente la 
r.iguiejnte relación de 
donantes : 
Señores A- García y Com-
pañía . . . . . . . . 
Señor Ramón González . 
Señor Benigno López • . 
Señor Antonio Muñiz . . 
Señor Urbano Martínezz 
Señor Rodríguez y Com-
pañía 
Señor González y Herma-
no . . 
Señores Suárez y Rodrí 
guez . . . . . . . . . 
Señor Isidro CIna . . . 
Señores I. Alvarez y Her-
mano 
Señor Femando Esírens, 
Cónsul Español . . . 
Señor Eduardo Suárez . . 
Señor Ardrés Cano . . . 
Señor Bernardo Zapatero 
Señor José Comidle Cre-
go . 
Señores Romero Herma-
no y Fernández . . , 
Señor Angel Solana . . . 
Señor Sabino Fernández 
Señor P. Mrin y Herma-
no . 































llo . . . . . . 
Idem Bonifacio Martí-
nez . . . . . . . . 
Idem Pedro Bermúdez . 
Idem Matías Vega . . 
Idem Venancio Fernán-
dez ., 
Idem José Suárez . . 
Idem Emilio Marcos . .' 
Idem Manuel Gartierrez 
Idem José Pelaez . . 
Idem Laureano Alvarez 
Idem Artonio Fernán-
dez 
Idem Francisco Pardo 
(Secretario 
Adolfo Pascual, Agente 
liel DIARIO . . . . . 
Lista de donantes que nos 
remiten nuestros agen-
tes en Zaza del Medio: 
Juan Estévez -
Antonio V. Rodríguez . 
Gómez y Hermano . . 
Pérez y López . . . . . 
J. Planto, S. en C. , , 
J. Chang 
A. García y Compañía 
W. Menéndezi, S. en C. 
Antonio Pérez Robalo . 
J- Caveda, S. en C. . . . 
L6Kgo y Rodríguez • . . 
Juan A. Hernández . . . 
Concepción y Pérez . . . 
Hernández y Pérez . . . 
Abreiu y Hermano . . . 
Pérez y Pérez 
José Brito . . . . . 
Menéndez y de Pedro. S. 
en C 
Morales y Hermano, S. 
en C 
Angel Hernández Pérez 
Rodolfo Benítez . . . . 
García Hermano y Com-















































LAS RELACIONES DIPLOMATICAS 
CON ALEMAKIA. 
París, septiembre 1. 
Se viene hablando con IrsMencia 
sobre la reanudación de las relacio-
nes diplomáticas entre las naciones 
aliadas y Alemania. Comentando di-
chos rumores, ^La Llberté', dice; 
*Ii<>s ingleses parecen inclinados a 
vestir es cansa dada por los Jefes 
de los obreros para no celebrar hoy 
la parada anual de los obreros eri 
Nueva York, 
Erest Bohb, Secretarlo del Grem o 
Central, manifestó que los obreros se 
veían obligados a abandonar el pro-
pósit > de celebrar la parada, debido 
que tan pronto como se ratifique el f/ «^ado costo de la ropa que ves 
Tratado se envíe no un Encarg-ado tian en su P^ada anual por la Quin 
de Negrociosv sino un Embajador a <a Avenida. 
Alemania. (Francia, naturalmente, ha 
rá lo mismo. Suena persistentemente 
el nombre de Paul Dutasta para de-
sempeñar dicho oargo.', 
M. Dutasta fué Secretario de la Con-
ferencia de la Paz. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
LIV 
ALTAS Y BAJAS DE BUQUES DURANTE LA GUERRA 
LOS RETOLUCIONAEIOS HONDU-
REÑOS. 
San Sahador, septiembre !• 
Los periódicos de esta ciudad publi-
can que el Coronel Joaquín Rodrí-
gued̂  con doscientos revolucionarios 
hondureños. aTanza desde el Golfo die 
Fon seca, en la costa Sur, h ĉia Cho-
Inteca, con objeto de cortarlas la re-
tirada a las fuerzas que manda el 
Presidente Pranrisoo Bertrand, las 
cuales se hallan en las inmed'aciones 
de dicha ciudad. D ícese que T'>s revo-
lucionarlos esperan cortar de ese mo-
do la comunlcacMn entre Teencigalpa 
la capital y la costa, para mis tarde 
Moquear a la capital. 
MAXIMALTSTAS D E S AL OJ ID O 8 
Copenhaguen, septiembre 1-
Las tropas leías y liíuanag, han 
arrojado a los maximalistas de A'ovoa-
lexandidrovsk, situada ésta a quince 
miílas al noroeste de Drinsk. según 
nota publicada por la Agenda leta de 
noticias en esta ciudad. Dícese que di-
cho territorio se halla libre de maxi-
malistas y que se ha hecho un gran 
número de prisioneros. 
REPRESENTANTE URTTOTTAYO EN' 
LA CONFERENCIA INTERNA CIO-! 
NAL DE OBREROS. i 
Montevideo, agosto 31. 
Juan Antonio Bueno, Ministro de \ 
Relaciones Exteriores ha sido nom-
brado representante de Uruguay en 
la Conferencia Internacional de Obre-
ros, la cual se celebrará en IVashing-
ton en el otoño próximo. 
NOTICIAS NO CONFIRMADAS 
Londres, Agosto 8J 
Se han recibido noticias de Yieoa, 
comunicando que los aliados han pre-
untado un ultimátum al Primer Mi-
nistro Friedrich, de Hungría, pidién-
dole que renurcie. Unos dicen que 
Friedrich se niega a dimitir y otr js 
que vi ha renunciado y que los ali<*-
Tos fse les ha presentado una p.«eva 
lista de Ministros. Ninguna estas 
dos noticias ha sido confirmada, 
ADOVíSICION DE *UNA FABRICA 
DE MUNICIONES. 
Ginebra, septiembre 1. 
Una compñaía americana acaba de 
adquirir la importante fábrica de mu-
niciones de Manfred Weiss- rn Buda-
pest, El contrate fué firmado en Ber-
(Pasa a la pág. 4. colum. 15 
E n P r o ú e l t a -
b a c o c u b a n o 
Ha desaparecido en Francia, por las 
gestione*! del señor Francisco de Pau-
la Alvarez. la amenaza de mnerle ene 
había de pesar sobre nuestro taba-
co. 
LAS MINAS DESTRUYERON MAS BUQUES QUE LOS SUBMARINOS CON SNS TORPEDOS. 
mecientes de la guerra, los egipcios 
L a S o l e m n e A p e r t u r a 
e f e l o s T r i b u n a l e s 
Se ha celebrado esta mañana, a 
«s diez, en el Tribunal Supremo, el 
solemnísimo acto de la apertura de 
«Ks Tribunales que dispone la Ley Or-
gánica del Poder Judicial. 
Pocos momentos antes de iniciarse 
Ja ceremonia hizo su entrada en el 
^yremo el Señor Presidente de la 
^«P,rliC3' ^neral Menocal, acom-
Wbado de sus Ayudantes 
una Compañía del Ejército, al man -
do del Capitán Armando Castellanos, 
cor bandersC desplegada, hizo los ho-
nores al Jefe del Estado, presentando 
armas, a la sazón que la Banda del 
Cuartel General ejecutó el Himno Na-
cional. 
A la entrada del ediíicio de nuestro 
más alto Tribunal de Justicia espe-
raban al General Menocal el Pre í̂-
dentre del Supremo doctor José A 
del Cueto, el Presidente de Sala doc-
A s o c i a c i ó n c í e H a c e n -
d a d o s y C o l o n o s d e C u b a 
C O N V O C A T O R I A 
La Comisión Gestora, en nombre de esta Asociación hace 
Presente que ve con disgusto toda gestión que tienda a fi-
jar un precio al azúcar de la próxima zafra, sin contar pre-
viamente con ella; y siendo esta cuestión de vital interés, hace 
Publico este acuerdo, y convoca a una Sesión Especial de la 
Propia Comisión Gestora para el día 4 de Septiembre, a las 
«os de la tarde, en el edificio del Banco IVacional, segundo 
Piso, invitando a la misma a iodos los Hacendados v Colonos 
Ve quieran ilustrar a la Comisión. 
Por la Comisión Gestora, 
ALEJO A. CAERESO, 
Presidente. 
tor Carlos Revilla y el Fiscal doctor 
José Cabarrocas Horta. 
Ya en el local de la Sala de lo Ci-
vil, y ocupando el general Menocal 
la presidencia del solemne acto, de 
claró abierta la sesión y acto seguido 
el doctor Cueto se levantó a dar lec-
tura al magistral discurso que publi-
camos en otro lugar. 
Una vez terminada la misión del 
Presidente del Tribunal Supremo, d ó 
lectura el Fiscal, doctor Cabarrocas 
Horta, a la Memoria de los trabajos 
re&lizados por el Ministerio Público 
durante el fenecido año judicial, en 
la que se exponen, además, los méto-
dos que el Jefe de los Fiscales estima 
conveniente se implanten para el me-
jor desenvolvimiento de los Tribu-
nales y de los encargaos de admi-
nistrar justicia. 
Es un importante trabajo el del Fi*-
cal del Supremo. 
Se refiere en su primera parte, a! 
Tratado de Paz, a la Liga de las N i 
(nones y al Tribunal Internacional de 
Justicia, con una reseña crítico-his-
tórica de todos los principios qut, 
presiden el Tratado: el de la Liber-
tad, el de la Soberanía Popular, el 
d? las nacionalidades y el de la pro-
pia determinación, deduciendo de t^ 
do ello que nuestra independencia es-
tá protegida por el Tratado. 
Se refiere además al derecho de ir-
teiveución. así como al socialismo, 
con lo cual terminó la primera parle 
de la memoria. 
• alemana en el Mar del Nox-te, demos 
\ también nosotros un repaso a unas 
cuantas nociones de existencia de ba-
ques marcantes en el momento de 
i estacar la guerra, los que se han 
perdido, los que se han construido 
mientras proseguía la lucha y cuan-
tos tienen hoy las principales Nacio-
nes. 
Los Estados Unidos son los que 
más llaman la atención porque uo 
tvnían ai comenzar la guerra m-is 
q,»e 1.076,000 toneladas de buques 
p.Ita mar y aunque se perdió dos te.'Ctí-
yas partes de ese tanelaje durante la 
guerra o sea una proporción mapor 
que nación alguna, cuando terminí) 
la lucLa se halló con 4.476,000 tonela-
das- tal fué el número de astileras 
particulares quo abrió y el de los 
buques que en elos sij construyeron 
con energía y actividad incompara-
(Pasa a la pá̂ . 6, colum. 
oles. Del tonelaje total del Mundo 
sólo tenía Norte América un 2.1¡2 pe: 
ciento en 1914 y contaba en 11 d3 
Movkrmbre de 1918 al celebrarse el 
armisticio un 11 por diento de la 
cifra mundial. 
La pérdida total de tonelaje mer-
cante durante la guerra dice Mr. 
Henrj C. Witbang ha sido de 15 mi-
llones 136,000 toneladas, siendo las 
minas submarinas causas de esa des-
truec ón en un 42 por ciento, los sub-
marinos de un 38 por 100, 16 por 100 
ios riesgos naturales del ma-: y •?! 
•i por ciento restante los apresamien-
tos y otras causas. 
Los buques que sumaron est? ton<'-
•:lje de 15.136-000 de toneladas, des-
truidos, fueron 7,000, contando loa 
aliados y neutrales. 
Alemania ha construido y lanzado 
al mar 300 subamarinos; y el valor 
de los cascos de los buques hundidos 
por «dios, aliados y neutrales, llegó a 
$1,140.000,000 y el de .la carga a 
tlJOO.OOO.OOO. 
La pérdida de buques, también 
(Pasa a la pAg. 4, colum. 2) 
.Vo fué, ciertamente, muy rllvulgadg 
en Cuba la noticia dW impuesto pro-
hibitvo qwe íxibre el tabaco cubano 
acrírdaron las Cámaras franresas. 
Pero, no obstante, para cuantos tie-
nen ligados sus intereses a la indus-
tria tabacalera la noticia lasada def-
de París constituyó una muy r^ria 
preocupación, fácil de comprender pa-
1 ra cualqfn/iera: e/1 tabaco "habano" 
; había sido gravado con un impuesto 
0, 0„1 , ., . _ ¡asñxiante: el 200 por ciento. 
San Salvador septiembre 1. Asf las c 9ntes de sp w , ^ ™ ? 1 ^ Nicara^a y ^ X m ^ cediera a preparar la demanda de Honduras han ocurrjdo nueve «asos a,poyo y ses..i6n en los cerivos ofi. 
la.n5lfiebreJ^^^ C3n inevitables .Hlatorias 
^ u ^ L ^ L } MUrIeron TíirioS dej de trámites engorrosos y dertsperan-
its aiacaaos. j tes antes de que el gremio de alma-
TA MTTTrTA T.'FWT'vttvt A ¡ cenistas ni otro alguno de los afecta 
! dos hubiera acordado un plan defen-
sivo, surgió, magnífica, y onr̂ rtuntfsi-
ma. la iniciativa oficial d!e un bene-
mérito y digno cubano que en la ca-
pital de Francia es una de las más 
distinguidas personalidades de la Co 
lo nía Cubana parisina. 
Nos referimos, a despecho ñ& su 
modestia, al señor Francisco de Pau-
la Alvarez, hijo del inolvidable don 
Juílián Alvarez, fundador de la Casa 
Henry Clay, que si bien hace años re-
side en París conserva mtegro y cá-
lido su amor a las cosas de Cuba y 
no ha descuidado su atención, por los 
New York, Septiembre 1 
Las "chauffeurs", con su unifoíme 
de Khaki y que eran tan- conunientes 
durante la guerra, han vuelto a apa-
recer hoy. 
El Cuerpo de Motoristas america-
no sse halla «e servicio de reserva, 
sobre la base de paz, desde el mes 
] de Junio, para instruir a la mujer 
en el manejo de armas, aviación, ejer 
ciclos militares y manejo de automó-
vil, 
TODO ESTA POR LAS NUBES 
New York, Septiembre 1 
El elevado costo de las prendas de 
E X P O S I C I O N A L 
B E F E D E L E S T A D O 
L A JUNTA DE EDUCACION DE I A HABANA, ELEVA SU QUEJA 
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR NO HABERSE 
INVERTIDO DURANTE EL ULTIMO CURSO EN LOS SERVICIOS 
DEL DISTRITO ESCOLAR DE LA CAPITAL LAS CANTIDADES 
CONSIGNADAS EN LOS PRESUPUESTOS NACIONALES CON ESE FIN 
(Pasa a la pág. 6, colum. 6> 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el Dr. Augusto Renté) 
EL DOCTOR HERNANDEZ DE IAS CASAS CAMPEON NACIONAL 
EN EL TIRO DE PLATILLOS. PEPITO COLL SEGUNDO PREMIO. 
MEDALLA DE PLATA ; Y LUIS L. AGUIRRE, TERCER PREMIO, 
MEDALLA DE BRONCE; BRILLANTE FIESTA EN BUENA VISTA 
—EN E L COTO MORALES-BENITEZ, GRAN COMEDERO DE PA-
LOMAS RABICHES. 
i ) 
En la mañana de hoy fué entrega-
do en la Secretaría de la Presidencia 
por una Comisión compuesta por el 
Presidente de la Junta doctor Gon-
zález Arango y el Vocal señor Juan 
S. Padilla 'a exposición aprobada p »" 
la Corporación escolar desde el mes 
de Mayo, que no había podido entre-
garse por estar ausente el General 
Menocal. 
Dice así el interesante documento. 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Honorable Señor: 
La Junta de Eduicación de la Ha-
bana que tiene a su cargo ía diroc-
ción y administración de las Fscuelas 
Primarias de la Capital de la Repú-
blica, después de haber puesto a prue 
ba de toda clase de contrariedades el 
entusiasmo y actividad de los Miem 
(Pasa a la pég. 5, colum. 6) 
Con broche de oro se ha cerraao 
la temporada dn 1919. 
La fiesta 'v-lebrada ayer en los 
históricos terrenos de la Sociedad ic 
Cazadores de la Habana, fué una 
prueba más que evidente del gran 
interés que revisten estas justas Je 
tan noble sport. 
LIPgamos a la mitad dol match. 
Pepito Coll, tirando magist/alrneu-
e iba a la caoeza, siendo el proba-
ble triunfador. 
i.uís Aguirre también ocupaba um 
nuesto en la l̂imera fila. Pero -d 
joven doctor Hernández de las Ca-
sas, Campeón provincial de las Vi-
Mas y como pronosticamos nosotros 
desde que le vimos tirar en el 't'rap' 
de Buena Vista que sería uno de los 
candidatos más fuertes pava el Car -
peonato Nacional, se convirtió en uu 
notable tirador no 
nal. Conservando esa calma tan ne-
L'-saria en estas luchas sportivas, y 
fcLre todo cuando hay que vencer 
vü desempates. El doctor Hernández 
c'o las Casas quedó empatado con los. 
señores Coll y Aguirre por haber ro-
te todos noTenta y tres platillos do 
c en. 
A veinticinc . platillos se vevifioa 
el desempate, û dondti rompiend'J 
los veinticinco, Hernández de las 
Casas obtiene el título de Campeói 
Nacional y la medalla de oro, triunfo 
legítimo que a.canza el joven hab.:-
rero, siendo ovacionado por la con-
currencia. 
Los señores Coll y Aguirre rom-
(Píisa a la págr. 7 colum. 1) 
4 U l t i m a H o r a 
SITUACION DOMINADA POR TRO-
PAS FRANCESAS 
Coblenza, Septiembre lo. 
El sábado las tropas francesas do-
nruaron cpiupletamente la situación 
en Sudwigshaven, intantarse estable-
ce:- una república independiente rn 
el Palatinado. 
IjOs periódicos alemanes dicen que 
varios partidarios del doctor Saas de 
Laudan atacyron la oficina postal, 
en un profesi j - ) imponiéndose a los altos empleados 
de ella, asegurándose que en el cau -
que hubo dos personas muertas. 
AMNISTIA EN FAVOR DE CUAREN. 
TA MIL SOLDADOS ITALIANO* 
SENTENCIADOS DURANTE LV 
GUERRA 
Roma, Septiembre lo. 
El rey Víctor Manuel ha firmado 
la amnistía concedida a cuarenta iuí" 
soldados italianos sentenciados a hr-
ga prisión por faltas cometidas du-
rante la guerra. 
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B A T U R R I L L O 
Toda la prensa de información ha | lo olvidpn los obsedidos enemigos de 
publicado ya la noticia: Manuel La 
Nuez, el canario-cubano expulsado 
hace algunas semanas, está vivo y sa-
no. . _T 
Llegó a la Coruña, se traslado a Ma-
drid- de allí pasó a Canarias, por vo-
luntad propia, para recrear ánimo 
con la visión dte los lugares donde su 
infancia fué y compensar un tanto 
su nostalgia del hogar ciubano con los 
afectos de parientes y amigos. De Ca-
narias volverá a Cuba. 
Y bien; ¿por quó no pudieron es-
perar un poco los periódicos de infor-
mación, antes de lanzar contra el go-
bierno de Cuba la mancha horrible de 
una sospecha de asesinato, que fuií1 
horrible mancha contra nuestra pa-
tr/a? El alboroto producido porque la 
esposa dtel expulsado recibió un ca-
ble diciéndolc que La Nuez no estaba 
en Coruña, excitó imaginaciones, des-
pierió recelos, motivó calumnias y 
traspasó los ámbitos del país para ir 
a decir en otras tierras, particular-
mente en aquellasi de donde nos vie-
ne inmigración, que en Cuba es posi-
ble hacer desaparecer a ciudadanos 
detenidos, fingiendo su) expulsión, su-
primiéndolos por misteriosos medios. 
Unos pensaban que lo del embar-
que de La Nuez era una farsa por-
que ya le habían matado y siepultado 
en el Castillo donde estuv.i preso: 
otros suponían quie el capitán del bu-
la escuela privada. Se enseña en Do-
pendientes a conocer geográfica e his-
tóricamente a nuestra patria. 
Un, mi lector, que seguramente no 
ha leído las explicaciones d* 1 sabio 
jesuíta Gultiérrez Lanza, negando fun-
damento científico a la predicción de 
un nuevo Nowack que señala para 
medíadós de diciembre la fecha de te-
rribles trastornos en la tierra, por 
conjunción de varios otros p<]anotas 
dependientes también de nuestro sol, 
me pide opinión, siquiera no funda-
mentada en grandes conocimierntos, 
al menos apoyada por mis largas leo-
tui'as- Y pues entre las familias del 
pueblo donde mi lector reside, como 
entre numerosas otras del resto del 
país, esos fatídicos anuncios han pror 
ducido alguna inquietud, coraplázco-
le con cuatro palabras. 
Y esas, no repitiendo con Gutairrez 
Lanza que no se sabe lo que origina 
ni lo que son las manchas soíures, ni 
diciendo con EL COMEKCIO que no 
es posible que corrientes eléctricas 
procedentes del Astro rey atraviesen 
la inmensidad de espacio sin atmós-
fera hasta Hogar a nosotros. Simple-
mente contesto a mi comunicante que 
la situación de cinco o de síe*e de los 
satélites del sol en un determinado 
lugar del cspatfco, en conjunción que 
es >comoi se designa en asitronomía eso 
que español, caballeroso' seguramen- \ hecho, no es cosa nueva, imprevista. 
te como son y han sido sie-npre los 
marinos españoles, puesto de acuer-
do con nuestro Secretario de Gober-
nación, le había hecho arrojar al océa-
no para que no más volviese a hacer 
la competencia al trust de lecheros. 
Cada lector oposicionista, y a fin con-
servador, dejaba a la loca de la casa 
divagar a srui guisa y suponer las ma-
yores monstruosidades. 
inusitada; que %> es la primera vez 
ni la centésima, que varios astros se 
hallan así, a un lado mismo de la ór-
bita solar, y no se ha acabado nuestro 
mundo ni han ocurrido fenómñnogi que 
puedan ocurrir en cualquier otra 
fecha del mismo. 
Las leyes fijas, precisas, exactas, 
que regulan la marcha de los satéli-
tes de un astro, del nuestro que es el 
Y durante muchos días, mrmeroScS . J ^ 0 / ^ 
trabajos de prensa, precedidos de lia- i f"0® diseminados, otras al parecer 
mativos titulares, reproducían la tris- Mur,tos> unas veces agrupados al pa-
to noticia, falsa e injustificada noti- reoer i f un aducido esparto del fir-
cia: "La Nuez no ha llegado a 0<v | 
ruña;" "La Nuez se ha perdido en el 
camino;" "La Nuez ha sido víctima 
de un crimen;" los más templados ce 
limitaban a preguntar: "¿dónde está 
La Nuez? ¿qué ha hecho el gobierno 
on ese honrado padre de familia?'' 
No (pensaban los suspicaces que, 
acusando al gobierno, ofendían a una 
seria Compañía de Navegación ex-
tranjera, injuriando con la sospecha 
do un crimen a un capitán y tripula-
ción de un buque, tdtalment̂  ágenos 
Como si indirectamente hubiera 
querido contestar a mi Baturrillo del 
26 el doctor Calvino, Director de la 
i Estación Agronómica, me envía siete 
a'núi^tr¿"miserias. Ño"sc>"les' ocurrió ! folletoS' publicados por la Socr&tarfi 
respectivas velocidaides y distancias 
Eso es todo. Luego lo que ha ocrt-
rrido muchas veces y mienitrasi esas 
leyes rijan seguirá ocurriendo, no ha 
de producir ahora catástrofes quo, de 
todos modos, el hombre más sabio no 
puede prever y anunciar a plazo fijo. 
considerar que exteriorizando la creen 
cia en que fuera posible que el go-
bierno cubano matara a mansalva, 
asesinara indignamente, atrozmentej 
a un detenido no en manos do un pe-
lotón de soldados sino bajo la salva 
guardia de un Secretario de la Repú-
blica¿ daban pie para que se tejierara 
ehi el extranjero leyendas negras 
contra un país gobernado así por tira-
nos y asesinos- Se explotaba la actua-
do Agricultura en los" dos ültimos 
años, oontpniendo lecciones de interés 
sdbre cultivo de ciertas plañías;, pre-
paración de ciertos abonos y medio de 
•extirpar dañinos insectos. 
V antes de leer esos trabajos que 
supongo muy instructivos, rae apre-
suro a decir que el consejo, que yo 
daba en el citado Baturrillo, parece 
que la Estación Experimental no lo 
necesitaba, pues estos siete folletos 
L I C O R L S A M I C O 
m 
lidad; se hacía labor de dtí3f.-Tétííto i deCiUestrnn ûe también ehlla C' ' 
contra una situaiciión gubernamental • mo yo (lue la mejor manera de divul-
el honor de Cuba y el prestipio de iá > sar cqnoicimientos de que esrá nece 
sociedad en que vivimos, puestos en 
entredicho por nosotros mismosi no 
importaba mucho. 
Y ese procedimiento, si tiene algu-
na eficacia en las luchas personalis-
tas de nuestra política, tiene poco de 
patriota y de serio. 
sitada la población campesina, es im-
primiendo así y distribuyendo de gra-
tis millares de ejemplares. 
Ahora bien- ¿está seguro el doctor 
Calvino de que la distribución se ha 
hecho, profusa y oportunamente? 
¿cuántos folletos se han editadlo? ¿a 
qué personas, centenares de perso-
j ñas, se han remitido? Porque pudie-
ra suceder que se hayan hecb) cortas 
tiradas, para llenar el Boletín de la 
Sectetarfa y justificar el gasto dv 
ese Negociado', repartiendo luego los 
ejemplares entre oficinas y personas 
cultas de la ciudad. Asií se hoce coa 
todas las Memorias, informes y Re-
vistas oficiales. 
Y no es en las ciudades, ni es en 
las oficinas, donde hace falta la pro-
paganda científica. 
Esto» trabajos de víuHgarizac-ión 
la Memoria. Según ella, un promedio j agrícola—es una opinión mín—debe-
diario de 137 jóvenes ha concurrid* I rían ser enviados a todos los r.aístros 
a las cinco aulas existentes, jóvenes i y maestras de escuelas míxítas rura-
I.a Memoria del último semestre de 
la Asociación de Dependientes está en 
mi mesa de trabajo. Pero como de ella 
han hablado ya todos los grandes dia-
rios, y el nuestro entre ellos, felici-
tando al Secretario que la redacta 
—nuestro compañero C. Martí—y í^-
lebrando el progreso de la colectivi-
dad, omito comentarios que no serían 
sino repetición de frases justicieras 
trazadas por otras plumas. 
Me fijaré solo en la página 115 die 
que la Asociación educa a su cosía, 
aliviando de esa noble carga a la es-
cuela pública y al Estado Cubano 
Y conste que entre las trece o ca-
torce asignaturas que se dan en esas 
aulas figuran la GrEOGRA'FIA DE 
CUBA y la HISTORIA DE CUBA. No 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T o s e s . I n f l u e n z a , 
G r i p p e y B r o n q u i t i s 
L o s V i e j o s d e l 6 8 
c o n o c i e r o n s u b o n d a d . 
D E V E N T A E N TODA'fe L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
Noarabo por el IDr. (BonjaUj 
á U BoUĉ  <*e S A N J O S E , HABANA H 
^ m 9Í<>*' p e c't q f- a'f * y-de p u r a 1» vo 
conocido hasta el día 
eficazmente las cnfei-meaadcsdi 
P̂ ho, de la pie| y de |os órganos 
urinarios. 
lm Brea se vende en todas las H 
> de la República de Medico. 
POR MAYOR SE VENOC 
SAN JOSE, CALLE DE L M » » " 
artado 331, HABANA, CUBA 
»HIIIIHIIIimillHllrili;'nnlinní 
O J E O S 
(POR EL OAPITAN NEMO) 
•"Nn.ivâ io H'stfiricas de Bara-
coa" por el señor Ernesto de las Cue-
vas es un bello ? valioso libro. El aus-
tero e ilustre D. Enrique José Vaco 
na, dijo acerca de dicha obra: "Bue-
na falta nos ha-je que las distintas ro-
Siines de nuestro país encuentren 
".tiienes las ectucMer con amor y di-
liuencia". ¿Po* rué el señor VaroJ-
na, no escribe "Narraciones históri-
"p.s de Camagaey", eso pregunto -yo? 
Ninguna proov.ixia de Cuba supen, 
en sentido hisvórico y sociológico, a 
inuestic Camâ üey bien amado. E'. 
—D. Enrique José—Da. Domltila Gar-
cía de Coronado tan respetable por 
svis virtudes como por su alta menta-
lidad e Intensa iaboriosidad, otras di-
mas v otros señores nativos del ci-
tado Departanu-nto Central podría" 
hacer buena obra. Abórdenla. Co-
miencen, que obra comenzada, medie 
terminada. No cebiéramos mirar cun 
indiferencia el cometido. El sabio Dr 
Francipco R. Argilagos hace bastante 
tiempo escribió: "Criollos del Cama-
} gaey. Su grandeza moral y superiori-
' dad Intelectual", que el inteligente 
señor hiJo del mismo señor Rafael 
Arfilagos se propone publicar prests 
pora bien de nuestra Patria y legiti-
mo orgullo de los naturales de la re-
gión que limitan por levante y po-
niente el Jobabvi y el Jatibonico. 
Kl docto catedrático Sr. Fernando 
Ortiz Arturo Betancourt y distintoa 
otros caballeros han felicitado públi-
•oa y expresivamente al señor de la-=. 
Cuevas por su valioso trabajo hlstó 
rico. 
Baracoa primera ciudad fundada 
en Cuba, en .1512, primer Ayunta-
miento, primer Obispado, punto de 
Arribada de las expediciones patrió-
ticas de los Maceo y Flor Crombet 
en la playa de Duaba el primero de 
Abril de 1895, de Máximo Gómez y 
Josó Martí en Ja playa de Cajobabo 
el 11 de Abril del mismo año, de 
Sánchez Echevarría el 19 de AgostJ. 
de Céspedes en Nibujón el 24 de Oc-
tubre y de Ca ixto García en Mayarí 
eJ 24 dtí Mayo de 1896 es un verda-
dero astro de primera magnitud en 
las alturas de nuestros recuerdos his-
tóricos y de nuestras orientaciones 
emancipadoras e independientes. 
Cual los escitas de origen tártaro 
consideraban a Kazan, y los eslavos 
a Moscou en la legendaria Moscovia, 
debiéramos los cubanos considera'-' 
a Baracoa ueq resume y ex-
pone nuestro relieve, siendo la prime 
ra población quo en Cuba se funda-
ra y la última en que se combatiera 
en .América en defensa del poder 
hispano. Vió el principio y el final 
' Í JOS rrabes para explicar el principio 
y el fin de su gran profeta Mahoma, 
necesitan remitii a los fieles creyen-
tes a la Meca y a Medina, Aquí, ea 
Cuba nos basta con visitar a Bara-
coa En ella del ab-intio hasta la li-
quidación del gran imperio colonial 
ecpañol en América, se encuentran 
los necesarios datos históricos. E'Ji 
nuestro gran Archivo, la gran Arca 
de nuestros recuerdos. Debiera ser el 
Tabernáculo en que se guardare el 
Sancta-Slanctorum de nuestra esen-
cia patriótica. 
La mera enunciación del título de 




les- Así ellas aprovecharían alggunas 
lecoiones y regalarían los folletos a 
los campecines padres de sus alum-
nos, los cuales por pobres y puco cu!- i 
\toa scfi los toáis nactesitados de 
aprender. 
J. N. ARAMBUR-J. 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— J-rongines, Lotiengrin, Roiskof Patente '— 
EGIDO No. 2-B. S o i e s Importadores 
C o n t r a t o s A m o r t i z a d o s 
d e ! P L A N B E R E N G U E R 
T e r c e r a A m o r t i z a c i ó n del m e s de Agosto 
Resultado de los solares amortizx-
dos en el "PLAN BERENGUER'' en 
©I tercer sorteo de mes, con el núme-
ro 12, debiendo los interesados pasar 
por las oficinas de este negocio, es-
tablecidas en Aguiar, 45, altos, para, 
otorgarles la escritura de propiedad 
de los mismos. 
SERIE 1.—Laureano Mesa Pérez, ve-
cino de 21 entre J. e I< 
(Vedado), un solar que 
compró en el reparto '"J i 
Cachucha", barrio de Lu 
yanó, por $400, lo obtuvo 
por $20. 
5i:RIE 2.—Loiis Castro Du'breuil, ve-
cino del reparto "Orien-
tal" (Columbia) un solar 
que compró por $300 en el 
reparto "Calabazar", ba-
rrio de Arroyo Naranjo, lo 
obtuvo por $3. 
Los terrenos del "Plan Berenguer" 
escán situados en los barrios de 
Arroyo Apolo, Mantilla, Calvario, v 
Luyanó. donde se está vendiendo el 
metro de terreno desde tres pesos en 
adelante. 
Los repartos de la Víbora llegan 
*a a esos lugares y lindan con los 
oet 'Plan Berenguer", pues bien, eso 
negocio no varía su sistema a peŝ r 
do la oportunidad que sa le presen-
ta con el aumento de valor que tie-
nen ya allí los terrenos. 
La^ popularidad del "Plan Beren-
guer", está en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y có-
modo de amortización por sorteos, 
mediante el pago de cuotas de tro3 
pesos mensuales sin interés, no te-
niendo el suscriptor que dar ninguna 
It.-lo. 
cantidad de dinero adelantada. Y ca-
to es precisamente lo que caracteriza 
la bondad de este negocio que ea 
tan do sus contratos sujetos a un S'.r 
teo mensual desde el primer mes quo 
se suscriben, puede adquirirse los so -
lares por el primer pago que se ha-
ga 
?31 suscriptor de un solar del "Plan 
Berenguer", tiene derecho a que bu 
nú.'nero entre en sorteo todos los me-
ses, en una proporción ventajosísima 
de una entre cien; así, el solar debe 
salir premiado en cualesquiera de di-
chas mensualillades; ninguno o casi 
nadie llega a pagar el valor del te-
rreno, amén de que le puede costar 
tres, seis, nueve o los doce prime-
ros pesos que haya pagado, según el 
mes que le salga amortizado en el 
sorteo. 
Cada contrato del "Plan Beren-
guer" es un "bono" que se amortiza 
por sorteos todos los meses entre 
cada cien, con arreglo al número de 
series que se hayan cubierto, pudlen-
do salir premiados, uno, dos, tres, 
cuatro, doce, quince o veinte sola-
res. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos, valen $300.00 y se pagan a razón 
de $3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metros, valen 
$400.00 y se pagan a razón de $4.0). 
Los de 250 metros valen $500.00 y 
Se pagan a razón de $5.00. 
PARA MAS INFORMES PUEDF.N 
P E D I R S E AL DEPARTAMENTO DE 
INFORMACION DEL PLAN B E R E N -
GUER, AGUIAR, 45. ALTOS, TELE -
PONO A-63Í8. HABANA. 
LOS BOTARIOS 
En almuerzo reglamentario reu-
niéronse los socios del "Rotary Club" 
y trataron, principalmente de resol-
ver pronto la batallona cuestión del 
agua. 
Y los señores Forrance y Portal, 
que asistieron al almuerzo, propusie-
ron, como única solución posible, 
que los Rotarios gestionen en la 
Secretaría de Obras Públicas que re 
permita la instalación de una nueva 
cañería, de mayor diámetro a fin de 
que entren en Cienfuegos 14 millones 
de galones diarios, que son los que se 
necesitan para el consumo local. 
No se tomó ningún acuerdo res-
pecto a esa proposición, aplazándole 
su decisión para la próxima sesión 
de los Rotarios. 
MUERTE RARA 
La señorita Victoria Misa, vecina 
del barrio de La Juanita, de 25 año* 
y soltera, se encontraba sentada ea 
la puerta de su casa comiéndose un 
pedazo de melón cuando de repente 
empezó a toser y arrojar sangre por 
la boca, falleciendo a los pocos mo-
mentos. 
La autopcia del cadáver se verifi-
cará esta tarde y por ella se sabrá 
la causa de esa muerte tan rápida. 
EL CORRESPONSAL 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermedades de la 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
SAK LAZARO, 840. 
S2104 2oc.i. 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
SOLIS 
OBISPO, NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
C7135 alt. 14t.-8 
G i o l A Y O 
El Inimitable actor centro "JkUfiAlf BRA", acaba de nublíif».- —" ciosísim"-peant€_ , „, Vlv.0̂  vedesc< " ¿o hastA Iz médula.... RIA, 1 ^ aô ut la vida es breve. Es-to libr̂  ie h?.ré REIR hasta de su SUE-GRA 220 páginas de constante hilari-dad. $1. Interior: $1-16, certificado. Li-brería de A. de Lorenzo, Neptuno, 57, Habana. C 7601 7d-28 7t-23 
K a b a l a s . . . ! 
Para jugar con éxito a la LOTERIA TA autor de este libro se ha sacado tres veces ol premio mayor. Tiene combl-raciones sĉ ún la edad y nombre de la persona. Tiene la lista de los premios <!csde que existe la LOTERIA. No es farsa, es investigación. Devuelvo el dl-rcro si no hay éxito. Precio $1.00. In-terior: $1.10, certificado. Librería de A cíe Lorenzo, Neptuno. 57, Habana. 






D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
B l a n q u e a n s e a d h i e r e n 
m u c h o , s o n t e n u e s 
o S o r o s o » y d e l i c a d o s 
Caja» Grandaa 
M O T E » * » O l , C H I S T » l 
M u y p r o p i a s 
p a r a r e g a l o » 
Cajas Chicas 
I n d i s p e n s a b l e s t o d o s 
c u d o r 
m 
general de la obrt 
U ñ n O M B R E t L E Q A f l T E : 
P O S E E , P O R 5 U E L E G A N C I A . E L P A G T 0 R M A S I M P O R T A N T E 
D E L E X I T O , t t \ T O D O S L O S O R D E N E S D E L A V I D A . I B 
r \ U E : 5 T R 0 5 T R A J E Ó n t C H O ó 
D A R A N A U D ; U N S E L L O D E O R I Q I N A L y A T R A C T I V A E L E G A N C I A 
A M I I Q U A d e j . V A L L C Ó 
£ ) A M R A F - A E r L I N D U S T R I A 
la importancia 
Léase. 
I. Baracoa fué el primer lugar al 
la Isla visitado por Cristóbal Colón. 
Dos Historiadores lo afirman el men-
cionar el derrotero de su viaje. 
II. Fundación de Baracoa. 
III Diego Velázquez. Su lucha con 
los indios en Punta de Maisí. Fray 
Bartolomé de las Capas. 
IV Establecimiento de un go-
bierno en Baracoa. 
V Hernán Cortés. 
VI Fray Bartolomé de las Casas. 
Apóstol del amcr y de la virtud. Sua 
obras religiosas con los indios. Gra-
titud y reconocimiento de los indíge-
nas a sus actos. 
VII Pánfüo Narvaez. Su derrota 
en Mójico por Cortés. Su regreso 3 
Cuba. Ski nomoramiento de Gober* 
nador de la Florida. 
( Dimite© de Baracoa. Invasiones de 
piratas en ¿aracoa y construcción (íe 
fuertes. 
El Dr. Enrique Faver, Fiscal It'l 
Protjmedicato de Madrid en Bara-
coa. 
El Toa. Caudaloso río de remem-
'bianzas históricas, políticas y socia-
les. 
Actas, Acuerdos y Exposiciones 
Municipales. 
Concesión de un Escudo de ArmíiS 
a la ciudad de Baracoa. 
Y apuntes biográficos de baracoou-
ses Ilustres como Nicolás Bulté, Jo-
sé PoUcarpio Columbié, Manuel Pa-
blo Borges, Dr. Felipe Bartmann, etc. 
Hallábame en Cajobabo. costa sar 
de la municipalidad, cuando por nr 
formes del distinguido educador >?r-
Manuel F. Rubio supe de la citada 
labor histórica del señor de las Cue-
vas. Eso, más que la necesidad do 
llegar a Baracoa, determinó que íue-
se a la expresada ciudad, a caballoi 
atravesando "Las Cuchillas", el 'A1^ 
del Marañón", el "Salto del indio" y 
otras cumbres que parecían inexpuá' 
nables a ingenieros norteamericanos 
y hasta hombres de monte que oi'i 
acompañabana. Realmente su temor 
no sería menea qnd las extensiones 
de tierra que caminaron a pie 
vando sus cab-alos de mano admiré' 
dos de lo quj llamaban mi imP™1' 
dencia de no bajar del mío. No puâ  
convencer a lo? compañeros de 
"La Ferruca" en Puerto-Pajares, 
León. España, puede pasarse a caoa 
lio y las cumbres de Uspallata en " 
Andes, en mulo. Gourko el famos 
general ruso que en 1878 expugnó coi 
caballería las cimas de los BalKiT! 
sostenía como principio que por ü 
de puede pasar un caballo libre pu. 
de pasar un jinete sobre un caba* ^ 
Conocer al señor de las Cuevas 
en este utilitario tiempo piensâ  ^ 
escribir "Narraciones de Barfc0* ra 
no en hacer política enconada pa 
lucrar personalmente, o en Pose .a. 
narse de cientos de caballerías ae 
rra ajena, cosa tan natural hoy- jg, 
me llevó, principalmente a la r , 
-ida población Su obra no sera l -
íecta desde el punto de vista exes^ 
co y Ja crítica íilosófica de la nu 
tendría relativos fundamentos, n^i 
ro. ¿Hay algo en lo humano ^e 
perfecto? Hasta el héroe niitoioB^ 
tenido por Invulnerable ipudo 
vulnerado por ê  talón: Que V̂, in¿ 
T'.OSO señor de las Cuevas iteii 
tadores. Que hnya quienes le * ci, 
escribiendo con puntualidad, y 
dad y desapasî namiento', y ̂  n(Pc 
el interés, ni el miedo, ni el ,a. 
ni la afición ios haga torc®r eS la 
mino de la verdad, cuya ^^^Agito 
historia, émula del tiempo, ^P do. 
de las acciones testigo de lo y ^ 
ejemplo y aviso de lo presente y 
vertencia de lo porvenir 
M A R C A S Y ^ P Á T E N T H * 
R i c a r d o M o r e 
Ex-Jete de loa Megociadoa de AI» Patéate». ^ „ ¿-6433 Baratillo. 7, altos.-Teléfono A o* 
Apartado, número trab»' Se hace cargo de los siguienteŝ  g 
Job, Memorias y planos de x?™ ueXí̂ *9 licitud do patentes de Inunción- 8rcas. de Marvas. Dibujos y Clicbés oe aiZa-Propiedad intelectual. Recursos" Glt¿-da. informes periciales. Consulta» e» ITS Begistro de Marcas J 1 ,̂0»» ^ loa países extranjero» 7 de i»1* *»»r. o,.tonales. 
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_ ariosas v enigmáticas combl 
U y y „ T ofrecen los números, reco-nacioncs oírecen ta antigüe-
n0.CÍdSLS el pSnto ̂ -e que 3* ha 11-
da^ « dSir que los números rigen el 
Smdo coT su influencia misteno.a y 
de^0ro0nSura combinaciión creemos 
HP ê a alcanzar el maravillo-
In^e propiedades, por decirlo así m 
80 T romo el número que en-
d t S e s i s ' í n ^ . Con raẑ n pudió-
cabeza estas número E'erno, el 
^Tero dMno de las matemáticas. 
nUí cho número no es arMtrnrio.. no 
J sido veleidosamente escogido, ni 
^ sido hallado al azar, sino que ey 
^rSultad oda la división de otro nu-
mero singular, el 999,999. por 7. Y ñl 
• Hnnos en él. se observará que es-
S'VonsütuTdo por tres grupos de dos 
Sfraa de los cuales el primero es el 
clunlo del divisor 7, o sea Í4 ; el segun-
do el cuádruple de 7, o duplo de gru-
po anterior, esto es, 28. Pero el ier-
í!° que debeía ser, con arreglo a 
eíta procesión definida, 56, aumenta 
por excepción en una unidad. rom-
Siendo la ley anterior, para costituir 
así el número que denominamos per-
fecto, el 142,857. 
•Y por qué llamamos a la combina-
ción de estos números perfecta, divi-
no eterna, indestruictible? 
'pues porque multipliqúese por el 
niimero que se le multiplique, no se 
lô ra hacer variar el orden r-orrelati-
vô d̂  sus cifras, que correrán de lu-
ga1' para permití la formación de los 
p'roductos que sean, pero no variarán 
jamás de orden entre sí. 
Véase si no multiplicándolo por 2, 
v se formará la combinación 285,714, 
resultado que, como se ve, está for-
mado" no solo por las mismas cifras, 
sino por los mismos grupos, que ocu-
pan entre sí el mismo orden, habien-
do el Í4 pasado a ser el último, para 
permitir que el 28 ocupe su lugar y 
viniendo a quedar el 57 en el primi-
tivo lugar del 28. 
Y así sucesivamente multiplicándo-
los po rías siguientes cifras, a 2, al-
ternaran los resultados, comenzando 
con enda uno de los siguientes núme-
ros, superiores en vaior a las an 
teriores, hasta llegar al resultado dt 
]a multiplicación por 7. que será lógi' 
camcTite el dividendo 999,999. 
Así pues, se obtendrá, multiplican-
do por 3. 428,571, en donde el grupo 
del 14 se divide necesariamente para 
permitir la formación del resultado 
matemático correspondiente, pero sin 
que el orden correlativo de las cifras 
haya sufrido la menor variación. Por 
4 tendremos 571, 42S; por 5, 714,285, y 
por 6, 857,142. 
Pero, ahora, multiplicándolo por S 
y 9, se entra en conocimiento de una 
nueva propiedad, más maravillosa aun 
si cabe. Siendo lógico que el producto 
tiene que pasar de seis cifras, se ob-
serva, que para formarse les millo-
aes, la cifra última del resultado cede 
la unidad necesaria para su forma-
ción. Y así tendremos que 14?,857 por 
8 nos da un producto de 1.142,856, en 
donde, como so ve. la última cifra, 
qne debía ser 7, ha cedida un;: mMa«d 
que ha pasado a formar el millón en 
sn lugar, corr pendiente a la izquier-
da de la primera cifra de los cientos 
ríe millares. La correlación de las ci-
fras, no se ha alterado ni :iterrum-
pido, pues el valor absoluto ce las ci-
fras sigue siendo como antes, 27. 
Por 9. el resultado es 1.285,713, sien-
do en este caso el 4, del grupo forma-
do por el 14,- el que se ha desdoblado, 
cediendo una unidad para formar el 
millón. En cuanto a los demás nú-
meros, siguen invariables, inmóviles 
en sus lugares correspondientes, por 
su orden CDnocido. 
Bastará, pues, sumar la cifra de los 
millones al núm^o que se ha desdo-
blado, para que la combinación surja 
Indestructible. 
De donde se deduce que este desdo-
blamiento, en voz de contrad -cir, afir-
ma, por el contrario, las mágicas pro-
piedades incorruptibles del 142,857: 
puesto que solo desdoblándote sabía-
mente, conscionlemente diríamos casi 
mejor, es como puede prolongarse la 
combinación hasta el infinito aunque 
se le multiplique por las cantidades 
que ean. 
Si las cifras multiplicadorc:<3 fuesen 
considerables, la propiedad de inco-
rrupción no se desvanece por eso, si-
no que las cifras últimas se desdobla-
ran cuanto sea necesario, dócilmente. 
Para formar las cantidades dequeri-
aas por las necesidades de la multipli-
cación. Bastará, sumar nnr en n-rrl̂ n 
correspondiente las cantidades supe-
riores a los millones, al grupo forma-
ao por las seis cifras - -
rezca 
cior. 
para qû  apa 
siempre la extraña cembina-
EI indastríaí moáerno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
r o g u e r í a ^ S A R R A " 
^La mayor. 31 edificioa.) 
Cas?, Especial para 
Bouquet de Novk. Cestos. 
gaiaos. Coronas. Cruces, etc. 
plantas de Salóiu 
Abóles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
S * 3 ® * * de Hortaliza* y Flores 
^via^os gratis catálogo de 
A r m a n d y f i n a 
OFICINA Y JARDIN s 
* ® & A L LEE Y SAN JUUft 
MARIANAO 
L A N G A 
¿ f i ¿ c Ü 3 ¿ 0 ' e n l a , Á ? t a k ^ ¿ 2 d e l e t 0 < U f M ¿ s t ¿ t ' 
Así, por ejemplo, multiplicando 142 
mil 857 por 451 326, tendremos 64 
mil 475 millones 073,382. Sumondo es-
tos dos grupos en la forma dicha, ten-
dremos que 64-475,mas 78,382 son 142 
mil 857-
Y si la cantidad pasa de les billo-
nes, lo mismo sucederá; ahora bien, 
que en vez de dos sumandos habrá 
que poner tres, porqije los millones a 
su vez, habrán cedido las cantidades 
necesarias para que se formen los bi-
llones, pues la virtualidad de la com-
binación verifica de seis en seis 
ciuas. 
Y no se detienen aquí las propieda-
des resultantes de la maravillosa com-
binación 142,857, sino que se e-xtiende 
a todos sus duplos, triplos, etc., has-
ta, lindar con el infinito. Los produc-
tos serán desdoblamientos regulares, 
conscientes, y la majestad do las ci-
fras quledará pfrocllamada eterna y 
perpetuamente1 con pedería indestruc-
tible, inconmovible. 
Guillermo Rfthvag-en. 
C E D A 
UííIOJÍ MIRANDA T SALCEDO 
Esta próspera y floreciente socie-
dad celebrará una espléndida fies-
ta el próximo día 7 del entrante me' 
en los hemosos jardines del Café 
"Washingtonr, en los Quemados de 
Mariano, bello y encantador paraje, 
que los entusiastas mirandinos con-
vertirán ese día en delicioso paraíso 
de amores, entusiasmos y alegrías. 
El señor Marcelino García Masta-
cha. culto entusiasta y distiguido Pre-
sidente de esta sociedad ha tenido 
la feliz y original idea, de que esta 
fiesta tenga por marco los hermosos 
paisajes que circulan los incompara-
bles terrenos de Washington y su 
idea fué aplaudida con entusiasmo pro 
fay-trosts. en fin un numeroso y va-1 
riado repertorio musical, que hará 
las delicias de la juventud adoradora 
de la diosa Terpsicore. 
Habrá un gran baile y en sus inter-
medios la concurrencia será expléndi-
damente obsequiada con dulces ex-
quisitos licores delicados y precie • 
sos ramos de flores frescas, tentadu-
ras y olorosas. 
Las familias de los socios tendrán 
lugares señalados en el local para que 
puedan tomar la suculenta merienda 
que la sociedad distribuirá entre ellas 
a las tres de la tarde. 
Esta fiesta rumbosa formará época 
feliz y dejará gratos recuerdos en 
la memoria de cuantos a ella asis-
tan. 
Ya verán 
LOS DEL CENTIIO GALLEGO 
EL BAILE 
'Jomo oportunamente anunciamos 
anoche se celebró en los salones Ja 
este Centro el gran baile de Pensión 
en cuya celebración obtuvieron sus 
entusiastas organizadores un triunfo 
resonante. Todo flores, todo luz. todo 
alegría y elegancia y gran número de 
mujeres bonitas Y la orquesta admi-
rable y los bailables encantadores. Y 
muy galantes los señores de la comi-
sión. 
Sea enhorabuena 
EN LA ASOCIACION DE 
DIENTES 
D E P í r 
TARDE BAILABLE 
También muy animada, muy alegre 
y muy encantadora resultó la tar:hB 
bailable celebrada ayer por la tar-
de en los salones de la gran Aso-
ciiclón de Dependientes; fiesta que 
organizaron en hora de acierto loa 
jóvenes de la vanguardia gentil o sea 
la gallarda Sección de Recreo y 
Adorno de la casa, la cual, durante 
e! curso l̂e la fiesta demostró una 
vez más su exquisita galantería. 
EN EL CENTRO VALENCIANO 
Los salones del Centro Valenciano 
se transformaron anoche en un ja--
dín, sin duda para demostrar lo de 
siempre: que para flores y jardines 
Valencia. Y en aquel jardín un gra^ 
baile exaltado por la belleza y la 
elegancia de las lindas amigas de los 
A<3í_l'AQ no 
Palma del Triunfo. 
Para gozar de salud toda la vida, 
sin molestias ni sufrimientos, 
las damas deben tomar 
V I N O 
C A R D U I 
(EL TONICO DE LA MUJER) 
Que facilita sus funciones. 
Gozar de salud toda la vida, es triunfar. 
1 Se triunfa cuando se ayuda a la Naturaleza 
eficazmente. VINO CARDUI (el tónico 
de la mujer), auxilia provechosamente. 
O O N F I E E N E L V / / / V O O A R D U I 
Ch«s, por el entusiasmo de los ches 
mismos y por la delicadeza y la hi-
dalguía de su Directiva y de la Sec-
ción que hizo del Centro una barraba 
blanca en lo alto de un risueño jar-
dín. 
Muy bien ches. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese eu el DIARIO DE 
LA MARINA 
D I N E R O 
A I l p o r 100 sobres j o y a s y 
valores. 
L a R e g e n t é 
lOEPTUNO T ATfffSTAB 
f E L E F O N O A-4374 
ft 
L I Q U I D A C I O N 
H A L L E G A D O S U T U R N O 
E L A G U I L A A M E R I C A N A , S . R a f a e l 1 6 
Los invita, aprovéchense, liquidamos $30,000 en artículos para caballeros Hay un mundo de camisas, 
muy bonitas, de los mejores fabricantes, cuello 5-. puños, corbatas ela santísimas, ropa interior, de mu-
chas marcas, tipos y precios, tirantes, ligas, calcetines, pañuelos, batas de baño y otros. 
En calzado hay gran variedac", altos, bajos, blancos, amarillos, de charol y color caoba. 
todos los qtie preside con su bondad 
y dirige con entusiasmo. 
La Comisión de fiesta nombrada pa. 
ra la organización de esta romería as-
turiana, la preside una de las capaci-
dades más probadas en estos asuntos, 
Contantino González, gran propagan-
dista y hábil diplomático apto para 
resolver los inás difíciles astáculos 
que hoy se presentan para la celebra-
ción de toda clase de fiestas. 
El programa de ésta no puede 83' 
más sugestivo por la variedad de sus 
números y por su novedad. 
Una de las más notables orquestas 
de esta capital amenizarán la fiesta 
con gentiles y marciales pasodobl-a 
dulces y cadentes danzones, sueles 
hbañeras y vertiginosos one-steps y 
Agui/Vr. Ufo 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
81 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
empobrecidos f í s i c a m e n t e , renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus a ñ o s , 
se hacen fuertes, multiplican sus. 
e n e r g í a s f í s i cas , tomando 
S O R A S 
No se han acotado los artículos del Departamento especial para dañas Desde hoy hay muchos artícu-
los nuevos, no expuestos antes. Todavía hay mucho donde escoger en confeoclones, finas, bonitas» ele-














Camisas de dormir. 
Pañuev 
Medias de señoras. 





E L A G U I L A A M E R I C A N A , S a n R a f a e l 1 6 . 
e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d , al lado d e la P e l e t e r í a B e n e j a m 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L M , N E P T U N Q 9 1 . 
1 
L o s m e j o r e s c a z a d o r e s 
a e V E N A O S s o n f y o n o 
s é p o r q u é , l o s m a y o r e s 
c o n s u m i d o r e s d e 
S y r g o s o í . 
« N U N C I O o« y*OÍA 
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H A B A N E R A S 
I Arturo! 
£s el santo del día. . 
Llegu¿ mi saludo junto con im te-
licitación hasta un excelente fundo-
nario y un amigo 
.Cuál otro que Pnmelles? , 
Esto es, el comandante Arturo Pn-
melles. Subdirector de la Renta de Lo-
'ería al que sus compañeros, sus cu-
rreli¿onarios. sus subalternos y sus 
amigos en general harán objeto de las 
más inequívocas muestras de conside-
ración, aprecio y simpatía 
A r t u r o P r i m e l l e s 
en todas partes, se tiene ganado muy 
buenos afectos. 
Se le respeta y se le quiere. 
No podía ser por menos tratándose 
de quien como el señor Arturo Pri-
melles se distingue en todos lo» ac-
tos y en todos los momentos por su 
sencillez, por su amabilidad y por su 
corrección. 
El cronista, unido a él por lazos de 
una antigua e invariable amistad, ha-
ce votos por su ventura personal. 
Y por la de todos los suyos. En su u sto  fuer  de su puesto 
E n el G a s i n o E s p a ñ o l 
América Herrera, Loló Sánchez e Isa-Tarde deliciosa. 
La de ayer en el Casino. 
El gran salón de fiestas del mstituto 
ofrecía un aspecto animadísimo du-
rante la reunión familiar. 
¿Nombres? 
Algunos al azar. 
Hortensia Alacán y su hermamta 
Margot. Serafina de Cárdenas, Mallila 
Juncadella. Nena Bérriz. Esperanza 
Martínez, Isabel Gaunaurd, Nena Vci-
ga y Consuelo Santamaría-
Carmen y Teté Angulo. 
María Brodermaii, Asunción Mesa y 
Carmeliua Casagrand. 
Mina Pérez Carballo, Candad y 
belita Bermudez. 
Ursulina y Manolita Saez Medina,, 
hermanas las dos muy graciosas, muy 
espirituales y muy bonitas. 
Y la linda Nena Saenz. 
Se bailó. 
Eugenio Moreno, con su orquesta 
de cuerdas, llenó el programa de los 
bailables a entera satisfacción. 
Como siempre. 
La expresada Comisión de Fiestas, 
y de modo especial su insustituible se-
cretario el señor Andrés Pita, estuvo 
a la altura de costumbre. 
Muy amable y muy atenta. 
F r e n t e ai M a l e c ó n 
Muy animadas las regatas. 
Disfrutó de ellas en las horas de 
la mañana el numeroso público con-
gregado a lo largo de la Avenida dei 
Golfo. 
Un bello espectáculo. 
Lleno de vida y de interés. 
Los yachts contendientes salieron 
del lugar que se les tenía designado 
frente a la casa del Fortuna Sport Club 
en pleno Malecón. 
Veloces, luchando por la victoria, 
siguieron por el itinerario trazado has-
ta Punta Brava. 
De allí volvieron al punto inicial-
Fué el primero en llegar el Ellen, 
de la flotilla del Tennis, propiedad del 
doctor Enrique Lavedan. 
Continuarán el sábado las regatas, 
también frente al Malecón, pero por 
la tarde. 
A las cuatro. 
Usted nos honra, señora. 
Ai visitar usted esta su cnsa-nos dispensa un honor por 
el que ie quedamos muy reconocidos. 
4̂  4̂  £̂ 
No averiguamos si ha comprado. Su sola presencia nos 
enorgullece. 
V ^ 
Está casa es la suya, señora. 
E L C A L O R . . . 
No se dejará sentir si refrescamos en 
4éW «a ff^lAff» ^ f l i i t í a n a ^ 
C a r o a c 
Galiano y San José. 
Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS 
qn© puedan transportar ciento 
cincuenta pAsnJvjcoL adsemás de la tri-
pulación. 
También hay el proyecto de esta-
tlofflp* nn servicio de nares aéreas 
más peqn&ñas de capacidad para cln-
caonta pasajeros y que se dirijan a 
Diiblin, Liverpool, Manches te r, York, 
Hnl!, ]S"onie¡arñ y Dinamarca. 
Sti pedido será servido en el acto. 
i 
ANUNCIOS DE TODAS CLASFS, 
ESPECIALMENTE EN LA PREN-
SA. ESTUDIOS DE PROPAGAN 
DA. DIECIOCHO AÑOS DE PRAC-i ^ ¿ ^ k ™ b w t } ^ a l i s 
TICA. ZAUS. MANZANA DE GO- El ala izqnlerda de los delegados 
MEZ, 522. TELEFONO A-9760. ¡ ^ « S S ™ ™ ™ 0 n ™ * * ™ * ^ 
* ¡ con retirarse d la ConvencioTt ]Vacio-
! nat de Emeríreneia del Píirtldo socia-
Almanaqne de mañana. Stog. Este- ifsta j unirse a los comunistas, 
ban. Donoso y Elpidio, Antolín y Her- i Los Jefes conservadores manifcvrta-
mógenes, mrs., Sta. Calixtít, virgen, ron que ies era completamente indi-
Regalos de días. Una docena de ferente lo que haga el ala izonlerda. 
corbatas de seda lavable elefidtas en ( i^g fnneíonarios de la Convención la soberbia colección del CLampiou 
Moya,—108 de Obispo—es un bulen re-
galo para los Ulpidios. Y una de las 
bonitas imágenes de la Patrona de Cu-
ba en el tamaño de la original, com-
prada a Santiago Ramos en ol 91 de 
Ó'Railly, puede ser un gran obsequio 
para las Calixtas. 
Los DonosiiS, que siempre son cor-
teses, aiinquie no lo rUga ol apellido, 
agradecerán el regalo do un Lohen-
grin, sea de bolsillo, sea de pulsera 
-—Juan R. Alvarez y Compañía, Ri-
ela 117. 
Antolines y Hermógenes, si ?on bue-
nos gastrónomos, preferirán a todo 
otro obsequio una longaniza ñe Vicb. 
una sobreasada de Mallorca, unas ave-
llanas tostadcis y hasta un saquito del 
sabroso café puertorriqueño tostado 
a maravilla, todo de La Flor do Cuba, 
O'Reilly 86-
Efemérides de hoy.—1715. Muerte 
de Luis XTV rey f\e Francia. Este rey 
era aficionadísimo a la aviouiltura, ra-
zón por la que, de vivir hoy aquí, 
la ciaría un gran impulso, proveyén-
dose de todos los artículos d̂  esa in-
dustria en la casa Lan îtch,—Obis-
po f)6. 
Sociales, Ayer estuvieion de días 
varios distinguidos compañeros del 
ni ARTO; como cuatro Ramones, na-
da menos. Entre ellos figuran dos De-
ranos- el de la Faculta de Ciencias a 
informar y el de la Facultad de Le-
tras a impri:iir,* señores Mendoza y 
Grau, reípectivamente, 
Y pues toda grande fiesta, tiene su 
octava, 
ahí van mis felicitaciones 
para los cuatro Ramonas. 
Boda. Una distinguida doctora, la 
graciosa e interesante señorita Ele-
na Blanco y Rodríguez, se unirá coi. 
el indisoluble en San Nicolás, esta 
nô he, al caballero sieñor Rogelio Pór-
tela y Aroeha. Aunque la Crónica di-
ce que la unión será ante varios alta-
res, yo opino qiie será ante v io solo 
Y perdono la broma cromsta. 
A propósito de bodas, la mayor par-
te de las novias las peinan verdade-
ros artistas de La Josefina, la pelu-
rnioría que priva en GaJiano 54. y la 
rnayor parte de" los sombreros de tor-
naboda, tan finos y elegantes, son 
comprados a La Mimí, en el 33 de Nep-
tuno. 
ZAUS. 
manifeslaron hoy Que los Conserva-
dores dominan por completo la reu-
nión-
PARA HEFOItZA» EX MERCADO 
SUECO. 
Estocolmo, septiembre 1. 
Cuatro de los bancos más impor-
tantes de Snecia ettún íorimndo nn 
sindicato para vigorizar el mercado, 
que se halla muy flojo. Eas bajas pa-
decidas en los principales valores 
dê de mediados de Julio, ascienden a 
ochenta y cuatro millones oe Coro-
nas-
c m f o 
c /86i 2d31 It-x 
Ei Hotel de ias f m i ü a s 
El Hiotol "Matson Royale." caite 17, esquina a J,, Vedado, es el hotel más \i propósito pura las famlias distinguidaŝ  Por eso todas las que vienen a la Haba-na, lo mismo del Interior que del extran-jero, van a hospedarse alli, donde lo pa-Sc'n muy hian, porque e IhO'tel está en .o mejor del barrio aristoerátU;o en lugar fresco y saludable con los. tranvías en la misma puerta. 
Está en vigor lá tarifa económica de verano. 
mes aquí y del que se hace eco la 
Prensa asociada y los telegramas de 
España en la edición del DIARIO de 
esta mañana-
Otro dato que no hay que olvidar 
al pensar cómo se repondrán los in-
gleses de tanto buque mercante hun-
didos por minas y submarinos es la 
enorme cantidad de esos bajelesi coi-
merciaLes que están poniendo a flote 
las Compañtfa de salvamento y la ver-
dadera locura de especulación sobre 
buques que existe en estos instantes 
en Inglaterra, lo que hace que «.e pon-
gan, quillas para nuevos buques en 
numerosos astilleros. 
El mundo presenciará dentro de un 
año, casi lo está viend'o hoy, la er.or-
me competencia de buques y fletes, 
agregada al mayor espacio que para 
mercancías llevarán las naves por la 
gradual sustitución del carbón por el 
petróleo que en mueho menos espacio 
almacena una mayor potencia para 
producir el vapor necesario ál mo-
vimiento de las máquinas. 
Y si pasamos de la flota mercante 
a la de guerra, puede decirle que tan-
to en nglaterra como en los Estados 
Unidbs tan pronto se habla de gran-
diosos programas navales v de la 
construcción inmediata de nuevas uni 
dades más potentes y mayores qut̂  
los super dreadnoughte, como so 
anuncia su aplazamiento. 
Parece cierto en efecto que Inglato-
Los Estados Unidos han tenido que 
pâ ar a Inglaterra 81 pesos por ca-
da soldado norte-americano que han 
llevado al través del Atlántico, cuen-
ta que se ha liquidado ahora, y qae 
importa 29 millones de pesos, pues os 
sabido que casi todos los soldado-i 
de la Unión fueron llevados a Fran-
cia en buques ingleses. 
También han suspendido los Eata-
dese Unidos al concertarse el armis-
ticio muchos de los contratos de bu 
ques; la relación la dló al Congre-
so Mr. Hurley y suman los buques, cu-
yos contratos se cancelaron, 754 qus 
costaban $797.574.276 y las indemni-
zaciones para la supresión han cos-
tado $202.858.456 y lo ahorrado o me-
•iP-L'110110 deJado de gastar llegó a 
$599.710.820. 
Y se suspendieron las coustrucclc-
nos de la flota de guerra Inglesa y 
norte-americana; no hay ni trabas 
de ese proyecto. La división de la 
flota americana en una del Pacífico 
y otra del Atlántico después del éxi-
to del cruce de la primera por el 
Ganal de Panamá, tiene que hacor 
pensar forzosamente que si la flota 
er-i poderosa, reunida, tiene solo la 
mitad de poderlo, dividida en dô  
partea Iguales; y ahora veremos a 
los Estados Unidos empeñados eu 
construir nuevos buques de guer-a 
para que no padezca la eficacia 
do su armada del Pacífico y la del 
Atiántíco; no qg que se estén prepa 
raudo para luchar con los japoneses; 
pero bueno es estar prevenido; y si 
Mr Wilosn en la Conferencia de la 
Paz y en medio de su afanosa labo' 
no se olvidó de pedir la Isla de Jep 
para atar cables y erigir torres pa-
ra despachos aéreos, tampoco ha es-
tado perezoso el Secretario de la Gue-
rra Mr. Daniels al ir a inaugurar las 
obras de un dique seco en Honolulú, 
e:i el centro del Pacífico, no par i 
poder reparar buques en caso di 
guerra con el Japón ni otra poten-
cia, pero... por si acaso. 
N o t i c i a s 
SfAX XtCGOADO HOY SEIS BARCOSb— 
T A B A a t l I S K O S QUH VUELVEN A TAM-
fa^-t;a v m ü E & A eit eos e s t a d o s 
t r W I D O S . — Ü O S p a s a j e r o s n e s g a -
mos Y I.OS SAEIBOS 
J o y e r í a F r a n c e s a 
A-abamos de recibir un grande y variado surtido. Preciosas 
ti-as con zafiros orientales y brillantes. Prendedores ovalados, h 
o'atlno con brillantes, última novedad Relojes de pulsera y * 
bolclilo, do todas formas. Completo surtido do 
O b j e t o s d e A r t e F r a n c é 
Realizamos, por la mitad de su i recio. Infinidad da Juegos ^ 
mimbre, tapizados con lindas cretonas 
U n a v i s i t a a " L a E s m e r a l d a " , 
c o n v i e n e . 
SAN RAFAEL 1 T E L E F O N O . A-3303 
c 1181 alt 4d-9 
fancia, transcurrdas all'á por la poética, tu semblante florece al amor do su Tenm 
Villa-Ensueño. | y es como fcí fuera el lartd. un ooloa* 
Una flamante orquesta, alternando con i portavoz de armonías llenando el Univ el clásico plano de manubrio, amenizó el ; En el' peregrinaje, va la luz de dos almas 
<xue juntaron gloriosas la gracia de BUS 
[palmas 
Poesía y Amor. El milagro en la lira 
Por Espafia, señora, sigue siendo el amor 
que unas veces renace con rotundo clamor 
y otras veces, cual guzla, dulcemente sus! 
\ [pira. 
El "Tiro Seguro" del doctor Peery 
no solo expulsa las Lombrices y )a 
Solitaria sino que limpia el foco 
donde se procrean y tonifica la 
digestión. Una dosis basta. 
alt. 3t.-lü. 
rra ha hecho un alto en la construc-
ción de su programa naval. 
En cuanto a la marina potreante, 
los Estados Unidos han presentado al 
Congreso por Mr. C. N. Hurley, Pre-
sidente del Consejo naval en junio 
vil timo, importa 673 millones de pe-
sos en cifras redondas; el Congreso 
había autorizado antes un gasto de 
3,671 millones y gastado o toncado de 
esa cifra 2,625 millones; pues ad'emáa 
de los 3,671 millones se necesitarán 
esos 673 millones pedidos el 7 de junio 
último; y los Estados Unidos tendrán 
flota mercante de 2.424 buque* con 13 
millones 885̂ 106 toneladas de peso 
muerto. 
De lo que intentan hacer l< s EJstâ  
dos Unidos con esos butiues sabemoc 
ya que muchos se han vendido a par-
ticulares, nacionales, y que aabrá de 
flotar siempre en ellos la bandera de 
las bandas y las estrellas. 
Ya el otro día publicó el DIARIO 
j el itinerario de las diversas líneas d« 
vapores de carga que el Gobierno 
de los Estados Unidos ha establecí.lo 
como inmensa red que se extiende 
por los 7 mares del mundo como du 
cían los anglo-sajones y que alguien 
ha dicho aue son como numerosas 
telas de arañas para apresar todo el 
comercio del mundo. Toda la Améri-
ca Central y del Sur obtendrán gran-
des ventajas de ese aumento de re-
laciones mercantiles y ya no se dará 
el caso de que un viajero que de Cu-
ba quiera ir a Río Janeiro, tenga que 
ir primero a Inglaterra y tomar túH 
un 'vapor de la Mala Inglesa que 
lo llevase al Brasil. Ya se habia 
hoy de una línea de vapores de Río 
Janeiro a New York que tocará en la 
Habana. No se puede pedir mayor ni 
más beneficioso cambio. 
EL "MASCOTTE" 
Procedente de Tampa y Key West 
ha llegado el vapor americano "Masco-
tte," que trajo carga general y 90 pa-
sajeros 
llegaron en este vapor las seíioras Ma-
ría del Orbe, Dulce María García Victo-
ria y Maria Trevejo, Nieves Argomedo, 
Aurelia Ortiz, Carmen F. Argudín. 
Señores Miguel A. Matamoros, José M. 
Angele», Francisco Obregón, José B. 
TUonda, José González, Juan F. Vidal, 
Bernardo y Enjillo Echeverría, señora 
Temorado, Germán R. González, José Y. 
Lezama, Pablo Ortega, Hilario C. del Trovador de la raza. Nuevo conquistador 
ágape, que fué idealizado con la arroba 
dora presencia de rail damas elegantes y 
de otras mil damltas bellas, gentilísimas, 
ante cuya belleza seductora cantaron en 
divinas estrofas las dulces liras de dos 
poetas sentimentales: el insigne bardo 
don Francisco Vlllaespesa, y don Anselmo 
\ cga ,culto secretario del Circulo. 
Anselmo Vega lee, a la hora de los 
brindis, estos preciosos sonetos de salu-
tación a Villaespesa y a María G. de 
ViUaespesa; a Querido Moheno y a don 
Joaquín N. Aramburu, dedicándolos al 
PJ opio tiempo un carifioso recuerdo a los 
des últimos, quo por causar: ajenas a su 
voluntad no pudieron asistir al almuer-
zo de los avflesinos. 




Poeta de 1 avíma esplendente y sonora. 
Trovador peregrino, que recorres la Amé-
[rica. 
suspirando recuerdos, como de guzla mora, 
alentando esperanzas, como de lira épica. 
Floreciendo en tus versos la grandeza pa-
[sada, 
el futuro sonríe, como una bendición, 
que el alma que suspira de amores en 
[Granada, 




Tu también, noble hermano, vas cn̂ andq 
tel sendero 
de una tierra a otra tierra, ambas tierrsg 
[hermanas. 
Y las dos primorosas. Las dos como e! 
[lucero 
de las tardes tranquilas y las frescas ma-
[iianaa 
Tu también por la ruta de la senda jg-
[norada, 
abierto el corazón a todas las bondades 
empuñaste la pluma, como la nueva espada 
que en vez de regar sangre, se anen 
[en claridades. 
Bien venirlo a nosotros, compatriota de 
que dices de tus cosas, con nuestro mis-
[mo Torbo, 
(Pasa a la CINCO) 
| Castillo y familia, Alberto E. de la Cruz, 
j Abelardo Palman y otros. 
E l f i n d e l m u n d o 
i n f o r m a c i ó n G e t e r á í i c a . . , 
(VUSNB PE LA PRIMERA) 
na por Herr Kanitz, Director de la 
fabrica, y nn representante de la 
Compañía anierlcana, segón notídas 
recibidas aquí. La fábrica es la más 
grande de la Europa Central. 
JAPON NO HA NOMBRADO AUN" STT 
¿RAJADOR EN LOS ESTADOS 
Tokio, septiembre 1. 
! Ministerio de Relacknes Ex-
teriores se dijo boy que aún no se ha-
bia nombrado el Embajador japonés 
para los Estados Unidos. 
No se acabará el mundo, pero la conjunción de astros ocaBionará ia 
rotura de mu-íboa platos, lo que no importa, porque nosotros vendemos: 
QaenstOivn, septlembr 1. 
El Consejo del Distrito Urbano de 
ŝta cmdad ha recibido una rroposl-
rfíUT1 esíílW?cer una estaofdn don. 
de puedan «terrear los aviones de pa-
sajeros qne bacán el Thje entre los 
Estados Liúdos y este puerto Seff,?n 
el proyecto la stación tendrá comô f. 
dades para ser utilizada por nnres 
^ D e l a f i r m a d e l . . . 
(VIEN13 DE LA PRIMERA) 
aliados y neutrales producidas por 
minas submarinas llegó a 1,900,000,000 
rt&os; por riesgos marítimos $700 
millones y por otras causas $200 mi-
llones. 
La suma total es de $4.500 millo-
nes y a esta cifra hay quo añadir lo 
dejado de ganar, los seguros de vida 
y la carga averiada, pero no hundi-
¿£, o -sea un total de $8,000 millones. 
Citemos por los nombres de algu 
uas Naciones, haciendo constar el 
tonelaje que tenían en 1914' el qae 
perdieron y el que reemplazaron por 
construcción o incautaciones do Du-
ques alemanes o austríacos. 
Bé-gica tenía 341,000 toneladas, 
perdió 166,000, no ha construido nit; 
guno y tiene por tanto 175,000. 
El Brasil tenía 207,000 toneladas, 
perdió 40,000. ganó 240,000 y tiene hoy 
507,000 
Chile tenía 96,000 toneladas; per-
dió 10 00O, ganó 320,000 y tiene hoy 
406,000. 
Cuba tenía 58,000 toneladas, per-
dió 10-000; ganó 30,000. y tiene 78,000. 
Inglaterra tenía 18,892,000: perdió 
8,785,000 ganó 4,000.000; y tiene 1S 
millones 007,000. 
Japón tenía 1,70'8,000; perdió 275 
mil; ganó SŜ OOO y tiene hoy 2 millo-
nes 318,000. 
Perú tenía 29,000; perdió 5,000; 
ganó 48,0f)0 y tiene hoy 67,000. 
Esjpaña tenía 884,000; perdió 240,000 
ganó 250,000 y tiene hoy 894X00" 
Los Estados Unidos tenía 1.076,000; 
prdleron 700.000; ganaron 4.100,000 y 
tienen hoy 4.4476.000. 
Alemania tenía 5.135,000; nerdió 2 
millones 70O mil; fahrlcó 950,̂ 00; tie-
ne hoy 3.385,000. 
Se prestan estas cifras a varias 
consideraciones; y respecto -.iel ciaso 
de Alemania por ejemplo, Sabrá de 
persarae que lo que le falta para Ir 
recobrando su comercio mundial, son ,' 
los grandes vapores de que se tncau- I 
taron los Estados Unidos y no hacer- i 
se odiosos en países como Efnaña, 
por medio del. sindicalismo de que ya 1 
nos hablió M FVnJik Vandlerlipt en su 
HJw» «obra Eluropa, dato que recogí- , 
VAJILLAS VAJILLAS 
Inglesas finamente decorada!? do cristal, con grabados Iiennoshl> 
Con 104 piezas a .. $29-99 moa 
Con 84 piezas & 24.80 Con 24 piezas a $11.00 
Con 54 piezas a 14.>0 Ccn 87 pie*as a 21.69 
Aumentamos o disminuimos las piezas, según la yolnutad del conr 
tyrador 
LE CONTIENE HACER HOY UNA TISITA A 
«LA SEGUND A TINAJA». 
Roius 10. SÜAREZ Y MENDEZ. TeL A-4483. 
N E V E R A S " B O H N S Y P H O N 
Tener en sti casa una nevera BOHN SYPEON, es reunir la elegancia, 
economía e higiene. 
Nunca tienen mal olor, humedad, gastan menos hielo y enfrían más. 
Adáptele el filtro HYGEIA, y tendrá el agua 
absolutamente libre de gérmenes. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: A n t o n i o R o d r í g u e z 




Matas Advertislnx Agrency, 1-2885. 
Embarcaron en el propia barco para 
Koy Wos*, loa sefiores Manuel Rodrrffiiesi, 
Aurelio Martínez o hijo, Arturo G. Cas-
tillo, Lorenzo Martínez, Carlota Martí-
i.fü, María J. González, Alfonso Hernán-
1 <?e7!, Alicia Aíartínez, Rafael García Ca-
' pote. Donato Oorujo, José rranclsco, Ger-
mán y Kamón Alvarez, l̂ uis A. Mufioz, 
Guillermo do Zaldo, María J. Chao, Glo-
ria Landa, Ju-m J, de MutioJíabal, Isaac 
) Carta ya, Luis F. Cert, Victoriano M. L. 
| S.ivln, Tlaqnel de los Royen, Emilio Ca-
Tirra e hijo. Blanca y Virgilio Rodríguez, 
Candelaria Cadalzo, Carmen Cadalzo, Ro-
gelio Durdn ^ familia, Santiago Mariza, 
Roberto Vidal, Antolín de Cárdenas e 
hija. 
En este vapor embarcó un buen nú-
mero de obreros tabaqueiros y sus fami-
lias quo vuelven a Tampa. donde salie-
ron por motlyo de la última huelga. 
UN CARBONERO 
Conduciendo un cargamento importan-
te de carbfin mineral ha llegado el va-
Tor americana "Feltore" que procedo d« 
Norfolk. 
CARGA GENERAL 
De New Orleans llegO ol vapor ameri-
cano "Tipton" consignado a la Flota 
Blanca, y conduciendo carga gcneraJL 
UNO DE DOS FERRYS 
Con 26 wagones do carga general lle-
go «1 ferry 'Ilenry M. Flagler" que sa-
lid de nuovo rara Key West. 
EL BLANCO DE NUEVA YORK 
Procedente de Nueva York llegft el va-
por americano "Zaeapa" que trajo carga 
goneral, 20 pasajeros para la Habana y 
49 de tránsito para Col6n. 
Hegiaron en éste vapor los seflor'ea 
Francisco do Pando y señora, señora Her-
minia Planas, señor Alvaro Pérez, Rober-
ito Carrera y señora, Adrián Nelson, 
| Ebthel Bidge y familia. Manuel Fernán-
dez La6n, Enrique Merry y otros. 
Deportado por las autoridades de Nue-
va York va para Colón el señor Eulogio 
Carranza, a quien ño se le admitió pe-
netrar en territorio do los Estados Uni-
dos. 
DEL PACIFICO 
Procedente de San Francisco de Cali' 
fornia, vía Canal de Panamá, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, llegó el vapor 
americano "Governor Forbes," que trae 
un cargamento de mercancías en general, 
entre ellas, a'TO». 
Laa Blgulentes enfermedades cuaren-
tenables anotan laa patentes de los bar-
cos llegados. En New Orleans hubo dos 
casos á.9 vlruílas, en Norfolk 16 casos 
con una defunción de tlfodea, en New-
Port New, 6 casos de viruela» y en San 
CFrancísco de California, un muerto de 
meningitis cerebro espinal y 7 casos de 
viruelas. 
quo de la espada hiciste una lira de amor, 
y derrochando versos, saliste do campaña. 
Ya evocando sonatas de claros surtidores 
por jardín agareno, o ruido do atambores 




MARIA G. DE VILXAESrjSSA 
El suspiro que llena de ternuras la lira, 
y la fe que revive en los versos rotundos, 
por tu alma de gracia, amoroso suspira, 
y en tus ojos explora, como en dos nue-
[vos mundos. 
-Alomando ol mcanto del laúd prodigioso. 
F l o r e s d e M m 
Acabamos de recibir un inmenso 
surtido de florea-̂ e todas clases, 
en r&mos. guirnaldas y sueltas. 
Sor- finas, de diversos tonos, una 
preciosidad. Compradas hace 
tiempo a precios ventajosos las 
ofrrremos muy baratas. Ver el 
smíido es comprar. 
Neptuno y Campanario. 
A B A N I C O " M I L F L O R E S " 
Este precioso modelo de abanico es el que está triunfando entre 1** 
amas de buen gusto. . 
Cabezas de nácar y pintados a mano por los mejores pintores o" 
>it>a, ' 
PRECIO A L D K T A L L $1.25. 
Visite nuestro almacén y le daremos un precio especial 7 ftl »isia* 
.iempo le enseñaremos un sin número de novedades. 
" B A Z A R I N G L E S " l o p e z , r i o r c o m p a s i a . 
GALLANO i SA3Í MIGUEL 
> © 7167 alt W'9-
" C í r c u l o 
A v i l e s i n o " 
la Fiesta de San Agustín 
——r-« 
Con etraordinario lucimiento celebra-
ion ayer loa avileslnoa ia trudiclonal ro-
mería de San Agustín, en los Jardines de 
"La Tropical", bajo la sombra, siempre 
protectora del raamoncillo centenario. 
Llegamos en los precisos momentos en 
que el ejército camarerll de La Preaa 
y Canelro ae disponía a servir el suculen-
to almuerzo, del que participaron más 
de trescientos comensales, el que se des-
lizó en medio- de una encantadora con-
fraternidad, verdaderamente avileslna. 
En la mesa principal, la amabilidad de 
don José KamOn Muülz, presidente de 
la Comilón Organiíadora, nos había asig-
nado un puesto al lado de un antiguo y 
buen amigo: don David Hevia y Menén-
dez-Sierra, ex-Presidente del Circulo, que 
en unión de su distinguida señora Sarah 
Maribona de Hevia, de su encantadora bi-
ja Sarita y de sus nllios se hallaba pre-
sonto em la tiesta, evocando también, con 
sus compoblanoa los «vileslnos, las dul-
ces « Inefables cootumbres /de la in-
5 
P A R A M U E B L E S PlñOS: 
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D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 1 de y 9 l g . 
m l x x x v i i 
^AGSNA CINCO. 
H A B A N E R A S 
Día de Días 
TT„ srupo de Arturos. ' 
LPjiramente, el doctor A r t u ^ 
^ u r o R- de Carricarte. crítico no-
t T a n e bri l la por su talento, cuV 
% erudición en nuestro mundo 
r, ,¡,0 letras. 
ÜV doctor Arturo Aballí. espeda xs-
• i ^n te en enfermedades de 
r ^ ^ aue ^ z a de u n # envidiable 
reputación. 
E1 doctor Arturo Fonts. 
Arturo Gondle, Arturo López, Ar tu -
' sainz de la Peña, Arturo Gay, Ar -
1-0 Jaúregui, Arturo Barrera, Ar-
¡ I t o Hernández y el simpático joven 
Arturo Mora y Varona. 
El conocido joven Arturo Lavfn. 
Arturo Navla, catedrático de la Es-
te la de Artes y Oücios, y Arturo 
yaler, estimado compañero del pe-
| liodism0-
REVISION TERMINADA 
Por la Sección correspondiente a° 
u «ecretaría de Gobernación ha s.-
in Terminada la revisión de los P-a 
^ J ^ t o s del actual ejercicio, per-
onecientes a los ayuntamientos .da 
Caney, Bolondrón, Melena del Sur y 
CARA QUEMADA 
En la colonia "Las Marías-'i nn los 
Palacios fueron quemadas mtencio-
na'mente, 3,000 arrobas de caña. 
Y ya, por último, el joven y dis-
tinguido abogado doctor Arturo Fer-
nández, consultor legal del Obispado 
de la Habana. 
¡A todos, felicidades! 
Enrique FONTANILLS. 
n t a E s p e c i a l 
G r a n r e d u c c i ó n d e p r e c i o s 
—ReallzamoH en nuestro departamen-' 
to de "San .Migruel." infinidad d© obje-
tos de Arte: lámpara», muebles, crista-
lería y platería. 
—Gran cantidad de preciosos juegos en 
snlmbres tapizados con cretonas de loa 
es-tilos más nuevos, 
—A pesar do nuestros grandes salones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades que está enviando 
nuestro compndor en Europa 
—Invitamos a usted a visitar esta l i -
quldaclfin y tendrá la oportunidad da 
adquirir algo bueno a la mitad de su 
valor. 
ENTRADA POR GALIANO 
44 
G A L J A N O 7 4 - 7 6 . 
T E L E F O N O A 4 2 6 4 
C 7868 15t-l0. 
íJlJA SU DERECHO SIN CONTEMPLACIONES? 
1 Que le den en íodas partes, 
es rico y sin rival café de 
1A FLOB DE TIBES", i e ina , 37. Teléfono A-3820. 
Círcfulo A v ü e s s n o , . . 
(Viene de la CUATRO) 
T adoras con ei alma de nuestra misma 
[unciOn. 
ífien venido a nosotros, talentoso estadis-
(ta, 
corazón mejicano, alma noble de artista, 
oue lletas honda- herida sobre tu corazón. 
IV. 
JOAQUIN >. ARAMBITRU 
AUa en el solitario rincón, todo quietud, | 
ra desgranando «jl oro do luz del pensa- , 
[miento, 
ln(:an3abre en la lucha, generoso al in-
[tento, 
tal un nuevo y fecundo D. José de la Luz. 
Con la fe de los suyos, abrió su corazón 
a todos los amores, como una primavera, 
; amando sobre todo la cL-trella en su 
[bandera, 
bendice y enaltece su estirpe de león. 
Fecundo cual la tierra de su Cuba en-
[trañablo, 
va con sus Baturrillos, eterno infatigable, 
alentando esperanzas, prodigando consejos. 
Abierto al pensamiento del Apóstol Marti, 
lleva el sol del amor, refulgurando en si, 
7 a nosotrys llegaron sus cálidos reflejos. 
Anselmo VEGA. 
Se levanta, después, entre grandes aplau-
sos, el señor Villaespesa, pronunciando 
un brindis maglstnil, en el que nos ha 
bla de las grandezas de la raza; de la 
inmortal epopeya de Ja Reconquista, ini-
ciada en las abruptas montañas de Co-
vadonga y terminada victoriosamente en 
los eshuberantes cármenes de Granada; y 
levanta su copa brindando por Cuba, por 
España y por la grandeza de Asturias, 
más grande porque es más española; por-
gue es la euna de la nacionalidad hispa-
na. (Gran ovación.) 
Lee después, ante las insistencias de 
J'is eorntínsales, el poema "Asturias," en 
«1 iw parecen condensarse, saturadas dol 
perfume embriagador de las pomaradas, 
toda la grandeza del alma asturiana y las 
gloriosas tradiciones históricas de nues-
tra raza. 
Atronadores aplausos corean las últimas 
estrofas del poema. 
Hace uso de la palabra, en nombre 
oel Centro Asturiano, cuya representación 
«atenta :.o.- delegación dol licenciado don 
faraón Fernández Llano, Presidente del 
A S A m h ® i m i r i m I r n t e y 
C o r t i n a s y C u b r e c a m a s 
d e P u n t o , B l a n c o y A r e n a 
Y EN 
TODOS TAMAÑOS. 
DE P A L A C I O 
AUTORIZACION 
E l señor Pedro Nicolás Rosalía de 
la Caridad Valdés y Myntlel, y sus 
hijos Alfredo Gregorio de la Car / íad , 
Graciela ^esarea de las Mercedes 
Pedro Pablo y María Felicia Valdes 
y Monaster. han sido autorizados pa-
ra nombrarse en lo sucesivo Pedro 
Nicolás Rosalía de la Caridad Montiel 
y Valdés, y Alfredo Gregorio de la 
Caridad, Graciela Cesárea de las Mer-
cedes, Pedro Pablo y María Felicia 
Montiel y Monaster. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que de su cargo de Magistrado de 
la Audiencia de esta capital teitía 
presentada el señor Atnonio M. de* 
Valle y Duquesne. 
EXENTO DE RECARGO 
Se ha resuelto que las máquinas y 
aparatos importados por la Compañía 
"Britania Minning Company" para 
una planta de concentración mineral 
de cobre por un procedimiento es-
pecial en la mina " E l Vigilante", que-
den exentos del recargo arancelario. 
E L SEÑOR PRESIDENTE 
Según anunciamos oportunamenVi, 
anoche^ regresó a Palacio el señor 
Presidente de la República, quien co-
mo saben ya nuestros lectores se ha-
llaba en su finca " E l Chico". 
mismo, el señor Dionisio Peón, segundo 
Vicepresidente, pronunciando un elocuente 
discurso que fué en justicia muy aplau-
dido. 
y cerró los brindis la dulce companera 
de Villaespera, María G. de Villaespesa, 
recitando una inspiradísima composición 
poética de su ilustre esposo. Hubo flores 
y palmas a la gebtil María, merecido 
homenaje a la que es, como dice en una 
de sus estrofas el joven bate Anselmo: 
"El suspiro que llena de ternuras la l i -
ra" 
El entusiasmo de los romeros se des-
bordó después por las sinuosidades de osv 
frondosos jardines de "La Tropical", en 
un constante ajetreo de ida y vuelta. Al-
gunos "rezagados" iban llegando en co-
ches,- guaguas y fotingos. Cantaba Avi-
¡és con el corazón henchido^de alegría: 
''Calle la del' Rivero, calle del Cristo..." 
y la juventud riente se entregaba por 
completo a las delicias del baile seduc-
tor. 
Anotamos algunos nombres, no todos, 
porque ello sería imposible. 
Señoras: Isabel Suárez Puerta de Ro-
áriguez, f'ennina .Sala de Mi.ñiz, Sara Ma-
ribona de Hevia, Rita María García de 
López, Julia García de Suárez, Isabel Suá-
rez de R. Cepeda, María Henares de Nue-
vo, Angélica Alvaroz de Núñez, Pilar Al-
varez de Alonso, Eeonides Biesca de Al-
vurez, Pastora Díaz de Inclán. Purifica-
ción Valverda de Fernández, Cristina 
I-Janeo de Cuevas, Gabina García de Gon-
zález, Adriana Arcano de Pominaya, 
Conchita Blanco de Eusa, Eilvira Mufiiz, 
Edelmira G dol Río de García. 
Señoritas: María Alvarez Aliaga, Conchi-
ta Armada, Carmen Sala y García, Conchi-
ta Sala y García, Josefina y Castorita 
Muñiz Sala, Mercedes Alvarez Alfonso, 
Ofelia Alonso Alvarez, María Alvarez Blos-
ca, Isolina Alvarez Biosca, Esperanza y 
María Fernández Alvarez, Margarita Cal-
ven o Isabel Calvell, Luidivna Carvajal, 
María Luis García, Soledad Junco Lo-
pe, Ana María Martínez Palet, Sara He 
via Maribona, Angelita y Luz María Bo-
leiro,, Ernestina Cerau, Amparo Suárez, 
Carmen Bango, Lolita San Martín, Ma-
rina San Martín, Carmen Torres, Carmela 
Citero, María Vlllarino, Margot Fominaya, 
María Teresa Fominaya, Amparo González 
Berta Díaz, María Solís García. 
Saludamos al respetable Presidente don 
Pedro Menéndez; al Tesorero, don Juan 
López, y nos despedimos del querido aml , 
go Anselmo Vega, Secretario-poeta, fell-
DEPARTAMENTO OE CONFECCIONES 
García y Sisto. San Rafael y m . m * de Labra. 
citándolos por el brillante éxito obtenido, 
felicitación qr-.e hacemos extensiva, con 
nuestra gratitud por la Comisión orga-
nizadora, don José R. Muñiz; secretario, 
don Julio Fernández y vocales; Tomás Me-
róndez, Ladislao Fernández, Anníbal Ra-
pada, Fernando Vidal y Manuel Glandes. 
Y carretera arriba, en un raudo y cru 
gente fotingo, regresábamos cantando 
también el estribillo aprendido minutos 
antes con los avilesit.os: "Calle la del 
Rivero, calle del Cristo..." 
D. V. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncíes^ H DIARIO DE 
L A MARINA 
D E GOBERNACION 
COMANDANTE FALLECIDO 
Ayer falleció en Yagnajay, el co-
mandante del Ejército Libertador Ra-
mijn Gome:?, a quien con tal moti-'o 
se ha dispuesto le sean tributad.-).3 
lo.i, honores correspondientes. 
I A J U N T A DE L A 
M A N U F A C T U R E R A 
La Junta General»de la Compañía Ma-
nufacturera Xacional que había sido con-
vocada para ayer a las tres p. m., no 
pudo celebrarse por no haber concurrido 
suficiente náinero de accionistas. 
Se convocará nuevamente de acuerdo 
con lo que dispone el Kegl amento. 
C A M B I O S 
New York, cable, 1|4 
Idem, vista. 118 P. 
Londres, cable, 4,24. 
Idem, vista, 4.22. 
Idem, 60 días, 4.20. 
París, cable, 6S. 
Idem, vista, 62.1|2. 
Hambur-ío, cable, 24. 
Idem, vista, 22. 
Madrid, cable, 96. 
Idem, viata, 95 1|2. 
Zurich, cable, 89.114. 
Idem, vista, 89. 
Milano, cable, 53. 
Idem, vista, 52.314, 
Hong Kong, cable . . . 
Idem, vista 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
íüfliA y a m m d é s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
uuche con ios acaparadores, con ¡a escasez, con la ca re s t í a . . ¡P ro . 
teja a quien k proteje! 
Ver-ga a yer ios precios de esta casa y las existencias y se cpnvence-
nornLLT artículos de pr ^era a precios económicos, casi 
g t m a c a p a r a o ! ¡ N i n g u n a s u b i d a ! 
D I A N A 
D e B e r n a r d o G o n z á l e z 
AGUILA U6.1|2 ENTRE REINA Y ESTRELLA TELEFONO A-4344 
J E A LA PJXPOSICION EN L A VIDRIERA, PIDA EL CATALOGO 
_ ^QMPRENOS SU RANCHO DE SEPTIEMBRE 
^ ^ l o s Trujiilo Marín 
L o c e r í a y 
E L M A 5 R E F I N A D O C A P R I C H O F E M E N I N O 
E N c J O Y E R Í A F R A N C E S A 
E n p r o d e l t a b a c o . . . 
(VIENE DE LA PEIMEKA) 
intereses que le están encomendados 
como Vicepresidente del Trust de Ta-
bacos Chíbanos. 
La feliz y oportuna gestión^del se-
ñor Alvarez tuvo una amabb' acogida 
por parte de cuantos parlamentarios 
franceses conocieron su actitud y an-
helo?, que culrainaron en lai cMunción 
de una ley que ha suprimidlo el abru-
haciendo, entonces, efectivo el pre-
cepto de la enseñanza obligatoria 
Por gestiones de ésta Junta, en ia 
Ley de 14 de Julio de 1917, publica-
da en la "Gaceta" del 17 del mismo 
mesi, autorizando al Podler Ejecutivo 
para incluir en los Presupuestoa no-
vecientos mi l pesos con objeto de 
crear en la República, anualmente 
novecientas aulas de instrucción p r i -
maria, distribuidas por Pnw;ncia en 
la proporefán que la misma Ley de-
termina, señalándose doslcdentas de 
esas aulas para la Ciudad d'o la Ha-
bana, y, flgaiirando en los Prosupues-
tos vigentes la consignación a que se 
refiere la mencionada Ley, ésta Jun-
ta no ha dejado un solo" Instante de 
reiterar a la Secretar ía do Tnstnic-
clón Pública y Bollas Artes las soli-
citudes de créditos neoosar'as para 
el aumento de aulas en aquellas es-
cuelas donde el exceso do matricula 
ha obligado a dividir en dos prnipos a 
los niñosi, dediciados a cada grupo la 
mitad del tiempo que, por precepto 
legal, debe permanecier el ni,10 en el 
Auila; como ta»nblén se han 'nteresa 
do créditos para fundar" escv.eíns en 
barriadas importantes que calecen en 
absoluto de elementos de educación. 
En todos los cursos, contando tan 
solo con los recursos ordinarios la 
Junta dle Educación ha dispuesto de 
coneesicnos de créditos que lo han 
permitido aumentar en proporri^n de 
un diez a uin veinte por ciento" las pu-
las del Distrito, y durante el curso 
actual, figurando em Presupuesto un.-i 
consignación de la que correspende a 
la Capital db la República lo suficien-
te para doscientas aulas, solo se ha 
obtenido, despules de inauditos osfuer 
zos en los que los Miembros de la Jun-
j ta han puesto en acción todos los me 
' dios posibles, saeirifleando a voces los 
derechos y facultados d'o la Corpora-
ción, en obsequio a las buenas rela-
ciones con la Secre tar ía del Ramo; 
siete aaiias para el exceso de noblív 
ción escolar, y ocho para otros fin^ 
de la enseñanza que no son los pr in 
ciipales a que debe atender preferen^ 
teir-ente esta Junta. 
En esta situación y, teniendo en 
cuenta el progresivo desarrollo de la 
pol.-lación escolar, podría Kticedcr qu" 
el número de aulas señala/las por la 
Ley resu l ta rá inferior al que cerros-
pondeera para atender debidamente 
la enseñanza; y si esa proporción de 
doscientas se reduce, como ahora, a 
quince en total, durante todo un cur-
so y con aplicaciones diversas, so vá 
produciendo un estado de atraso en la 
educacióP. de la infancia que Jará, en 
breve cifras alarmantes on cuanto al 
proínedlo de analfabetos en r^ena C'a-
piial d'o la Nación. 
La Junta de Educación quo ha vis-
to esto problema y ha realizado ges 
tienes privadas con los ler i í ladorev 
hasta obtener del Congreso recursos 
suficientes para resolverlo, cree ha-
ber cumplido con su deber. quedn,n-
do exenta de tod'a responsabilidad, al 
demostrar que suls esfuerzo® han sido 
atendidos per todos los Organismos: 
oficiales menos por la Secretarín de 
Instrucción Pública donde están pen 
dicntesi de solución cuantos proble-
mas ha, planteado la Junta, no obs-
tante existir recursos para resolver-
los, y hallarse éstos asignados exprc 
sámente por ulna Ley para la ense-
ñanza primaria de la Capital de la 
Es cuanto tiene el alto ho-
mador impuesto. 
Para lograr tan completo triunfo I República 
el señor Alvarez realizó Con celo i n - | ñor de expresar a la consideración de 
cansable múlt iples averiguaciones que j usted' la Junta de Educación, en ncm-
le permiteron formar con datos of.-j br;? de los padres de familia que re-
ciales, una estadíst ica elovuente y | presenta, por si creyera oportuno y 
diáfana para probar a los Diputados ; conveniente, adoptar resoluciones q>4« 
franceses que la aplicación del ira.- j pongan remedio a un mal de fan fata/f 
puesto del 200 por ciento no era pro- j íes consecuencias como el que deja* 
hibitivo tan solo pftra el taTiaco cu 
baño, sino que representaba una mer-
ma notable en los ingresos asegura-
dos y del" tesoro francés. 
Nos place muy mucho hacer pú-
blica 'nuestra felicitación al señor 
Francisco de Paula Alvarez, que tan 
brillantemente supo depender y ampa-
rar los interese» tabacaleros en mo-
mentos tan difíciles para nuestra su-
frida industria. 
Y os justo también esperar que los 
elementos a quienes tan directamente 
í ha beneficiado la noble campaña del 
¡ señor Alvarez, no dejarán de unir su 
aplauso al nuestro, pues que tan me-
recido es. 
Celebramos, además, que hava desa-
j S v e n í d a d e I t a ü a 7 4 - 7 6 A n t e ^ Q a l i a n o 
T e l e f o m o , A - 4 2 6 4 
mos señalada en el presente esento. 
De usted) respetuosamente,— Ldon 
Kadón González Arangro, Presidente 
de la Junta de Educación. 
Agos to , 2 6 de 1919 . 
U n cable de N e w Y o r k anuncia 
que ha c a í d o la p r i m e r a nevada. 
Esto a r e n g l ó n seguido de u n ca-
lor como no se siente j a m á s en 
Cuba. 
Las fatales consecuencias de 
gación de la venta del tabaco cubano 
en Francia. 
E X P O S I C Í O N A I 
esos cambios bruscos de tempera-
parecido ese obstáculo para la prona-1 fcura ias sufren intensamente los 
temporadistas cubanos que v a n a 
los EE. U U . p o r creer, equivoca-
damente , que en e l campo de Cu-
ba no hay confo r t . 
Los h u é s p e d e s de l H o t e l "San 
L u i s , " en Madruga , han disfruta-
do de todas las comodidades ima-
ginables, han estado a l tan to de 
rus negocios por el t e l é f o n o de 
(VIENJ3 DE LA PRIMERA) 
bros que la componen, mediante una 
labor intensa que no ha tenido la 
Isluerte de ser correspondida, acude 
hoy ante usted a declinar el peso de 
las responsabilidades contra ídas con 
los padres de familia y la opinión pú-
blica, en general, por habérsele priva-
do de los recursos económicos que, ,—-^- » ' — ' 
legitiinamente le corresponden para) Habana cuando han quer ido , re-
& r e a ¿ % a e T S w ? t % S S S é - « ^ n d o a M a d r u g a el mismo d í a . 
ción que el Kstado tiene el deber de 
proporcionarle. 
Desde 1917 ^sta Junta, después do 
estudiar el problema, calculó en más 
de un treinta por ciento la población 
.escolar que carece e11 absoluto de ina-
trutícióii, y tomó el acuerdo de solici-
tar los créditos necesarios para abrir 
"Doscientas aulas" y recoger en ellas 
a los niños que vagan por ias calles. 
larga distancia, han ven ido a la 
y no han sudado nunca ; sin su-
f r i r u n momento f r í o n i calor . 
E l p ú b l i c o se da cuenta y a de 
iodo esto y en el H o t e l San Luis 
se reciben todos los d í a s n u e v o » 
pedidos de habitaciones. 
25257 3st. 
T 
c 7764 2t-30 ld-31 
I T A L I A - N U M E R O 4 3 (ANTES G A L I A N O ) en-
*re CONCORDIA Y VIRTUDES. T e l é f o n o A - 8 6 6 0 , 
<v¿mere usted hacerse de una va j i l l a de ú l t i m a novedad? V i -
esta acreditada casa. 
^ e ^SnrTL11108 a^ a^caní:e ^e ,0^a8 k*» for tunas ; pues las hay 
V "asta las que a c o n t i n u a c i ó n detallamos. 
con 8 0 piezas, $ 1 5 . 5 0 . 
* m con 100 piezas, $ 2 0 . 9 9 
{;aJil a con 118 piezas. $ 2 5 . 5 0 . 
^ J H l a con 120 piezas, $ 2 9 . 5 0 . 
' ^ i d a d ^ 8 0 ^ c r i s t a I e r í a t"161"05 ío8 ul t imes estilos, a s í como 
oe a r t í cu lo s de f a n t a s í a propios para regalos. 
« " M P I X T O SURTIDO B A T E R I A D E A L U M I N I O . 
F a b r i c a n t e s y A l m a c e n i s t a 
M U E B L E S 
Coaado necesiten at t icn los p a r a l a f a t e i c a c t ó n de los muebles m i s a r t í s t i c o s , v i s i t en o pregnnten a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
X E I - . K F O N O A - T 6 3 6 
C u b a , í 0 8 . H a b a n a . a A 9 2 W a l t e r S U New Y o r k , a A C r i s t i n a , 1 2 . B a r c e l o n a . 
o 769« 4 t 2 ¿ 
C o g n a c P e l l í s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








r a Cubana, S. A. 
Casa Troeba y Ca. 
26t-l 4d-7 
p & G m s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e I d e 1 9 1 9 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Prbgréb", de Lyon, publica algu-
nos impoi-tantes datos acerca do la Im-
rírtación española en la zona francesa 
de Marruecos. 
"AumenU—escribe—más la importan-
cia . del comercio español al saber que 
én las importaciones de Francia a su 
zxna van incl ildas ias del abastecimiento 
de su ejército. 
"En el último año, España vendió a 
los franceses on Marruecos en artículos 
de hierro, mis do la quinta parte del 
tí.tal del consumo, valorada en cinco mi-
llones dé pesetas. Sus importaciones ge-
r.erales fueron superiores 0 las de I n -
glaterra. L a cantidad de aceite vendida 
j or fes españoles so eleva a un millón 
dft pesetas, contra 300.000 francos vendi-
dos por Francia y Argelia. 
" L a importieión di vinos tiene un va-
lor de 5.500.000 pesetas, contra tres mi-
llones vandidos por Francia y Argelia 
"Bn cristalería, las ventas de Espaüa 
eo elevaron a 300.0Ü0 pesetas; el papel 
do embalar, 850.000 pesetas, contra 
200.000 francos; gorros, 320.000. contra 
1*5.000 en Francia. 
"Calzado, m^s de medio millón de pe-
BCtas, por 269.000 francos; vestimentas, 
nedlo millón ce pesetas, contra una In-
significante cantidad en Francia; carbu-
ro de calcio. 370.000 pesetas, contra 2T 
tnil francos. 
" L a lista, - d i c e "'Le FrogrÓ3",-scría 
Interminable, y consigna que en m 3 
fiólo importábamos tejidos por valor do 
p 000 francos. Desde entone», se ha acre-
ditado allí ese producto, hatta el extro-
t̂ o de que el 05 por 100 del consumo es 
español. . _ . c l 
"Le Progrés" incita a los comerciantes 
franceses a imitar a los españoles, con-
xenciéndese del enorme porvenir comer-
cial en Marruecos". 
| Menos nial que es un periódico fran-
cés el que dice que los comerciantes 
franceses deben tomar ejemplo do los es-
pañolest E s ese quizá el mayor elogio 
que se pucíde hacer del comercio español, 
jh que es sabido que Francia, en cues-
tiones comerciales, va a la cabeza del 
mundo. 
Y váyase el elogio ege por los ataques, 
iaa más do Ifls veces injustificados, con 
que en otros países se suele obsequiar 
a los comerciantes hispanos. 
E l periódico mndrilefto " E l Debate" 
nos da cuenta del gran mitin efectuado 
en Moreda (Asturias) por los obreros 
mineros católicos para celebrar el triun-
fo obtenido por su sindicato consiguien-
do las mejoras solicitadas de la Hullera 
Española 
Hacemos gracia al lector de los diar 
cursos pronunciados en el mitin para fi-
jar nuestra atención solamente en el he-
cho de "jue para la misma hora estaba 
convocado un mitin socialista. ¡Mitin 
fiue tuvo que ser suspendido por falta 
de público! 
L a cosa es significativa. Y demuestra, 
Tor lo menos, que una gran masa de 
< breros sabo de qué lado está la verdad-
Y a ella se i cerca sin qnrí puedan ha-
ce ríe cambiar de rumbo las prédicas do 
quienes pretenden utillizar al proletario 
como instrumento para sus campañas 
volíticafl. ^ 
Y demuestra también, el caso este a 
que hacemos referencia, el bien grandí-
simo que, no solo al obrero, sino tam-
bién a la sociedad puede hacer una ac-
ción .social católica emprendida .con 
arrestos y entusiasmos. 
A S U L A R 116 
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( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Trata en la segunda parte de la 
misma el doctor Cabarrocas, de W 
creación de nuevos Juzgados, de la 
reforma introducida en la Ley OrsA-
nica del Poder Judicial por la lla-
mada "Ley de la Justicia Municipal ; 
de la Ley de Pensiones a miembros 
v auxiliares de los Ejércitos Liberta-
dores, de la Ley del Divorcio, de la 
de Subsistencias y de la del Censor, 
del Código Electoral, de la Ley do I r 
dultos y de la de Drogas Heroicas 
E n la tercera parte de su notable 
trabajo, hace referencia el doctor 
Cabarrocas a las causas criminales 
de mayor importancia iniciadas di-
rante el año, como son las de las 
huelgas, la de los brujos en Matanzas 
y otras. 
Después volvió a hacer uso de la 
palabra el doctor Cueto, relatando el 
movimiento estadístico de loa asun-
tos de gobierno y de los distintos re-
cursos de casación por quejas, que-
brantamientos de forma, infracción 
de Ley. inconstitucionalidad, etc., en 
todo el territorio nacional durante 
el pasado año, que insertamos tam-
bién en otro lugar. 
Después que terminó el doctor Cue-
to, el señor Presidente de la Repú-
blica agitó la campanilla, pronuncian-
do las siguientes frases: "Queda 
abierto el nuevo año judicial." 
Luego fué obsequiada la selecta 
concurrencia con ponche de cham-
pán. 
He aquí las distinguidas personali-
dades que concurrieron al acto reÍ3-
rido: 
E l Secretario de la Presidencia, 
doctor Rafael Montoro; el Secretario 
de Justicia doctor Azcárate; el sub-
secretario, doctor Fernández Criad-'; 
el Vice-Presidente de la República, 
general Emilio Núñez; el Gobernador 
de la Provincia Comandante Alberto 
Barreras; el Presidente de la Sala de 
lo Criminal del Supremo, doctor Car-
los Revilla; los Magistrados: Joa-
ô uín Demest.re. Francisco E . de la 
Torre, José V. Tapia, José I . Travie-
so, Arturo Hevia.. Angel C. Betan-
court. José Figueredo. el Teniente 
Fiscal doctor Pedro Pablo Rabell; ios 
Albogados Fiscales doctores "Wen 
Gálvez, Francisco de Roja. Alfredo 
de Castro y Bachiller, los Secretarios 
de Sala del Supremo doctores Porti-
llo. García Ramis y Rojas; los Ofi-
ciales de Sala señores Cañizares y 
Sánchez; el Presidente de la Audien-
cia de la Habana Ledo. Ambrosio 1*. 
Metales; los Presidentes de Sala de! 
propio Tribunal Licenciados Eduard") 
Azcárate, • Ricardo R. Lancis, José 
María Aguirre y Jorge C. Milanés; 
Jn? Magistrados señores Manuel R 
Miyeres, Guillermo Valdés Fauli, 
Marcelo de Caturla, Juan V. Pichardo, 
Manuel Martínez Escobar, Balbino 
González, Luis Gastón, Alfredo Her-
nández, José Clemente Vivanco, Ma;-
- co Aurelio Cervantes, Rodrigo Por-1 
tjiundo, Antonio M. del Valle Du-! 
nuesne. Gabriel Vandama, Raúl Tre-I 
Ile&; el Fiscal de la Audiencia Ledo ! 
Ibrahim Cossío; e* Teniente lyisc?! 
doctor José Luis Tidaurreta; l ^ 
Abogados Fiscales doctores Héctor 
de Saavedra, Castellanos, Cruells, 
Tejera, Freyre de Andrade. Ferrán; 
el Secretario de la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso-Administrativo de 
esta Audiencia doctor Antonio López 
y Martínez. 
del referido Tribunal muy eficai-
atendiendo a todoscon gran tacto y 
corrección bajo las órdenes de aten-
to y jeloso Conserje don Gumersmlo 
Novoa 
También se distinguieron en la 
conservación del orden el Capitán de 
Policía señor Granados y vigllanias 
a sus órdenes, así como el vigilante 
de rosta en el Supremo número 224.-
beñiA Generoso Marin . 
C o t i z a c i ó n d e l o s B o n o s d e l a 
L i b e r t a d 
N E W Y O R K , agosto SO. 
Los últimos precios Oe los Bonos d© 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del *ves • medio por ciento a 
99.96. 
Lo» primeros del cuatro por ciento, a 
94.30. 
Los segundos del castro por 100 A 
92.60. 
Los» primeros del cuatro j 1|4 por 100 a 
94.30 
Los segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
92.08. 
^ Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
Los cuartos del cuatro y 114 por 100 a 
93.28. 
Bonos de la Victoria, de 3 3|4 por 100 
99.50. 
Victoria, a 4.314 por 100, 99.52. , 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o , 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S O L ^ , N e p t u n o y M a n r i q u e 
NACIONAI 
¿<sta ncohe terminará en el gran 
coliseo la temperada de la compañía 
do Regino Lóprz. 
"I.a Panza de los Millones", revis- ' 
la de Villoch y Anckermann, ocupa ' 
la primera parte del programa. 
Después se c-strenarán el saineta 
"Los Negritos Curros" y el apropós:-
to di "ctualid^d "Las regatas de V i -
ladero " 
También se presentará esa noche 
afamado trío cómico The Heury» 
en su celebrada danza apache. 
Terminará función con la revis-
ta original de /arios autores, música 
de Anckermann y decorado de G.v 
mis, .ftulado 'Revoltillo Nacional", 
£ O T toda la compañía. 
L a función es corrida, a los si 
gulentes precio?: 
* * * 
P A Y K E T 
Para esta noche se anuncian, en 
tanda sencilla, "La última españolá-
is da"; y en tanda doble, " E l amor 
de los amores" y "La España de Pan-
d-reta." 
f! AMPO AMOR 
Para hoy se anuncian ios episodios 
primero y segundo de la magnífica 
cinta "La atracción del circo", inter-
pretada por el atleta Eddie Polo Ro-
l¿aux. 
F n las tandas de moda de las cin-
co y cuarto y dtí las nueve y media 
figurri la cinta en cinco actos titula 
la "La ninfa salvaje", interpretada 
por Cannel Myers. 
' L a Danza de los Velos" ocupa la 
primera tanda de la función de esta 
not1«. 
En segunda doble, "La Liga de 
Naciones" y " E ' Pobre Valbuena.7' 
• -A 
( OMí DIA 
, I.a compañía de Garrido llevará a 
escena en la tunción de esta noche 
una graciosa obra. 
AXHAMBRA 
Compañía di zarzuela d« Agustia 
Rodríguez. 
E n primera tanda. "Maldita obs-
curidad." 
"La carestía de la vida" en segau-
íia. 
Y en tercerí,. estreno del apropj-
si'o "Cuestión de razas." 
E n todas las tandas habrá núme-
ros dtí variedades, 
•fe •if •ie 
MIRA MAE 
E n la primera tanda se proyectará 
ia cmta titulada "Dan el de Dakota" 
y est eno de la "Revista de animalr-s 
en F-ancia" y "Max Linder chau-
fi.eur", estreno 
E n segunda, la . magnífica película 
interpretada rxr los notables arti^-
"•is Tallio Car.-ninati y la Hesperia, 
'Madama Flirt-" 
i A U S T 0 
Para la runción de esta noche so 
lia combinado el siguhmte programa: 
Estreno de la interesante cinta en 
cinco KCtos " E l pobre diablo", por 
Wülipm S. Ilart, en las tandas de 
las cinco y de las nueve y cuarenta 
y cinco. 
"Oiga, Joven", por Douglas Falr 
hamih en la tauda de las siete y me-
dia. 
Y " E l frac do Skinner" en la ta.v 
da de .as ocho y media. 
4- * • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se ex-
) hibír^ la interesante cinta " E l pan-
tano verde", interpretada por Bessio 
! Berriscale. 
E n las tandas de las dos, de 
cinco y media y de las nueve, se ex-
hibirá la cinta "Su doble vida", pea-
la bella actriz Lyonel Barrlmore. 
En las tandas de las tres y med<a 
de las ocho y de las diez, figura la 
titulada "Amor y celos", por la no-
table actriz Ci'díle Blackwell. 
* *• 
\ I Z A 
Finr-ión continua de una de la tar-
de a once de la noche. 
Para hoy so anuncian " E l vacío ne-
gro" "La prtuera actriz", "Revira 
gráfica número 3", estreno de los 
episodios prime-ro y segundo de a 
serie ' E l misterio silencioso" y te-
lículaa cómicas. 
• * • 
MAEG0T 
E n este elegante salón se anuncia 
para hoy el estreno de la cinta 'La 
garra bolsheviki." 
Roxana, la elegante y bella canzo-
¿etista española, cantará selectos nd-
meros de su variado repertorio, 
* *• V 
FORFOS 
E l octavo episodio de "La ratera 
relámpago" se exhibirá a las dos. a 
las? c:uco y a las ocho, 
"Jugando con suerte", estreno, a 
las tres, a las seis y a las nueve, 
" E i vengador" a las cuatro y a 
las diez. 
" E l anillo de Pierrot" a la una y 
a las ¡déte. • * * 
iiA TIENDA 2SEGIIA 
Hoy se exhibirán la cinta en cinco-
partes "La careta social", los episo-
d'og tercero y cuarto de la serie " E l 
goantc de la muerte", "Chalet y Ma-
bel én el Auto Club", " E l triunfo de 
la inocencia"y tercer episodio de " L a 
ratera relámpago." 
* * • 
MAXíM 
E l octavo episodio de "La ratera 
relámpago" figura en la segunda 
prrte de la función de esta noche. 
E n la primera se proyectarán pe-
lículas cómicas, 
Y en la tercera, estreno del drama 
^n cinco actos "Jugando con la suei 
te", interpretado por Harry Morey-
• • •* 
l í IALTO 
"Nobleza rústica", cinta Interpri-
rada por Monroe Sallsbury, figura en 
las tandas de la una y media, de laf 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos. 
E n las tandas de las once, de las 
doc<? y cuarto, de las dos y tres cuar-
tos, de las cuatro y de las ocho y 
inedia, se anuncian los episodios ""i 
y 12 de la serie " E l blanco trágico", 
titulados "Celos de un hombre" y 
"Las arenas encendidas," 
E n la tanda de las seis y medía, 
cintas cómicas. 
-* * * 
MONTECAELO 
Gran Cine para familias, FuUclón diaria. Estrenos de las mejores pelí-
culas Europeas y Americanas, Nove-
da ies todas las semanas. 
DE TENEBROSA LlQUij^rw. 
REFORMAS EN N T j S ? 
GRAN LOCAL ÛESTRo 
F U E b E BIEN EN NUESTROS 
ZAPATOS DE SEÑORA D^n» 
$1-00 En adelante. ^ 
baratos de Gamuza y ^ I 
ble aesre $3.00 hasta $10.00 
caratos parA niños desde ¡¡0 
Zapatos Tennis para hombre H i 
50 centavos, 
Venga a ver nuestros precios mt 
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En Gamuza blanca, $5.00 
Piel lavable, $6.00 
Laís X V ba^to, los mismos 
clos. ostos todos tienen suela blanca 
C a d a d í a , n u e v a s s e ñ o r a s , q u e l l e v a n i n t e l i g e n t e m e n t e e l m a n e j o d e s u c a s a 
c o n v e n c e n d e i a i n m e n s a v e n t a j a q u e t i e n e n , a ! c o n s u m i r l a m e j o r l e c h e d e l m u n d o , 
l e c h e " L A B O T I J A " d e V a n 
E l ceneral Rafael Montalvo; ol 
Presidente del Colegio de Abogados, 
el Presidente del Colegio de Procu-
radoras Sr. José M. Léanos; el Direr-
tor de Lotería'- General Armando 
Sánchez Agrámente; los Jueces <¡e 
Primera Instancia Sres, Llaca. Câ J 
tro y Flgueroa; el director de "La 
Discusión", sr. Coronado; el Presi-
dente de la Comisión del Servicio 
Civil señor Fouts y Sterling; el Le-
trafio Consultor de Estado Ldo, Cris-
tóbal Bidegaray: el Letrado del Ob.W 
pado dtí la Habana, Dr, Arturo Fer-
nandez; el Dr. José Puig y Ventura; 
el Popresetante Dr. José María Co-
Uantes; los Jueces Municipales Doc-
tores Manuel J . Poncw y José Mi-
n a Gispert; el ex-Magistrado del Su-
premo Dr. Federico Mora; los Docto-
res ledro Herrera Sotolongo. Mart'n 
JTtol, José Rosada Aybar, Castro 
Dueñas y el compañero en la prensa 
también Letrado Dr. Gustavo Herre-
'a ; e] Secretario particular del Se-
cretario de Justicia, Sr. Manuel Co-
'í-s; el Secretario particular del Pre-
sidente de la Audiencia Sr. Horacio 
Cardona; los Dres. Ernesto Martin 
-̂ amy y Viriato Gutiérrez, y répVo-
tientaciones de la prensa. 
OTROS D E T A L L E S 
L o s balcones del Supremo apare-
j a n engalanados con colgaduras y 
el servicio de Alguaciles y uglere> 
T a m a ñ o 
m e o s i o o e s d e 
n a t u r a l d e l a s t r e s 
R U N D E S 
N I A C E N E S D E 
L E Í E R I A í 
^ V A P O R A D A 
6 onzas, <i\e convierten en 18 
cuzas, o sea ñ a s dp 1|2 litro. 
Anuncios Trujillo Harin. 
E C H E D E V A C A 
F V A P O R A D 4 ¡ M 
L E C H E D E V A C A 
t V A P O R A O A 
M 
Í6 onzas, quo se convierten en J 




12 onzas, q':'.' se convierten en 36 
orizas, o so i u: litro. 080 gramos. 
1)E L E C H E P F E A KATUKAL, CONTENIEMH» H POR CIENTO DK 3fA>TTEQUILLA 
'v. - • 
Hsea esta semana la e^perlenoia. DIBale adiós a sn leonero si le sirve nna ,eohe ainada r mala y prnebe la leohe evaporada L A BÜTUA. No 
solverá a tomar ocra. 
Pídala en los establecimientos donde usted se surte y si no la tiene llame al teléfono A-806L 
A g e n t e s g e n e r a l e s : P O N T R E S T O Y , O b r a p í a é 3 - 6 5 . H a b a n a , 
e s q u i n a a Rayo. 
T E L E F O N O W - I 4 1 ; 
F e r n á n d e z y & 
S - e n C 
1 t ío 
)u¡¿ríbase al DIARIO ^ pE 
UNA y anuncíese en el VI*1" 
IJV MARIN* 
AjqOUgOCVU 
^ R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 d e ' 9 1 9 . 
O T A S D E 
abe. H d e l a s C a s a s , C a m p e ó n , m e d a l l a d e o r o . — 2 . " P e p i t o " C o l l , « e g u n d o p r e m i o , m e d a f l a d e p l a t a . 
3'Luis L. A g u i r r e , m e d a l l a d e b r o n c e , t e r c e r p r e m i o -
, veintitrcs platos, quedan-I o 
^e MHofi .rara discutir nuevameu-
ifflf S n d o 'ugar. medalla de p ía -
11; ganó Pepito Coll rompiendo 
I S Platos; la medalla de bren-
'T-cer premio, fué para L u i s L . 
Juirre, que rempió veinte discos-
Wifflt'ras la Banda Municipal dlri-
k a PC 
el competente maestro F r a -
. con e s c o g í a s piezas de su re 
• daba alegría a l acto, el doc 
b r i n d á n d o s e por el engrandecimiento 
do? sport y por las d i g n í s i m a s per-
sonas que a l l í representaban a otras 
colectividades c i n e g é t i c a s de la R3-
publica. 
P a r a formar una idea de lo bien 
que se t iró , basta consignar que ob-
tuvieron medallas de m é r i t o : Méndez 
Capote, Rocamora, Padia l , Fel 'pe 
Martínez, J o s é A . R o d r í g u e z , O r l i a -
do Morales. E . Mazarredo (hijo) , 
ionzalito Andux, Tresgal los , Piccs^ iertorio 
L T?Pfio muy querido Presidente de 
f S d k d hi/o entrega a los ven • iglesias, doctor Si lva, F . Casso, o- : 
L I T de lo^ trofeos obtenidos, marguen, Santiago Murray, I . Coro- í 
r-iinas, J u a n Cardona y O r a . 
Representando a la Sociedad de 
Cs-adores de Cienfuegos estaban V a 
s e ñ o r e s Santiago Murray, Mazarredo 
( .adre « hijo) y J u a n Cardona . 
Por Santa Clava, doctor S i lva y 
Manuel Tresga l los . 
E l doctor J u a n J o s é de Jongh, por 
C a m a n i a n í . 
E n t r e las damas recordamos a las 
s e ñ o r a s I sabe l Gut i érrez de Alami i la , 
Mar ía Góbe l d-j E s t é f a n i , M a r í a C i • 
ppinger de Rocamora, Isabel Puertas 
ie R o d r í g u e z , LíOlita Picos de A g u í -
U L T I M A 
E A G I O r \ G R 
L 
6 9 3 2 O A L Í A M O 1 0 5 
i i l l l i 
P A G I N A S I E T E 
D C L C I T E - 5 U - P A L A D A R - C 0 n 
E L - D U L C E - M A 5 - R I Q U I 5 1 M 0 
t A T R A 
P E D R O y C 2 
5 T A r M A R I A d & l R 0 5 A R I 0 . 
S f c V t n D E ' t n L A S T l t n D A ^ D t V I V A R E S N H O ^ S 
WSM 
;,:-::::r;i.;::: 
ha aran cotos eu los terrenos de que 
disponen y que no se ut i l izan para 
nada . H o r a es de que se Importen 
especies para •.'tve st3 acl imaten en al 
l a í s . Y s i en una provincia abundan, 
ye lleve a las en que escasean. B a 
a r t í c u l o s anteriores tratamos de qutj 
se dedicara todos los a ñ o s un d.a 
para soltar p á j a r o s de las especies 
diezmadas, en cada provinc ia . Abrv 
r a que se inicia la corriente de los 
co os, es de la ú n i c a manera que se 
e:i1r a caza segura, pues de lo con-
trario se pierde el tiempo lastimosa-
mente sin n i n g ú n resultado prác t i co . 
Ari]audí |mas l a qfampaña inic iada 
por los s e ñ o r e s Morales, E s t é f a n i , 
Recio y Ve iga . 
n e , Carmel ina Saavedra de Coromi- ( 
ñ a s A m é r i c a Castil lo de Iglesias, | 
S a r a Wal l ing de E . Mora, s e ñ o r a ( 
'•inda de Pardo. 
S e ñ o r i t a s Blanquita Alami l la . R'-" | 
t i ta n i m b e , Margot B a ñ o s , Nena | 
•Veiga, E s t h e r y Dora Osi la , M a r í a 
Gorostiza, Cuca Polo, Lourdes, Ofe-
l ia, Cr i s t ina y Margarita López Go-
bel, D o r a Llo.-et. Mar ía del Carmen 
í y l e s i a s , Ofelia Wal l ing, Lol i ta He- | 
\-:a y Sar i ta uadaval . 
E l bexo débi l v i ó « o n agrado el j 
acuerdo tomado de que el p r ó x i m o 
•"nvierno se e . 'ectúen, como en tem- ¡ 
potadas anter'cres, todos los jueves | 
¡ñor la tarde, fiestas en el Club . 
Se b a i l a r á y se h a r á buena m ú s i c a , j 
•Oh, qué gratos recuerdos nos 
ü í i e n aquellas cardes grises! i 
A las dos t e r m i n ó l a fiesta. 
U n grupo d i socios con sus fam;.- | 
l iares tuvo el honor de que presidia-
ra la mesa el "hombre del d ía": ol 
doctor H e r n á n d e z de las Casas, purs 
ou la arboleda de los zapotes se s ir -
v i ó un buen almuerzo que por la hora 
te ufa el aspecto de comida. 
Cas i de noene nos retiramos, de-
jando a l e lemeito joven entregado a 
<U8 dulzuras dJ . bai le . 
i n v i t a c i ó n . TaMbicn van a ese lugar 
ios estimados c o m p a ñ e r o s doctores 
Serapio Rocamora, Panchito Méndez 
Ca ote y el s.mor Carr ión , redactor 
de "Bohemia." 
E l comedero, s e g ú n los que lo ha"i 
visto, es, dada l a é p o c a en que esta-
mos, s i iperior. 
E s t á s i t iado en Hoyo Colorado. 
No ^obstante el calor^ito que se 
siente, s e r á un excelente d í a . 
E l jueves ú l t ; m o . Orlando Morales, 
P e p í n Veiga y L u i s G . E s t é f a n i . die-
ron una batid.", por Cayajabos, A » -
tamisa. Lomas vi el Mulo, Rosario, Ro-
salía,. Hermi ta , Pople y "Madame", 
en la provincia de P i n a r del Rio , 
con oí:Jeto de ir formando cotos pa 
r a de ese mod^ .poder tener lugares 
adecuados y no sufr ir tantos enga-
ñ o s y fracasos como hoy ocurre . 
Hace a ñ o s que venimos laborando 
pr.r quí* el Estado y los Municipios 
S C O R E D E L C A M P E O N A T O N A C I O 
NA.L D E T I R O D E P L A T I L L O S 
de 103 
Dactor Casa.^ 93 
T. Col l 93 
L . Aguirre ^ v 9̂ 5 
M Ce pote 92 
Roc£.mora . 91 
Padia l 91 
Fel ipe Mart ínez 90 
J o s é A . R o d r í g u e z . . . . 89 
0 . Morales 88 
E Mazarredo 88 
Gonzalito A n c u x 86 
Trcogallos 86 
M . Picos 86 
I Iglesias • • 8o 
Doctor S i lva - 86 
F . Casso . 83 
J , Ibarguen . . . . . . . . 85 
S . Murray 85 
1. Corominas 84 
Juan Cardona 83 
Org 80 
Mercadal 79. 
Entrada Mora 79 
Pepm Veiga . 70 
Los ¿añores •"'rabb y Carri l lo se r s -
ti-.-aron sin terminar los cien t iros . 
T E Ñ E 
L O Q U E V P . N E C E S I T A 
J u e g o s d e c u a r t o y d e s a l a ; l á m p a r a s m o d e r n i s t a s ; v a j i -
l l a s y c u b i e r t o s ; c u a d r o s p a r a a d o r n o d e p a r e d ; u n g r a n 
s u r t i d o d e j u e g o s d e m i m b r e d e t o d a s c l a s e s , y c u a n t o 
p u e d a d e s e a r e l g u s t o m á s c a p r i c h o s o . 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s l o a b a r a n t o d o y n u e s t r o s p r e c i o s s o n c o n 
u n 5 0 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e e n c u a l q u i e r o t r a p a r t e . 
V e n d e m o s a p r e c i o d e c o s t o u n g r a n l o t e d e 
c a j a s d e c a u d a B e s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
N o h a g a s u s c o m p r a s s i n a n t e s v i s i t a r l o s 
A l m a c e n e s * d e 
R a s t r o C u b a n 
I s i d o r o P e l e a 
& 4 L I A N O 1 3 6 . T E L E F O N O ¿ - 4 9 4 2 
C7689 6t.-28 
Hoy se suspende l a veda pai'a la? 
palomas rabic l ies . Inauguramos ia 
temporada en el Coto de los buenos 
amigos Orlando Modales y Alfrec.o 
lá<?nítez. que nos han enviado atenta 
con la? ESENCIAS 
d e l P r . m á s f i n a s : 1 9 w 
EXPISfTA PAIU R U l B Y £L PAÍOEIB. 
«MIOEKIA m m % S t t S f t 30 
F O L L E T I N 1 4 
L a s a l u d d e p e n d e d e l a 
b u e n a d i g e s t i ó n . C u i d e d e 
s u s l u i c i o n e s d i g e s t i v a s 
y l o d e m á s v e n d r á p o r 
a ñ a d i d u r a . L a s P i l d o r a s 
I n d i a n a s V e g e t a l e s d e 
W r i g h t s e l o g a r a n t i z a n 
p o r q u e s o n a n t e t o d o 
u n a m e d i c i n a p r e v e n t i v a . 
Ijas legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen on cajitas y con envoltura d« 
color amarillo. Cualcjuicr otra envasada 
en distinta forma no es la legitima. In-
sista y le darán las legítimas. 
L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
DICCIONAUIO DB GALICISMOS. 
Colección de las voces, locucio-
nes y frases de la lengua fran-
cesa que so han introducldi en 
el habla castellana moderna con 
el juicio crítico de las que deben 
introducirse y la equivalencia 
satlza de Jas que no se bailan 
en este caso, por Rafael María 
Baralt. 
1 volumüioso tomo en 4o. pasta- $3,00 
F R A S E S Üi3 L O S A U T O R E S 
C L A S I C O S ESPAÑOLES.—Reco-
pilación hecha en forma de dic-
cionario, con una extensa biblio-
grafía de las obras de que han 
sido sacadas, por el P . Juan Mir 
y Noguera. 
1 voluminoso tomo, en 4o., pas-
ta . $5.00 
E S T U D I O S H I S T O R I C O - C R I T I -
COS D E L A C I E N C I A E S P A -
ÑOLA, por el doctor José R Ca-
rracido. 
1 tomo en pasta . $2.00 
R E G L A S V CONSEJOS S O B R E 
1 X V E S T I G ACION B I O L O G I C A . 
—Los tónicos de la voluntad. 
Discurso leído con ocasión de la 
recepción del doctor Ramón y 
Cajal »'n la Real Academia de 
Ciencias exactas, Físicas y Natu-
rales. 
Cuarta edición. 1 tomo en pasta. $2.25 
L O S E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
L E S E N E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación ;le la acción colonizadora 
española en América, por Char-
les P . Liunmis. Traducción del 
inglés, por Arturo Cuyás. Se-
gunda edición. 
Obra que debe de ser leída por 
todos los espaüoles y aquellas 
personas que deseen conocer la 
acción :le España en la coloni-
zación do América. 
1 tomo rncuadernado $1.00 
E U R O P \ E N ESCOMBROS.—¿io-
tas tomadas durante los prime-
ros moses de guerra, por Gui-
llermo Ma-íhlon, ex-directer de la 
Casa Kranp. 
1 tomo, rústica $0.60 
L O Q U E NOS D I C E N L A S R U I -
NAS.—Después de la guerra: 
Hombres, hechos, intereses e 
ideas, por Luciano de Taxonera 
1 tomo, rústica $0." 
C U A T R O AÑOS K N L A C I E N A G A 
DB ZAPATA.—Memorias del in-
geniero J , A . Cosculluela. 
Obra interemntísima para todos 
aquellos que se interesen por co-
nocer la hi.'iioria y geografía de 
esta parto de la Isla do Cuba. 
Edición ilustrada con profusión 
de fotograbados. 
1 tomo on Jo., rústica $2.00 
ARMANDO P A L A C I O V A L D E S . — 
Análisis de ese alma blnnca y 
angélica y ¿e ese astro sano y 
optimista que se llama don Ar-
mando Pal-icio Valdés, por An-
tón del Oimct y Torres Bernal. 
(Los Grandes Españoles.) 
1 tomo en rústica $1.0f 
SAN DIXBRITO.—Novela inédita 
por Luis Antón del Olmet. Los 
chanchullos de la exportación.— 
Mulos, arros y lentejas.—.El oro 
de las embajadas. 
1 tomo on rústica $0,70 
MARICHU.—Preciosa novela de 
costumbres montañesas, por Ocha-
rán Mazas, con un prólogo de 
Julio Cejador. 
1 tomo, encuadernado $1.25 
S I S T E M A S D E B A I L E S MODER-
NOS •—Explicación gráfica y de-
tallada de los principales bailes 
de salón, v además toda la eti- • 
queta social que con ellos se re-
laciona, por Alberto S. Arriaga. 
1 tomo en 4o., rústica con ilus-
traciones $0.75 
L O S IIOIJERFANOS.—Su educa-
ción general y preparación téc-
nica, por A. Sluys, V . Devogel 
y N, Smolten. Versión castella-
na. 
1 tomo en pasta $1.80 
C O N S U L T O R HOMEOPATICO D E 
L A S F A M I L I A S . — Vademécum 
homeopático de medicina y ciru- " 
gía modernas, por el doctor E . 
Harris Ruddock. 
1 voluminoso tomo encuadernado. $S.30 
L A E N F E R M E R A MODERNA— 
E l manual más práctico para el 
cuidado de los enfermos, por el 
doctor B . Pijoan. Edición pro-
fusamente ilustrada. 
1 tomo en rústica $2.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana 
Ind. t. 
£ 1 D I A E I O D E L A M A B I -
í í A es el p e r i ó d i c o de ma-
Tor c i r c u l a c i ó n . —> 
¿ [ C H A R D M A R S H 
^ D A M A D E L 
V E L O A Z U L 
VERS10N CASTELLANA 
^'""•coaJ ^ « ^ ' a . de José Albe-
^«'•taao 611. Habana.) 
(Continúa) 
y conten 
3 ^rtas v 
I DÉ 
•fwS,;8' los «híf / y '-ircularcs. Tomó 
un- ' "•7acI6 01 contenido, 
^Vobrp la "•lead'i. arrojó todos lo.s 
> V ? n < W sin^T-'1- -,v I»» circulares 
aor enci^uiera la honra de una 
£0rret-)!Venviará toda esta ba-
?:ulare¿ on„PTegunt6 a sí mismo. 
?0cida .í1"6 J°ne« envía a gen-
^ a r r o s ? p °^lí?a.rán a comprar-
«SrtC,lara. no m ^ , ,n.crcihle. Si yo 
jSS¿íJ sus paBeoTPleaf,a 01 corrcó. 
K a,1üi y am 1:1 R a n c i a , do-
K íím le erañ p¿l̂ :, examinar de-
A ^ í Í * repi-tL" i:'/os 'aliado de 
? ^ &ctor;ion1L¡Vba un palanquín 
V , & b r o í ' con,1;,0 l."-nnto, lnh.6 
' ue?.n0 S1 .^S" le llama-"•efeo sonrió do una ma-
' i ' 
.—¿Qué me pasa? Tal vez la prueba ha 
sido demasiado ruda, y convendría ir a 
la cama. Lo haré. Al despertar estaré 
mas tranquilo y más apto para reanudar 
mis reflexiones. Creo que Sark no nece-
sita atención alguna, pero estará bien dar-
le nn tt'istazo. 
Se dirigió hacia el cuarto que ocupaba 
su excelencia, cuando de pronto se de-
tuvo con la misma sorpresa de la vez 
anterior. Parecía escuchar. 
.—No; no es cosa do la imaginación; y 
si es cosa de ellíj, me hace una mala 
jugada. Juraría que... 
No terminó. Se demudó, v miró en tor-
no con mirada de extravio. 
—¿Quién me llama? ¿Quién pide auxi-
'PJ •Es la yo/' de "na mujer. . . de una 
nina. Pero no conozco esa voz, ¿De quién 
es? ¿En dónde está? No es eri la casa 
ni en la calle. ¿Qué significa esto? Gri-
ta como si el corazón se le hiciera pe-
dazos. ¡ Pobre infortunada, sea quien sea 
y esté donde es té ! 
La tensión de los mflsculos del ros-
tro de Cleethorpes desapareció; parecía 
dibujarse una sonrisa en sus labios, pe-
ro fué una sonrisa pasajera. 
—¡Demonio! E s la imaginación que se 
complace en uno de esos caprichos que 
mencionan los libros, pero que no co-
nocía por experiencia personal. Si al-
guien me llamara efectivamente, toda 
la casa so ^abria conmovido, y no só-
lo la casa, sino la calle entera. Y sin 
embargo, es muy extraña la claridad do 
mi percepción. Reconocería esa voz entre 
mil. Haré una nota sobre esto, y será 
muy interesante como una demostración 
do los efectos producidos por el exce-
so de labor subconsciente. Iré a dormir 
sin preocuparme más por ese Sark, que 
ha de estar bien, aunque no seria ma-
lo echar antes un trago de "-whisky." No 
hay nada como "un gorro de dormir" 
en casos de esta', especie. 
Se sirvió una dosis en que no estuvo 
poco liberal, y al llevar el vaso a los 
labios le asaltó un pensamiento. 
—¡Clara Ston!. . . Está en Hollocay Cas-
tle, acusada de asesinato. ¿Por qué me 
viene su nombre a la memoria? Supon-
gamos, por extraña coincidencia, que en 
estos momentos- me llamara desde su 
celda, y que impetrase mi auxilio... Su 
voz era la que se gía hace un momento. 
¡Me llamaba como si yo fuera el único 
ser en el mundo capaz de salvarla ¡Yo' 
Levantó el vaso hasta los labios, pero 
volvió a colocarlo sobre el aparador. 
—No beberé "chisky" para calmar los 
nervios, ni permitiré que mis nervios se 
alteren, i o debo dominarlos a ellos, v 
no ellos a mi. 
Su rostro se iluminó con una sonrisa de sarcasmo. 
—Sea como sea, no hay razón al«ntiá 
para desperdiciar este excelente «'uhls-
Y levantó el vaso, como si brindara. 
—A tu salud, quí.en quiera que seas 
Que duermas con mi sueño tan profun-
do y tranquilo como el que espero para 
mf en esta noche. f " imm 
Bebió lo que había en el vaso v lan-
zó una carcajada de júbilo 
da~Ah0ra' íil dormir' cabeza amodorra-
Apagó la luz, y pasó a su alcoba Ya 
en olla, comenzó a desnudarse. Al auU 
-n^S%Ja J6^1'1' ^ac ió los bolsillos. qijG 
uno de ellos sacó una cartera, v de i'? 
cartera la fotografía de una iñujor E r a 
el mismo retrato que había conteinnla 
do en el cabriolé por la mañana Volvlrt 
a mirarlo. E ! rostro de Leonardo se iíu 
minaba con una expresión de éxtasi? r,,Vl 
casi lo transfiguraba. Y volvió a '̂ incerso 
I amlsma pregunta que antes lo uabft 
sugerido aquella imagen de muer-
—¿Quién no daría su salvación etern-. 
por la mujer amada? Yo, por tól «arte 
lo haría, y con fodo placer. Harta fíJft 
lo unaginablc por llbWrla de ba Kom 
bra de una pena. Pero veamos: /o l l l Be" 
salvara por el bicho do que todo lo Spn 
sacrificado hasta la salvación etern-^ 
Ese es el problema que he procurad 
resolver, v que debe resolverse pronto 
para que la resolución no sea peor aún 
que el peligro mismo. • •, , 
E n el bolsillo interior del chaleco ha-
bía un collar de diamantes, que tomó en 
sus manos. Las piedras eran de lo más 
puro, pero el broche estaba roto. 
—¡Pensar que una mujer estaría dis-
puesta a perderse por -«llamantes! Esto 
es peor que ahocarse en una fuente del 
licor preferido. Sin embargo, estos dia-
mantes serán su perdición, y la mía, y 
la de otros, sólo porque el broche era 
demasiado endeble... ¡Oh, los grandes 
efectos de las pequeñas causas! Esto no 
es original, pero sí muy verdadero. De-
bió extrañarlos, si sabia que los lle-
vaba consigo; v, sobre todo, si hubiera 
sospechado quién iba a encontrarlos y 
en dónde. ¿Qué habría hecho si lo hu-
biese sospechado Este es otro proble-
ma. Y nada puede anticiparse acerca de 
esto. E l l a raciocina a su modo, y nadie 
sabría prever el proceso mental que si-
ga. ¿Si anunciara su pérdida? Hagamos 
a un lado suposiciones. E s enérgica, l.as 
joyas valen miles y miles de libras, i al 
vez no sabe eu dónde están. ¿Las lio-
varó si ofrece recompensa a quien las de-
vuelva? Fué, en verdad; una tragicome-
dia. 
Colocó el collar en una gaveta que ce-
rró con llave. Guardó nuevamente la fo-
tografía en la cartera, y ésta bajo la al-
mohada. 
—Así me acompañará en mi sueuo. 
Siguió desnudándose lentamente, y son-
reía entretanto, cual si estuviese mecido 
por pensamientos placenteros. 
Y sonriente aún, murmuró, ya al re-
cogerse, esta invocación : 
¡Que ol fresco rocío del sueno amoroso, 
Mis párpados cierre con blando reposo! 
Acomodóse bien entre las colchas, y 
imso la mano derecha bajo la almohada, 
para sentir el contacto de la cartera. Du-
rante algunos minutos permaneció inmó-
vil, con los ojos cerrados. Parecía que 
el sueño, tan deseado, había venido. Era 
tan prolongada su quietud, y la respira-
ción tan suave y regular, que se le hu-
biese creído en el más profundo sueño. 
Pero súbitamente se vió que, por el con-
trario, estaba bien despierto. Un movi-
miento espasmódico sacudió su cuerpo; 
volvió l'a cabeza como si hubiera oido un 
ruido extrauo; después, sus músculos per-
manecieron rígidos, sujetos a una forma 
singular de dominio de voluntad. La r i -
gidez dió lugar a la distensión. Cleethor-
pes se sentó sobre el lecho, tendió la 
mano y alcanzó el botón de la luz eléc-
trica, que estaba sobre la cabecera. L a 
lámpara iluminó un cuadro extraño. Clee-
thorpes se aferraba a las mantas con un 
movimiento convulsivo de las dos manos, 
movimiento que parecía inconsciente. Te-
nía la cabeza vuelta hacia atrás, mira-
ba por encima del hombro, y buscaba al-
go que a la vez parecía no querer que se 
presentase a su vista; todas sus faculta-
des se' concentraban en el oido. 
—¿Qué voz es esa? Resuena en toda la 
fasa, en toda la calle... ¿Estoy poseído? 
; Quién puede dormir oyendo esa voz que 
íiace pedazos los tímpanos? ¿Qué dice, 
qué dice esa mujer? Su voz se quiebra 
en sollozos. Parece que su corazón se 
desgarra... 
L a mirada volvió a serenarse. 
---1 Gracias, Dios mío! Ya calla. 
Miró en torno suyo, como avergonzado 
de sí mismo. 
—¿Qué significa esto? 
Y cerró los ojos, como si temiera que 
ellos 1c dieran la respuesta. 
CAPITULO X I I I 
UN CASO D E CONCIENCIA 
E l sol entraba a través del extremo de 
l'a persiana, cuando el señor Cleethorpes 
despertó. Una suave brisa penetraba por 
la ventana, abierta. E l rumor del tráfi-
co del Bond Street subía hasta el dormi-
torio. Con trabajo había concillado el sue-
ño Leonardo: pero, una vez logrado es-
to, no despertó sino hasta que fué de 
día. Saltó del lecho y se dirigió, en pi-
jama, al salón. E n la mesa había cubier-
tos para dos personas. Sobro un velador 
se amontonabai> muchas cartas y perió-
dicos. Cleethorpes dirigió una mirada a 
los sobrse, pro no habia ninguno que so-
licitase su atención. Entonces se enca-
minó hacia la alcoba que ocupaba el mar-
qués de Sark, y llamó a la puerta. Una 
voz dijo : 
—¡ Adentro ! 
Leonardo abrió y encontró a su excelen-
cia acostado, bien despierto, y, al pare-
cer, en su estado normal. 
—Buenos días, Hereward. ¿ Qué tal se 
durmió ? 
Su excelencia parecía descontento del 
tono zumbón de Cleethorpes, y asumien-
do las formas solemnes y sentenciosas, 
dijo: 
—Gracias. He dormido bien. 
—Pues ahora, a la mesa. 
Cleethorpes seguía en tono burlón, y 
su excelencia se tornaba cada vez más 
serio. 
—Si almuerzas, te acompañaré. 
—¿Estarás listo en media hora? 
— E n menos. ¿Se puede tomar un ba-
ño ? 
—Naturalmente. 
Cleethorpes abrió un armario que había 
en el vestidor, 
—Mira. Fncnntré que en un bolsillo de 
tu levita habia tesoros, y los guardé ba-
jo llave. 
Dejó la levita sobre el respaldo de una 
silla, mientras el marqués observaba en 
silencio. Cleethorpes añadió, dirigiéndose 
a la puerta: 
— E l baño está listo. Y'a sabes el cami-
no. Y puedes almorzar cuando gustes. 
Una vez fuera, se dijo para s í : 
—Oreo que este pobre Hereward tiene 
una buena Jaqueca. E n un hombre de 
su tipo, es dificil saber qué forma va a 
tomar la cosa. 
Se vistió, y ya leía su correspondencia, 
cuando el excelentísimo señor larqués se 
presentó a dar disculpas. 
—Creo que te he hecho esperar. 
—No hay cuidado. Aún no sirven el 
almuerzo. 
Cleethorpes llamó, y Wood apareció coa 
los platos. Los dos amigos tomaron asien-
to. El' dueño de la casa comió con nota-
ble apetito. E l huésped apenas tocó lo 
que sirvieron. L a conversación era lán-
guida, y sólo Cleethorpes la sostenía 
Sark estaba muy erpruido y tenia una 
mirada de mártir. Mientras más le ob-
servaba Cleethorpes, más claramente ad-
vertía bue su huésped se preparaba para 
un trago difícil. Por último, el marqués 
dijo: 
—Si ya .terminaste, desearía yo hablar 
contigo dos palabras. 
Cleethorpes sonrió forzadamente. 
—Querido Hereward, constantemente he 
procurado que habláramos durante el al-
muerzo. Hablaremos donde te parezca. Sa-
bes que tengo salón; pero, si lo deseas 
aguardaremos a que Wood levante el man-
tel, y estaremos enteramente solos. No 
has comido. 
—Gracias. He comido lo necesario Creo 
que el ayuno me vendrá bien. 
Cleethorpes era do la misma opinión 
pero no lo dijo, cu parte por conside-
rar que el' marqués se hallaba momen-
láneamente inclinado a mortificar la car-
ne. Una vez despejada la mesa, su ex-
celencia inició la conferencia con una 
exageración de su gravedad acostumbra-
—Cleethorpes tú x y yo nos conocemo,-
desde hace muchos anos, poro croo nuo 
no nos hemos comprendido mutuamenlo 
l u ves la vida como algo fantástico fri-
volo e indigno de un pensamiento v.-
no: como algo indiferente. Yo no com-
prendo ese punto de vista. Sintiendo co-
mo siempre lo he sentido, que los ncto= 
mas insignificantes pueden producir con 
secuencias remotas, creo que todo en !« 
vida es serio. cn 18 
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L O S P R O B L E M A S S O C I A L 
D i s c u r s o l e í d o e n l a s o l e m n e a p e r t u r a d e l o s T r i b u n a l e s , e f e c t u a d a h o y . 
P o r e l D r . J o s é A . d e l C u e t o , P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
. . .Esta es la labor nuestra. 
;a de los directores. Antes 
noa daban este nombre. Es 
nny h?rmo^?- .y',Yo,sm0más l ' rancia Inmaterial, la inteligencia y l a , gian parte de la Juventud estudiosa des-; efecto de la reacción surge el grupo de, campo del nonor en 25 de septiembre de frenta con ese empleo de ia inteligencia 
1 belleza francesas. La conciencia de se-I aparece el pesimismo de ISTO^ la esperan- la acción francesa. No es una nueva con-1 i i a5> en su libro "1S70: Las Causas po-; oue especialmente constituye la ideólo-•u crecerlo 
í u e r t e s ; es la primera con deb<'r his tór ico s ú b i t a m e n t e i za renaco y el patriotismo vibra. Pulsad, 
n^comoHas nación™*1*!**, traifsform'í ."iás' a l m a s ^ á c í f t c a s ' e n ' ' almas; ^ ^ r e s , esas vibraciones en la Impreca-
non el derecl.o de conser- heróicns. Ante ese |eviint«.ml-#tto en eión que voy n leer. Son palabx-as escritas 
junción do fuerzas conservadoras que sel 
dispone a enfrontarse con el régimen i m -
perante. Es un grupo de jóvenes entu-
Estádo socialista , 
roderlo, su om^i ,lnservanJ 
mulo siommv. ;,.2lnia Pon?, " " ^ 
rasa del. genio francés el propio tíoetht j 'un año antes de la guerra", en febrero siastas en los que la cultura y la ener :ir lo que no'tienen la tener. 
.'(SltO iiio. íiiti-.-j «-vrw»̂  .̂oa .̂ • r—. XJ 'JV v L y j v u Í I ^ Í B - <.>MIIuuuir, oí nianico esiuerzo que exigiru renovar r 
A la voz de la patria en peligro (dice tes de sofismas de lesa patria han te- 'propagar y hacer aceptar aquellas n o - i recuerda la fras célebre Oe J¿nlo l a -
.. l"l.sindi:!íliÍ8mo' / i l b x e r ^ . v f Í Q ^ A i 
JC 
"teoría 'd<r la inteligencia de i ^ / V i ^ ' ^ r í ^ ' ' I l 6 
tiperio,; Bergson, inspiradora de la doctrina de, s,, unid^i imner-» nJS «¡3 lltf» 4 
Sorel, advierte que entre la materia iner- | egoísmo iiuliv X.ííi S0Vre Su e» F 
te y bi inteligencia existo una adapta- , i;,s preocipa.-ion^' 01 ^t-erfrSu 
ciñn reciproca gracias a la cual la inte-1 d'icaciones lie] t0 Personale« " . ^ 
buen ru- ; j í iosarazón incompatible con 
sentido. L a 
padres; que, en su 
t- .,¿oi.,Hí)rir><:- nuf^tcnKa'iri «n otr  ocasión) se lev ntaron sus hijos ¡ nido que cerr r la taquilla. Llega a la I ciónos" de wlftica'de'VéaiíidacTes^V 'de saí-
ligenc-ia t r iunfa en su aplicación a lai ante la personillid',ri r,' materia, en uis aplicaciones industriales:! ,,,, implllso ' ' i , ! , , ü colecUv1 ^ 
"homo sapiens, homo faber". Aplicada, i Sorel ado-va ao la réplica de Niel, la perpetua 
i D ^ ^ I ^ O V Í C in Tí»núhiipft i ingnos fio vivir eternamonto en la momo-
^ S ^ ü o r ^ t -unrionar^'del O r d e T j u d t l i de los hombres porque murieron por 
se .ores. ™ "i " la causa sana de la salvación do la patria 
cial y ±".scai, del ,)orven|r d{. la Humanidad. 
li a de  lección, comprende que la disciplina es 
e1 deber. 131 país escucha con atención 
m á s ardiente oue nunca a los que, como 
ves, le dicen: "levanta los ojos", "arriba 
Dir ig iéndole a los soldados : "Os rocor-| los corazonos". La esperanza N so yergue 
como virilmente lo 
s los laureles no es-
t a m b i é n nosotros escu-
alondra gala" 
futuras el caudal do honra y de gloria Charlea Maurras y sus eminentes cola-
que nuestros antepasados vos logaron; boradores de "la Acción francesa" (Le<5n 
conciencia de los deberes que tiene la Daudot, León de Montosquiou, Henri 
cito. La doctrina de la acción francesa 
tiene por precursores remotos a Bonald 
ra el régimen imperante sus m á s fuer-
ataques, en el cam,po opuesto del so- ofctá en que so quiere tratar lo vivo lo mismo que lo inerte, en que no so res-
No he ;le entrar aquí en el examen do 
esa doctrina n i en la consid<> ación do 
cómo riño a cristalizar en el neo-monar-
ouismo sustentado por Maur rá s en sus 
libros, principalmente su "Enquéto sur 
la Monarchle". Me basta llamar la aten-
nsag ró el armisticio del 11 de noviem 
>re de 1918. 
Poro al regocijo que produjera la vic-
•orla, no han tardado en mezclarse la 
nsiedad y el temor que despiertan loa 
«.•natos de revolución social Tal parece 
jue en los .-nomentos mismos de suscri-
'ii-se la Paz, en los espejos de las ga-
orias de Versalles se reflejaban las l la-
nas que on Kusia alumbran la subver-
ü6n v la catástrofe, aquellas que K a r l 
Uarx " anunciara como modo de encum-
' ^ ^ m o / d e terrible incendio I formidable lo - ^sófv d e ^ l a ^ n T i ^ o T e n t e " c a ^ ü k ^ n t m la's fuerzas con-
se trasmita constituye hoy la principal | ;"eí?o; que n.> se trata BOIO ae ja U I B I I Í - servadoras, haciendo al Ejército blanco' de qué modo contribuyeron a la unión i mirador de Pascal. Aplica a la sociología 
i dad sino ae ja propia v m t uei país ow| de sus ataques. Ante esa violenta cam-I sagrada 'as elocuentes exhortaciones de i l a nueva doctrina filosófica de Bergson. 
nuestra inaustrja, nup»i.JLA| pafia el patriotismo reacciona y como un León do Montosquiou (muerto en el Sorel, lo propio que Bergson, se en-
.v. por reacción, la df.Tcla flel r? 
l-.talista. v directores nL'1.' 
renovero y onaltec4^q v 
, las posiciones que ocupLP ra*Í 
Llegando la nueva eiculVí 
clusiones, era natural ^ 
fonvergioni con los es fu l ; . -
N6n de la Acción francés-.08Í«P 
ndad y l i libertad son fn 5 
rredor de los cuales i I)nl"° 
procedimiento de las fuerzas: flón era para Proudhon la libertad y es 
conservadoras y estimaban de primera ; I « r a Sorel J a f a b i t a d m í t i c ^ 
necesidad formular las ideas directrices, , I iay "n. h e * 0 <;sFrlbl6 ^ 
que presidiaran la batalla aparecía en ; el anális is psicológico no ha . a c l a ^ d ^ i dad y si la tradición y 
el sindicalismo un grupo ae pensadores forniación en nuestra mente de m las tuerzas cuyo antaEonf^M* 
que trata t ambién de definir las ideas idea o -del sentimiento de lo bollo y lo duen- ol equilibrio social ^ 1181-
directrices del proletariado, do .procla- sublimo. La inteligencia o la razón Pu™ cesidad de concordar 10= * ati i 
completa- no bastan para formarlo; so necesita j .^r t ido de la tradición vV,1*1^ 
burguesa.! otra facultad superior. ¿Qué es en efec- ,ia revolución. El FsfoL 1 ^ r l 
escuela es I to la inteligencia? Una especio de apara-| pUiSado le la economía w mo'letñ« 
yauzua 
¿do ¿f"' 
Reflexiones to fotográfico que- nos ofrece la repre- ino> recobrará su mlsifm *el ^ 
el mavor ¡ sentJición mental de los fenómenos y sus 1 sedado, diplomático v w - • '̂««i 
Proudhon relaciones tales como se contienen en la tanta energía le recuerda i 10 
^ T S ^ H H K í s » ! m s s s s á s s i s a -
salvaremos 'lu^stra au tonomía económica bélgica y Francia formaron las concien-•ias en los trances de agonía de agosto 
ie 1914. 
E l pen-samlento se detiene ansioso an-
le los amagos de una subvers ión total, 
que pondria en peligro la civilización 
i e l mundo. 
¿ B s que eos pueblos que por la unión 
«agrada, la solidaridad m á s estrecha, la 
iiscüplina llevada hasta el sacrificio, el 
patriotismo, en una palabra, sacaron 
rriunfantes la l ibertad y la justicia, no 
encon t ra rán remedio al terrible azote 
So la guerra civil? 
¿ E s que lo que sirvió para defender 
la independencia nacional y salvar del 
naufragio 5a libertad y la dignidad hu-
aianas no ha de valer para que en cada 
pcis se mantjnga ese concierto del or-
c'.on y la justicia que es el régimen ne-
•esario de las modernas democracias? 
¿ E s que ia ambición y el egoísmo de 
Jos unos, la terquedad h u r a ñ a de los 
>fcros, la imprevis ión y la obcecación de 
todos, van a hacer i n ú t i l el sacrificio 
^rutento le los miliones de hombres que 
dieron su vida para que la humanidad 
no cayer.i en las garras de la opresión 
íin en t rañas y para que luego gozara 
Je un porvenir mejor? 
I T r iunfó la buena causa On el Marne, 
y nuestra independencia nacional? Te-
rr ible poblema que no tolera soluciones 
a medias". 
ÜBS 
A tres pul ie ran reducirse las corrien-
tes del pensamiento francés que predo-
minaban al estallar la guerra: la m i l i -
tarista, la tradlcionallsta y la sindica-
lista. No trato, ' desde luego, de hacer i 
i;na clasificación cerrada, reduciéndose j 
m i propósi to al mero s e ñ a l a m ^ n t o de 
orientaciones y a indicar cómo esas co-1 
rrientes, c o n t r á r i a s on la apariencia,1 
concurrieron a preparar, producir y man- j 
tener la unión sagrada ante el peligro 
c o m ú n . 
Acababa Hipól i to Talne de coronar sus 
famosos "Orígenes de la Francia con-, 
t emporánea" con aquel estudio de la « i - • 
da de Napoleón que aspirando a .la^ orí- j 
ginalldad hubo de resbalar hasta lo n i -
mió y tendencioso, por la incomprens ión 
del ca rác te r del Héroe que fué defecto • 
Ircurable de los m á s grandes pensadores | 
do aquella generac ión. | 
En el mundo bonapartista, todavía an i - . 
mado y brillante, las crudezas de Taino ¡ 
causaron indignación. Dos Bonaparte, «J/s i 
sobrinos del gran Emperador, la prlnce-1 
. Vordún. en las geniales operaciones an Matldló; y su hermano Je rón imo re-
de otoño do 1918, para sucumbir mise- i cogieron el fPtónte. ^jnpio fue l la j o n 
itblemente en el mo t ín callejero? ! Taine dejando a su portero una sugestiva 
No es posible que así sea. No podemos 
creer que así suceda. 
Los factores que aseguraren la victoria 
contra el imperialismo son los mismos 
:!Uo han de servir para evitar que en 
:ada pueblo ia lucha de clases degenere 
guerra sangrienta 
tarjeta de despedida. Desde su destierro 
de Prangins, J e r ó n i m o , con el auxilio, 
df amigos fióles, replicó duramente con | 
su folleto "Napoleón y sus detractores", i 
A pa r t i r de aquella réplica vibrante el 
i apoleonis.no muerto en la realidad de, 
las cosas renace en el mundo de las r 
, . , i ideas. Pero no renace la Idolatr ía d í l E l pa^'^ti^m^^J .^suma^de^nobl^^pa-1 ^l1<írrero nUl? en la conciencia popular 
Sjlones que inspiraron y mantuvieron 
l,i unión í a á r i d a , ha de servir para man-
tener en el Interior de cada país ese 
astado de equidad, de justicia, de digni-
dad de todos los elementos sociales que 
vi rresponda al que en el orden intema-
?ional se trata de establecer con los pac-
tos compbijos de Versalles. 
Si en 1732 fué necesario el genio de 
r.n Goethe para vislumbrar, al t ravés 
íiel humo de los cañones de Valmy, que 
una nue/a era principiaba, basta en la 
mantuvloran las poesíns de Kugo, la pro-
sa do Bal íac y las canciones de Beran-
ger. Lo qu-i se restaura es la admirac ión 
c1el organizador de la sociedad, del gran 
conductor de hombres, del creador de 
irst i tucionos imperecederas, de Napoleón 
"Profesor de energ ía" 
Libros muy eruditos, modelos en el 
género his tór ico , ponen on relieve la 
gfandeza de aquel cerebro siempre l u m i -
noso y la constante energía de aquella 
voluntad indomable. Houssaye con sus 
actualidad tener ojos para vér que en | las campanas do 1814 y 
flas relaciones del proletariado con las i ^ ^ g . Vanilai con su Alianza franco-rusa 
«'.ases p r o p i n a r í a s y directoras el t r i u n - fiura'nte vi primer Imper io ; Sorel con su. 
de la causa aliad i marca el principio 
te una nueva edad para la cual han que-
dado rotos Tos viejos moldes y caducas 
saf, manoseadas fórmulas del pasado. 
Y así ha de ser. Porque la guerra fué 
/ . i ra los aliados una verdadera cruzada. 
Eh ella los obreros y campesinos, los 
incultos, los humildes de la tierra, se 
batieron y murieron con heroísmo idén-
tico al de los ricos, los sportmens, los 
sutisfechos de la vida. Y es que no se 
trataba sólo de l ibrar de las fa r ras del 
invasor los bienes materiales, n i de ase-
gurar la estabilidad de t a l o cual gobier-
no o inst i tución, sino que principalmente 
KC Hichaba »or salvar esos impondera-
o.'esi, que como ha dicho el Presidente 
Polncaré , pesan en los destinos de los 
pueblos m á s .jue los intereses materiales 
m á s cuantiosos y l eg í t imos : la Justicia, 
In Libertad, la Dignidad del pueblo fran-
cés y con ellas las de los pueblos opri-
u.ldos y débiles, las de todas las clases 
sociales, las del individuo más humilde, 
ya que (según el propio Po l i ca ré ) la 
i • nciencia lo mismo colectiva que ind i -
^ idual, es cosa inviolable y sagrada y 
ti do ataque que se le infiera, toda dis-
rainúclón uie se pretenda imponerle por 
Europa v la Revolución francesa; Masson 
con su serie de libros sobro Napoleón y 
su familia, crean—'Sin aspirar a ello y 
sólo en fuerza de lo profundo de la I n -
vís t igac ión y lo ar t ís t ico del relato—la 
verdadera filosofía de la historia del P r i -
mer Imperio. 
En otra orden de actividad el estudio ! 
técnico de bis c a m p a ñ a s napoleónicas 
viene a «er la médu la de los cursos de 
la Escuela Superior de guerra. Foch ex» | 
poniendo en cátedra sus enseñanzas se j 
prepara, y prepara a los otros, para apl i- | 
carias un día en el camipo de batalla en 
I tneflcio de la victoria. 
He aquí algunas de sus definiciones 
favoritas: la guerra: departimento de la 
fuerza moral. La batalla: jaicha de dos 
voluntados. La vic tor ia : suporioridad 
moral del vencedor, depresión moral en 
e'. vencido. 
He aquí su concepto del alto mando: 
pensar y Tuerer—la inteligencia y el ca-
rácter—no le bastan. Necesita además el 
fluido imperativo, el don do hacer pasar 
l:i energía suprema que lo anima a las 
masas de hombres que son su arma, por-
que el ejército es para ol jefe lo que la 
espada para t i soldado. Sólo vale por ol , 
¡ i fuerza, es obra de malhechores, insulto i ,nlpUi6o (dirección y vigoi) que él lo I m - ! 
f la libertad, reto al derecho I prime. Di jo Napo león : no fueron las le- ; 
giones romanas quienes conquistaron las 
Cuando en agosto de 1914 estal ló la Gallas, sino que fué César ; no fueron, 
guerra eran tan distintas las corrientes ios soldados cartagineses ?os que hiele- ' 
del pensamiento francés y tan encontra-. ron temblar a Roma, sino A n í b a l ; no fué ¡ 
das las Tendencias de los ciudadanos de ia falange macedónica quien penetró on 
aquel gran pueblo, que causó pasmo en in india, sino Alejandro; no fué el ejér-1 
" i mundo' la inesperada fusión de todas | (-ito francés quien llegó al Wesser y el | 
las voluntades en el crisol de la' "unión • \ r , n , sino Turena; no fueron los sóida- i 
teagnada". Agotada la admirac ión del dos pru^l ímes los que durante siete a ñ o s ] 
mundo en la contemplación del heroísmo defendieron a Pntsla con t r i las tres ma-
•"el pueblo belga que se bat ía a la deses- vores potencias de Europa, sino Federico | 
poradwi como un hombre de honor, tuvo ' el Grande. Así h a b l ó Napoleón y qué no 
que calificar de milagro la victoria del i hubiera podido añad i r si en su relato hu-
Marne para explicársela. Pero en reall- ' t-iera comprendido los fastos de la epo- i 
dad no hubo milagro. Lo que hubo fu5 p?ya que por entero an imó con su g i -
una admirable convergencia de levanta-1 «-antesca. personalidad? Los grandes re-j 
^os propósi tos y viriles resoluciones que Cuitados de la guerra obra son del alto ' 
ya imperaban en la conciencia ind iv i - mundo. Por esto la historia, a la memo- : 
dua l : la clara noción del deber y la I n - tía de los generales, imputa las victo-
quebrantable lesolución de cumplirlo 
hasta el sacrificio; una prodigiosa exte-
riorizacISn de aquellas nobles pasiones 
que fueron, son y serán los atributos del 
patriotismo. 
Para comprender lo que significó la 
vnión sagrada nada mejor que recorrer 
los hermosos mensajes y discursos del 
Presidente Poincaré durante la guerra. 
"En esta hora (dice el primero de agos-
to) ya no hay partidos: no hay m á s que 
la Francia eterna: la patria del derecho 
y la justicia Totalmente unida en la se-
renidad, la vigrilancia y la dignidad". 
"Será her. 'ücamente defendida por to-
dos sus hijos y nada romperá la unión 
ante el enemigo, la unión sagrada, en 
que so ene i entran fraternalmente con-
fundidos en una misma indignación con-
tra ol agresor y en la misma fe pa t r ió -
t i c a ' . 
Dice mego: "Esa unión sagrada que 
me honro en haber recomendado «1 país 
desde el orimer momento, fué para el 
f-romlgo la decepción m á s amarga, pues 
r ías para glorificarlos, y las derrotas, pa 
ra deshonrarlos. 
"Sin mando no hay batalla n i victo-
ria posible. Juando suena la hora de 
tomar las grandes rocolueiones, de afron-
tar g rav í s imas responsabilidades, de con-
sentir los sacrificios necesurios—y esas 
declsionoa hay que tomarlas antes de 
cue no5 sean impuestas, y n las respon-
sabilldados hay que ade la r t a r se—¿dónde 
encontrar los obreros de la acometida 
arriesgada v polisrrosa sino en los hom-
bres superiores Avidos do responsabili-
d a d ' En los que Impregnados por la 
voluntad do vencer encuentran en ella, 
v en la clara visión de lo» medios que 
conduci rán a la victoria, la energía ne-" 
cesarla para ejercitar sin vacilación los 
derechos m á s absolutos y abordar con 
aplomo las dificultados y sacrificios, 
arriesgando todo, inclíuso el honor, pues-
to .que General batido os Jefe descOnce?)-
"Saludemos ese soberano poder del 
mando como naludado será por clarines 
contaba con que nuestras dip.c>rdias In- v tambores" cuando se presente en el 
testinas facil i tarían sus proyectos de campo d 
conquista. poniendo a sus "pies 
1'rancla desgarrada e impotente". 
¿Cómo un solo ciuidadano hubiera po-
dido engañar se respecto del profundo 
sentido de la guerra y de los peligros 
que para Francia aparejaba? Lo que el 
agricultor tenía que proteger contra el 
enemigo era la tierra natal, la tierra 
P.-redada de sus padres, la tierra fecun-
dada por «us manos. Lo que el obrero 
i S T Í a ^ / • ' l e íePdeJ contra el extranjero 
«>ra la industria francesa. Lo que el l i -
terato, el escultor, el compositor de mt l -
«jca, el pintor tenían que resguardar del 
«mpuje de la ola Eermánica, era la 
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Ideología: realidad; pera que no nos da ninguna 
rguesa. So- I otra cosa. Pues bien, lo bello y lo su-
la amenaza aei inminente peligro ae ta | rol os un iisoipuio de Kenan, y dé Marx, t blime exceden de la realidad y mantle-
invasión tudesca? La historia dirá un d í a ' ' co r r eg ido por Proudhon; un ferviente ad-I non con la .dea la misma diferencia que 
l:ay entre el retrato fotográfico de una 
persona y el retrato hecho por un artis-
ta. E l matemát ico , el mecánico, ol na-
turalista, el físico, el Industrial son co-
pistas de la naturaleza. E l poeta y el 
artista hacen más , pues al Imi tar la na-
turaleza noueu en su obra algo Ideal que 
no se contiene en la realidad y por con-
siguiente no está en nuestro en tendí -
espejo que la refleja. Para producir, pa-
miento, como no está la imagen en el 
ra sentir lo bello y lo sublime se re-
quiere una nueva facultad que a la vez 
disponga de nuestras ideas, pues todo 
entra en la composición del ideal. Esa 
facultad es, a m i juicio, la libertad. 
Para Sorel el ideal social sólo puéde 
revestir dos formas: la m i l i t a r o la pro-
letaria. La ciudad moderna se levantará 
alrededor de las instituciones del traba-i 
jo. Sus exigencias h a r á n florecer en el 
cortazón de los hombres ese hero ísmo 
cuyos primeros ejemplos se encuentran 
en la an t igüedad 
E l sindicalismo descansa sobre la ¿dea 
de lucha de clases teniendo por expre-
sión adecuada la Huelga general. E l con-
cepto do 'lonor sindical so desenvuelve 
en esa lucha. E l obrero en su sindicato, 
como el soldado en su batallión, se ele-
ven a la noción de justicia, de honor, de 
isacriflcio. 
E l marxismo ortodoxo y el anarqu |;mo 
individualista f.on los aspectos divergen-
tes poro complementarios de una misma 
psicología social que tiene por raigo ca-
racter ís t ico la fe ciega en el racionalis-
mo y en la ciencia. Aunque enemigos, son 
hijos de una misma época intelectual, 
la que comenzada alrededor de 1850 con 
3a caida de la segunda Repúbl ica fran-
cesa, acaba de espirar (principios de 
19.14). Esa época se caracteriza por la 
t r anspo r t ac ión del instinto religioso al 
¡terreno de la ciencia. En la actualidad 
se forma una nueva filosofía de la vida 
y será la acción y no la ciencia, quien 
lugar en la Jerarquía 
nacionalista 
E l punto de contacto entr. 
de Sorel y la de Mhurras ^ -
el precioso libro d f Ed0nflrdCrtJ» 
Méfaits des Jntellectue°s'' .B5^' 
1914, antes de la gu'rra ^ P ^ H 
m á s conspicuo de los disefn,,? ^ 
reí hace la apología de i* s ^ 
cíonal como medio de consJ^ 
dependencia del país y ¿ * 
guerra de clases, de lá ^ 
: Kdu11 
o r n o medio de que el proletaria u -a parte, y las clases" d S , 
otra, renuaven sus ideales p ^ ' -
conciencia, subordinen su v o S ñ 
ber y contriiniyan a la f ^ W * 
nueva sociedad. Allí ^ ™!tmw ieva sociedad. llí se acusa ,. 
Lesta y deplorable IncapaS 1: 





bíemas s o ^ T t T & F f f i . 
sión : incomprensión de la ^ ? í 
o-mprensión del trabajo. Se'nVL' 
tr iunfo del sindicalismo como 
la dominación en el mundo de L 
cadores, intelectuales y política ¡l 
¡.nuncia ol resurgimiento del almf 
cesa bajo la doble amenaza alm 
sindicalista y que la burguesía 4, 
del sueno humanitario, para ^1 
una noción m á s exacta y má- sm 
la realidad. Y mediante la fórmé 
gestiva "Pascal ha vencido a Desai 
í'e aplaude el triunfo del verdadm 
<• lonalismo sobre el racionalismo 
rico, utópico, postizo, el de la fí¿ nuws. Jh 
creativa y mundana de la soci* 
siglo X V I I I y de la sociología sops 
y no menos mundana de los hm 
del siglo X I X . 
Berth, a pesar de ser un ferrien;» «MiOíeS 
dicalista y un apologista entasia<ii 
la Huelga general, no vacila 
marse patriota y militarista en prai 
de los futuros destinos de la Patrii 
fine así su .situación: ;se quiere irujano d. 
humanidad amorfa. monstruo-atí imtí'a 611 
todo humanitario, indiviso e indisCi ilws^1'.1 
O se pretende mantener las cWlia Nes. Vil 
nes nacionales, las patrias de hojí 1 -M---"'1-
semejante pregunta hay que contestar • ^M^Ü0-
tegóricamente . Y yo sindicalista W ~~ ~ 
no vacilo en responder que estoy j« ¡Jj, j \ 
a la pat r ia francesa por todos los risf 
los de la sangre, de la Intelifenm ií í¿uí; 
del corazón, por cuanto conSitttft ¿eneral. 
vida física, moral e intelectual: y r** *» 8 
esto deseo ardientemente el mantemit *:;1"eí 
to, m á s todavía, la grandeza de la Pi *úl2 
Toba( 
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ocupe el primer 
de valoras jue instituye. 
E l sindicalismo no ha do continuar los 
eirores do los pa r t i doá socialistas quo 
l uscan su encumbramiento en las luchas 
electorales, j^o ha de pedir a la política 
la realización de sus aspiraciones. E l sin- , 
dicallsma debe representar la actuación 1 frímcesa = >r como tal deseo me fe 
del proletariado en frente de las clases resueltamente me abrazo al único ̂  yr, 
propietarias y directoras. Para el sindi- de_realizarlo, ^al Estado perrero, 
calismo la. emancipación obrera no puede 
«er producto de la ley. Hay que oponer 
al parlamentarismo la acción directa del 
pioletariado. El obrero capaz de entablar 
1K lucha que culmine en el t r iunfo del 
proletariado no se rá el obrero de hoy 
•r.ue en el fondo y aunque otra cosa pa-
rezca es un ourgués . como és te Ilusionis-
ta, voluble, ávido de placeres inmediatos, 
do fiestas y espectáculos, verdadero n i -
ño, amigo de abstracciones, dominado 
La guerra, con la dura y elofl a,<j 
lección de «us tremendas realidad» • 
venido a confirmar en parte y a W rv 
car en otras aquellas doctrinas qce " i 
, ren las ideas-fuerzas de las gene» «fcna n 
por' la ideología democrática. E l llamado inmoladas por la independencia de edaüts üe 
a tr iunfar es el obrero disciplinado y patria y oara que en io fatuto la a |J« ser 
confío ol cuidado de la defensa TÍ* Bico-üru 
sa de m i independencia nacional, sin e, pecüu, 
jiuicio de oponerme con obstina* imtniu e 
-sus demasías cuando invada la esís! «es geni 
m i libertad c iv i l . ÍS kált 
«¿6, 
de la háman idad fuera mejor 
mados como profetas fueron los ' 
medio de las dudas, incertidimi K 
confusiones de los tiempos antenu 
m cui purificado en esa gran escuela de >íi im-cha, de cohesión, de generosidad y de 
facrificio quo tiene por exponente la 
Huelga general. < a » ""^Jh. 
Así como Bergson no pretende des-Mgpt hablan vislumbrado el resurf^ra, MjS 
t r u i r la ciencia sino, con su apoyo, res- (0 del alma francesa. Pero en PlI!1 , 
tablecer la vida profunda, falseada por | pud ié ramos llamar secundarios, » «*a y 
las exageraciones conceptualistas, el s in- I auirurios fueron defraudados y J™ ««w y 
dlcalismo no quiere la destrucción del juicios reetifi.-ados. El régimen K^ m entei 
Estado, smo quo renazca, mediante su 
Lmijtaclón, la vida social abogada y des-
figurada por sus invasiones. 
E l hombre actual formado por ^ i de-
mocracia es un creyente que ve en el 
juicios reoxnuauos. ^ —f--„ mmlva 
cano imperante en Francia a «as 
BUS numerosos errores y defecó ¿a 
o tuvo la suerte de mantener " j i 
sagrada ante el enemigo, de comw 
auxilio de aliados poderosos m 
Eí tado una Providencia laica que tiene ! en ' o Ion a contienda la competó" 
l.or misión traernos el Para í so terrestre; 
un devoto de la Ciencia abstracta que 
aliada al poder debe resolver el pro-
blema de la felicidad humana y extir-
par do nuestra vida todo lo misterioso 
y todo lo trágico para que se deslice 
¡en la plácida transiparencia de un ra-
cionalismo primario, antipoético, ant i -
O V O M A L T I N E 
E L A L I M E N T O M A G I C O 
ca  e batalla No hay victoria po-
sible sin el mando vigoroso capaz de 
tndas las audacias, que, sin temor a las 
responsabilidades, posea l a . resolución y 
la energía de llegar hasta el f in y la 
fuerza, de t rasmi t i r a todos esa misma. 
n fioluclón y esa propia energía . No hay 
victoria posible sin esa alta acción per-
sonal compuesta de Juicio sereno hasta en 
presencia de los mayores peligros, y de 
voluntad: dones que son naturales en ol 
general nato; virtudes quo por el traba-
jo y la reflexión consigue adquirir el 
hombre mediocre". 
Gracias a esos libros y a esas ensefian-
üm, en el cuerpo de oficiales y en una 
Crea fuerzas en los organismos debilitados de ancianos, niños y convalecientes. 
Solamente contiene yemas de huevo, extracto de malta puro, leche pasteurizada 
de los Alpes y Cacao soluble y refinado. De fácil digestión, de asimilación per-
fecta, sumamente nutritiva. Ha sido adoptada como alimentación preferida en 
los afamados Sanatorios para tuberculosos de Davos y Leysin, en Suiza. Por su 
agradable sabor gusta, Siempre. Se prepara sin cocinar. Todos los estómagos — 
reciben y digiere bien. Es una sobre alimentación excelente. 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S 
Y T I E N D A S D E V I V E R E S F I N O S 
F a b r i c a n t e s : D r . A . W a n d e r . S . A . , B e r n a , S U I Z A . 
ta, del Estado abstracto, privado de 
luz del 
ahuyen tó 
zación del país para la , ) ,ulr & «mitas c 
vocnr la actuación g611"11',. ^iis «1 a 3 
de guerra de quienes l ^ f . »atse p 
cue se ha dicho del Angel °e .'ef; * consmt 
íí-.s "que nadie ha igualado ^ ada j «, contin 
M-nte ni es .'ácll que. esto suce « ̂  ^ 
porvenir ' . En la ;cnsis. «• 
como forma -le gobierno no P™0 ^ ^ 1 
ital_ Es_el -lombre de la "moral'abstrae- tos do paa.ieea. Aprobada partíB 
l * I ficar el heroísmo de lo» l  l mito, de cuya alma la ~ fe ~ 'se! póberbi i tenacidad británi<». « 
i t . : 1,0 trigtg testimonio de su 
Pero, añade Sore!, gracias a que el ' ^ Grecla. «ara encamar ^ 
Droletariado na permanecido rehacio a : \ ;aci^n • »n ' llusla, para i ^ " ^ 
sa cultura, ilgo nuevo ha podido F > ' I - I r " l " 'tutelar el orden v ^ 
s i s t i r : ana .-eserya Intacta d * fuerzas¡ anarquistas; en ^ ^ J f * ^ : 
- que Pe^-m- impedir 0 castigar aoueUos ^ 
tra civirTza- j)arl)arie que repetidos ^ ^ 
vírgenes, rudas o indomadas 
crear el porvenir. Y en nuestra 
.̂.aa x ,uviaí nú en Leonas neDuiosas, • ñ¡J -icxio ra misma K " ^ 1 - ^ieiiiK 
f}™,™ Z™™,**11*1* v1™'- 01 mit0 de la en la .¡erarqula.de los sertim . la actividad de los " Huelga general 
La Huelga general es el concepto obre- t d i e n t a n las decis l / íes < uc 
ro por excelencia, creación del p ro le ta r ia - ^ f a t r iot ^mo era el P ^ L u d 
do francés. Es la negación absoluta del ^ ?d'o \ l mis fuerte, ûde 
Astado, el gesto ̂ violento del p r o l e t a r i a - d i e r o n las P*s}%%0-
Di 
do que por medio de la acción directa 
oicta ¡la ley. Es un acto de alma colecti-
va completamente nuevo, intuición so-
cial que señala el principio de una nue-
va era. 
E l Estado moderno es la resultante de 
tres factores: misticismo popular, ma-
terialismo burgués , idealismo polí t ico; 
el mito de la conciencia popular que to-
davía no ha Uofrado a entendimiento: el 
Consejo de admin i s t r ac ión de los inte-
reses capitalistas en que el mater' |ilIsmo 
burgués na encontrado su expresión ade-
cuada; y el concepto cuya teoría han for-
mulado los Inteliectuales de la burguesía. 
Pero el materialismo burgués no hu-
biera podido practicar sus aplicaciones, 
n i el idoalismo político propagar su me-
tafísica si como base de sustentación no 
hubieran tenido la creencia mís t ica del 
pueblo en el Estado ol ansia inf ini ta del 
í i 'ma popular que espera en el Estado 
como si fuera una Providencia laica, el 
Ivtesías, encargado de realizar en la tie-
rra la justicia social. 
Estudia Sorel la influencia que ejer-
cieron en el alma del pueblo las guerras 
de la revolución y el Imperio. Los re-
cuerdos quo dejaron y la Leyenda que 
engendraron constituyeron durante el 
siglo X I X la verdadera poesía popular, 
la fuente viva donde el pueblo apapraba 
su sed de lo sublime y de lo trágico 
y alimentaba sus ansias mís t icas de con-
quistas materiales y morales. 
Bajo su influencia Guesde organizó un 
socialismo do tipo napoleónico para el 
cual las frases "subir al asalto de la ciu-
dad capitalista", "conquistar el Estado' 
os intereses colectivos ^ 
individúalos. E l P ^ ' f ^¿n B í l . ^ ^ 
de! sentimiento pfey; 
germanismo ., --- , 
monstruosa hiitisfacciifc 
apetitos más voraces. W ^ E ^ ' 
Como lepara/encendida ^ 7 
<!,: la patria, b"!^ , . ' V s ^ 18 * r •ia. rnio „ ia • 
nidad en las p e n a l i d a f ^ f ^ 1 v on los pel'jf^pKiD 
nue la humanidad siga 
H-cletariad. volverá a ^ h 
Meando el formidable »n ccl0^ ,.» 
1-uelga general, W» U, . - - (t 
de en parto, que tan n pori ica ̂  « íUé 
emplee como acicate 
enaltecimiento con ^ r o €egc5 IMu, 
minto do la ^ ^ f o r k o ^ ^ S f f i 0 
centrarlo se empleo e0^ lo* > E% 
f-ubverslón í?eneradora r . . ^ 
atrocidades que tienen m ^ 
tro. Quiera P íos que n jia^ 
vado po- Balcounme, | ^ ^ 
rado por Proudhon ? ^ 
te esos movimientos. n i u ^ j j l 
Poro ol P'irveanlIei p r o ^ U , ^ 
t á sólo en manos del y ernani , 
bien depende de los fectora9 ^ 
clases vndiejiie y a ^iren « ' ^ 
que unos y otra» aue, 
/ ' tenían" sabor m i l i t a r . Para Guesde (Ajeara a cara. Es prec 
Estado actual debía transformarse en 1 de sus verdadero» 
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C i r u j a n o d e l H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s 
O l n e c ó l o g o d e l D i s p e n s a r i o T a m a y u . C i -
r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o m e d i c o y 
q u i r ú r g i c o d e l a s a f e c c i o n e s e s p e c i a l e s 
ue l a m u j e r . C l í n i c a p a r a o p e r a c i o n e s : J e -
s ú s d e l A t o n t e , 38t>. T e l é f o n o 1-2028 O a -
üinete d e c o n s u l t a s : X i e m a . 08. T e l é f o -
n o A - Í 1 2 1 . 
" D r T N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u j i a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , n l g a d o . r i ñ ó n , e t c . / , e u f e r m e -
di>des d e s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s e n s e r l e d e l 
1114 p a r a l a s í f i l i s . D u 2 u. 4. E m p e d r a -
d o , &2. 
2 s o y a s i a 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s ; t r a t a m i e n t o s * * -
l > e c i a l e s ; s i n e m p l e a r i n y e c c i o n e s ^ i e r -
c u r . a i e s , d e S a l v a r s a n , N e o s a l v a r s á n , e t c . ; 
c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4. .No 7 i -
s i t o a d o m i c i l i o . H a b a n a , 158. 
C ÜCTo i n 2 8 d 
D r . J O S E A . P R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e t a F a c u l t a d 
do M e d i c i n a . C i r u j a n o d e l H o s p i t a l n ú -
m e r o L i n o . C o n s u l t a s : d e 1 a 3 . C o n s u -
l a d o , n ú m e r o tí(J. T e l é f o n o A - 4 5 1 4 . 
L A B O K A i O K l O S 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o d e l 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s q u l m l u o e n g e n e r a l . G r a n 
p e r l e n c l a e n a b o n o s . 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
T e l é f o n o M - 1 5 Í J 8 . 
31 a 
S a n L á z a r o , 294. 
21941 
O C U L I S T A S 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a do N e w Y o r k . O j o s , o l d o a , 
n a r i z y g a r g a n t a . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
n e s d e 1 a 4 p . m . C o n s u l t a s $5. P a r a l o s 
p o b r e s $1. M a r t e s y S á b a d o s . G r a t i s e n 
e l d i s p e n s a r i o " T a m a y o " S a n M i g u e L 49. 
T e l é f o n o A - 0 5 5 L 
24445 20 a 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . H o r a s d e 
c o n s u l t a : D e 9 a 11 a . m . e n s u C l í -
n i c a , e n S a n R a f a e l y M a z ó n . T e l é f o -
n o A - 2 3 5 2 . D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d , 
81. T e l é f o n o A - 7 7 5 0 . T e l é f o n o p a r t i c u l a r : 
F - 1 0 1 2 . 
C A L U S T A S 
A L F A R O 
Q U I S O P H D I S T A - M A S A J I S T A . 
M i n u e v o t r a t a u . l e n t o e n l a p l a n t a , s i n 
c u c h i l l a , e s e f i c a z ; c a d a a ñ o u n o n u e v o . 
V e r ; e s a v e r m e . 
2:1171 1 0 • 
F , T E L L E Z 
Q U I R O P E P I S T A C I E N T I F I C O 
C U K A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
C o n c i u l t a s : C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y m a -
s a j e v i b r a t o r i o , e n O T t e i l l y , U y m e d i o , a l -
t o s ; d e 1 a 4 ; y e n C o r r e a , e s q u i n a a S a n 
I n d a l e c i o , J e s ú s d e l M o n t e T e l é f o n o . 
E s p e c i a l i s t a e n c a l l o s , u ñ a s , e x o t o i l s , 
c n i c o g r i f o u l s y t o d a s l a s a f e c c i o n e s c o -
m u n e s d e l o s p i e s . G a b i n e t e e l e c t r o q u i -
r o p é d i c o . C o n s u l a d o y A n i m a s . T e l é f o -
n o M - 2 3 9 0 . 
C A L U S T A R E Y 
N e p t u n o . 5 . T e l é f o n o A - 3 8 1 7 . E n e l g a b i -
n e t e o a d o m i c i l i o , $ 1 H a y s e r v i c i o d e 
r u a n l c u r e . 
F . S U A R E Z 
D r . F i U B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l p e c n o . 
i n s t i t u t o d e R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
M e d i c a . E x - i n t e r n o d e l S a n a t o r i o d e N e w 
l o r a y e x - o i r e c t o r d e l ¡ s a n a t o r i o " L a E s -
p e r a n z a . " R e i n a , 1 2 7 ; d e X a 4 p . m . T e -
x e l o n o s 1-2342 y A - 2 5 5 3 . 
toTl^FREDO^^ 
R a y o s X . P i e l , E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . 
T e n g o N e o s a l v a r s a n p a r a , i n y e c c i o n e s . D e 
.1 a ü- p . m . T e i C X o n o A - 5 8 0 Í . ¡ á a n M i g u e l , 
n ú m e r o 107, H a b a n a . 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H o m e ó p a t a . C u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y t o -
d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o e i n -
í e s t i n o s y e n f e r m e d a d e s s e c v e t a s . C o n -
s u l t a s p o r c o r r e o y d e 2 a 4, e n C a r l o s 
111, n ú m e r o 209. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
M é d i c o c i r u j a n o . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
| C o n s u l t a s d e 1 a 3 . e n N e p t u n o , 30 , i p a -
I g a s ; M a n r i q u e . XOÍ. T e l . M - 2 « t > 8 . 
, 23282 3 1 a 
" ü í T m a n u e l d e l f í n 
M é d i c o d e n i ñ o s . C o n s u l t a s : d e 12 g 3 . 
C h a c ó n , 31, c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . T e -
I l é í o n o A - 2 o 5 4 . 
K G A L V E Z GÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . 
H a b a n a , 49 , e s q u i n a a T e j a d i l l o C o n -
s u l t a s ; d e 12 a 4. E s p e c i a l p a r a l o s p o -
b r e s : d e 3 y m e d i a a 4. 
16 ^ "¿L1 l1'- ¿ ; LamBarilV. 74. Por em-
de ní, t ^ L ? ^ , 103 Atados Unidos da íá 
^ ^ ^ f e ^asta e l día 5 de Sentiem 
M j yasente ano a las mismas ho-
para 
belga' 14 a 
J S , D r . R E G U E Y R A 
'eil.to c u r a t i r o d^i « ^ - i S b a r r o f " V í >del « " r i t i s m o , p i e l 
I N t l 8 f Í S E a s ' o i P e ^ o s ü d r i a , " ' e n t e -
r e u m a t i s m o , d i a -
in imp' 
nund' 
de n o ^ 
demO' 
K ie82ViOS^- ^ o n s í l t a s : " ^ 3" a 
E ^ O ^ Í U ^ 1 1 ^ ^ . b a j o s . N o h a c t 
f o n o A - 4 2 a 0 
23098 31 a 
31 a 
r a s t e -
d e m á s e n -
A N A L I S I S D E O R I N A S 
C o m p l e t o s , $2 m o n e d a o f i c i a l . L a b o r a t o r i o 
A n a l í t i c o d e l d o c t o r E m i l i a n o D e l g a d o , 
ó a l u d , 00, b a j o s . T e l é f o n o A - 3 ( j 2 2 . S e í̂m.c-
U c a n a n á l i s i s q u í m i c o s e n g e n e r a l . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s d e O i d o s , N a r i z y G a r g a n -
t a . C o n s u l t a s : L u n e s . M a r t e s , J u e v e s y 
b á b a d o s , d e 1 a 4. M a l e c ó n , 11, a l t o s . 
T e l é f o n o A-44t>5. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
C o n s u l t a s : D e 12 a 2 , l o s d í a s l a b o r a b l e s . 
S a l u d , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
D r . J . B . R U I Z " 
D e l o s h o s p i t a l e s d e F i l a d e l f i a , N e w Y o r k 
y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y c l s -
t o s c ó p i c o s . E x a m e n d e l r i ñ ó n p o r l o s R a -
y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 606 y 914. S a n R a -
f a e l , 30, a l t o s . D e 1 p . m . a 3 . T e l é f o n o 
A - 9 0 5 L 
~ b i . R A M O S M A R T 1 N 0 N 
M E D I C O C I R U J A N O 
d e l a s F a c u l t a d e s d e B a r c e l o n a y H a -
b a n a . E x - m é d i c o p e n s i o n a d o p o r o p o s i c i ó n 
d e l o s H o s p i t a l e s d e P a r í s . 
V í a s u r i n a r i a s , p i e l , s a n g r e y e n f e r m e -
d a d e s s e c r e t a s . C u r a c i ó n r á p i d a p o r m é -
t o d o s m o d e r n í s i m o s . A p l i c a c i ó n d e i n y e e -
c i o i j e s i n t r a v e n o s a s . C o n s u l t a s p a r t i c u l a -
r e s , d e 12 a 2 . P a r a p o b r e s , d e 9 a 10 a . m 
A n i m a s , 19, a l t o s . T e l . A - 1 0 6 6 . 
C 5124 i n 1 1 j n 
D r . J O S E A L E M A N ' ~ ' 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . E s p e c i a l i s t a d e l 
Q u i r o p e d i s t a d e l " C e n t r o A s t u r i a n o . " G r a -
d u a d o e n I l l i n o i s C o l l e g e , C h i c a g o . C o n -
s u l t a s y o p e r a c i o n e s . M a n z a n a d e G O m e ; ; 
D e p a r t a m e n t o 203. P i s o l o . D e 8 a I X y d e 
1 a 6. T e l é f o n o A - Ü 9 1 5 . 
23095 31 a 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c i r u j a n o . D o m i c i l i o : A g u i l a , 76. 
a l t o s . T e l é f o n o A - 1 2 3 8 . H a b a n a , C o n s u l -
t a s : C a m p a n a r i o , 112, a l t o s ; d e 2 a 4. E n -
f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
r e s p i r a t o r i o y g a s t r o - l u t e s t i n a i . I n y e c -
c i o n e s d e N e o s a l v a r e i n . 
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e u l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s 
t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e d i m i e n t o e s -
p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s d e l e s t ó -
m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u r a n d o 
l a c u r a . C o n s u l t a s : d e 1 a 3. R e i n a , 90, 
' X e l é f o n o A - 6 0 5 0 . G r a t U a l o s p o b r e s . L u -
n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
D r . R O B E U N 
P i e l , f i n g r e y e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . C u -
r a c i ó n r á p i d a p o r s i s t e m a m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : d e 12 a 4. P o b r e s ; g r a t i s . C a 
U e d e J e s ú s M a r í a , 9 L T e l é f o n o A-1.332. 
E S B S 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
308. A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n c a r -
t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r c a b l e , g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i a t a s o b r e 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r t a n -
t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u -
l o p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s 
d e E s p a ñ a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e 
N e w X o r k , F l l a d e l f i a , N e w O r i e a n s , i á a n 
F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o , 
M a d r i d y B a r c e l o n a . 
Comparado el número de procefao* 
ya reíeridos a los radicados duraiP.e 
el año anterior, que asctndierou a 
1,779, se nota que ha habido un ati-
meuto de 980 i rocosos más el año 
últimamente ferecido. 
De esta sumí de procesos crimina-
les tueron resueltos por sentencias 
ÜS, de Jas cualea fueron condena-
torias 131 y absolutorias 107; se so-
breseyeron libremente 35 y con ca-
rácter .provisional 1,541 y por otoa 
clase de autos 136, quedando peu 
c h o n t e s , al finalizar el año, 209 cau-
sas criminales. * 
L a mayor suma de procedimientus 
criminales incoados la obtienen i o s 
delitos electo-a les, signiéndoles los 
delitos contra la propiedad y las per-
sonas 
. Tocante a los asuntos cívilus se 
han radicado 76,. de los cuales se re-
solvieron ipor sentencias 29 y por au-
tos 35. 
oe tramitaron 56 expedientes de 
indultos. 
E n los asuntos do Gobierno tene-
mos : L 
Ochenta y uno ingresados en la 
Presidencia, cor; 54 sesiones de Sala 
de Gobierno ordinarias y 52 extra-
ordinarias; han Ingresado 23.400 e l -
municacionea, de las cuales 18,805 
pertencen a la Sala - de Justicia y 
4,502 a la de Gobierno, dándosele ¿a-
lida a 9,167. 
Con referencia a Jos exhortes, se 
le han dado curso a 140 recibidos tie 
1 ÍS Audiencias de la República y »rs 
han librado a .'as mismas 258, lo que 
hace un total de 398 exhortes despa-
chados. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
l ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S . L N C . 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e , N e w X o r a , 
L o n d r e s . P a r í s y s o b r e t o d a s l a a c a p i -
t a l e s y p u e J S d e E s p a ñ a e I s l a s B a -
i l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s d e l a C o m -
I p a ñ í a u s S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s « ' R o -
' y a l . " 
D r . V 1 E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
C u r a c i ó n d e - n c í a s T u r n o s a j o r a f i j a . 
C o n s u l t a s d e X ^12 a 4 1|2, e x c e p t o S á b a -
do y D o m i n g o . E u - j . - ñ o ' " L a C u b a n a . " T r o -
c a d e r o , n ú m e r o , D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 
221. T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . 
C 6796 3 1 d 1 a . 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 > 7 8 . 
H a c e n p a g o s p o r c a b l e , p i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s d e c r é -
d i t o s o b r e : L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r -
c e l o n a , N e w Y o r k , New O r i e a n s , F i l a d e l -
l i a y d e m á s C a p i t a l e s y c i u d a d e s d e 
C A J A S R E S E R V A D A S 
,. d e p o r c e l a n a , o r o , c o r o n a s y p u e n t e s r e -
s c o n t r ó A s t u r i a n o . " D e 2 a 4 e n V i r t u - m o v i b l e s . C o n s u l t a s d e 9 a 12 y d e 2 a 
d e s , 39 . T e l é f o n o A - 5 2 0 0 . D o m i c i l i o : C o n - i 5. M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , d e 2 a SVj 
c o r d i a , n ú m e r o 100, b a j o s , d e r e c h a . T e l é - p a r a p o b r e s . C o n s u l a d o , 19, b a j o s . T e l é -
C i r u j a n o D e n t i s t a . C o n s u l t a s d e 10 a 12 
y d e 2 a 5 . E s p e c i a l i d a d e n e l t r a t a m i e n - i 
to d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s e n c í a s . I 
( P i o r r e a a l v e o l a r ) p r e v i o e x a m e n r a d i o - . 
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a p a r a ' 
c a d a c l i e n t e . P r e c i o p o r c o n s u l t a : $10. i 
A v e n i d a d e I t a l i a . D2. T e l é f o n o A - 3 8 4 3 . c L a s u ñ e m o s e n n u e s t r a b ó v o d a c o n s t r u l -
•—— i d a s c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a l i r e s d e 
t o d a s c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
E s p e c i a l i s t a d e l a U n i v e r s i d a d d e P e n - ! i n t e r e s a d o s E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
s y l v a n i a . E s p e c i a l i d a d e n i n c r u s t a c i o n e s ' t ^ o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n , 
H A B A N A 
E n lo Criminal ingresaron 6,702 
causas que. unidas a las 536 que que • 
daro npendient:!?. al finaliza.* el aao 
económico anterior, forman un total 
de 7^38 causas. 
De estas fueron terminadas 5,739. 
quedando pendientes 1,499. 
Se han celebrado 981 juicios oro.-
Itís, dictándose 1,056 sentencias. 11L 
autos de sobreseimientos libres y 
3,5V9 con carácter provisional. 
Admitiéronse 268 recu/sos de ca-
sación, denegándose 28. 
Fueron tramitados 315 e x p e d i e n t 3 S 
de indultos, diligenciados 620 exhor-
tes y archivados 5,426 asuntos. 
Relrcionando el número de causas 
criminales incoadas en el año judi-
cial que procedió al de que tratamos» 
aparece éste con un aumento de /6S 
procesos, toda vez que durante aquíl 
se radicaron 5.?i34. 
E n la Sala de lo Civil y de lo 
(Contencioso Administrativo, fuero a 
tramitados 296 asuntos civiles y 132 
contencioso-administ/ativos. 
Celebráronse 1.026 vistas, dictándo-
se 5'.6 sentencias, 46 autos de deser-
ción, 48 de separación y uno de ca 
ducidn d. 
L a Presiencia y Sala. d« Goolerno 
recibieron 22,1.:,J. comuríicaciones, rs-
mitiondo 18.014. 
Se radicaron 344 expedientes y 7 
recursos gubernativos en materia bi 
notecaria y 264 solicitudes de indul-
tos, 
cursáronse ai extranjero para 
d.licénciamiento 80 comisiones rogx-
torias y se recibieron, también del 
extianjero, para diligenciar por las 
autoridades judiciales de la Repúbli-
ca. 44. 
Oe las otras Audiencias de la Na-
ción, para darles curso en ésta, se 
recibieron 635 exhortes en causd? 
criminales y civiles, remitiéndose a, 
aqueUas, para su diligenciamlento. 
?55 causa < criminales y 14 jn 
.asuntos civiles . 
L a Sala de Gobierno celebró 121 
sesiones y 5 el Tribunal Pleno. 
O B E K N T E 
Ingresaron 6 n el Tribunal, proce-
dentes do los distinto^ Juzgados do 
Jnstrucción de la Provincia, 3852 que 
unidas a las 821 que quedaron pen-
dientes del año anterior, hacen un to 
tal de 4673 causas. 
De estas han sido terminadas: 
Por sentencias condenatorias: 473. 
Por sentencias absolutorias: 199. 
Por pobresf.imiento provisional 2145 
Por sobresaimiento libre: G9. 
Por rebeldía de procesados: 290. 
Por mal formado el sumario: 4. 
Por otras resoluciones: 643. 
Que hacen un total de asuntos ter-
minadrs de 3S23. 
Quedan, por consiguiente, para R1 
año judicial, - que hoy comienza, 850 
asunto 3 
Dictáronse 643 autos defínltl-ras, 
resolviéndose 373 expedientes de in-
dultos. 1 
Ha habido un descynso en la radi-
O c 
VA D Í A 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
l a r s u 
A N T 
p o l t r o n a , S i T o m a 
U M A T I 
D e l D r . R u s s e l i H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
l ior 859 procesos criminales, aparece 
un aumento de 80 causas en, el de que 
se trata 
Ingresaron 72 asu-oitos civiles, re-
solviéndose- 25 por sentenejas y 4:í 
por autos, efectuándose 68 vistas. 
Cuestiones gubernativas se radica-
ron 66, despaenándose 59. 
L a Sala de Gobierno celebró 43 se-
siones ordinarias y 29 extraordina-
rias. 
C A M A G U E Y 
Los cuadros estadísticos de esta Au-
diencia no se han recibido aún on el 
Tribunal riupremo. 
Aparecen do la comunicación que. 
en cumplimiento de la Ley, ha remi 
tido a tan alto Tribunal, los siguien-
tes datos: 
Sentencias dictadas: 392. 
Autos de sobreseimiento libre: Í5; 
de sobreseinjlento provisional: 1079: 
de "distinta denominación"—así dice 
—: 1039. 
Se evidencia una disminución de 
asuntos, en relación con el año ante 
rior, de 519. 
Esto en materia criminal. 
E n lo Civil &e dictaron 40 senten-
clasy 64 autuf. 
Tramitó la Presidencia 34 expedien 
tes y 114 la Sala de Gobierno. 
Diligenciáronse 208 exhortes y 6(1 
indultos, diligiéndose 13.763 comuni-
caciones a otros Tribunales. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i s a l d e 314 a 6 p u l g a d a s , a 2 3 . 0 0 quln-
tr.l. 
6 p u l g a d a s . • S i s a l " B e y " d e 314 
$85 'H) q u i n t a l . 
M a n i l a c o r r i e n t e , d e 314 a 6 p u g a d a s , 
a $ 3 4 . 5 0 q u i n t a l . 
M a n i l a " R e y " , e x t r a s u p e r i o r , d a 314 
a p u l g a d a s , a $ 3 6 . 5 0 q u i n t a l . 
M e d i d a s d e 6.114 a 12 D u l z a d a s , a u m e n t a 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
i 
M E N D I E T A Y D I A Z 
C o n e f e c t o r e t r o a c t i v o a l 23 d e ü - r t l e m -
l - ro d e 1918, i o r a n t e e l n o t a r i o p ú b l i c o 
d e e s t a c a p i t a l , d o c t o r R o g e l i o C a s t e l l a -
r e s y M o n a , se h a c o n s t i t u i d o u n a s o -
c i e d a d c i v i l , q u e s e d e d i c a r á a l a e x p l o -
t e c i ó n d e l o s m u e l l e s y a l m a c e n e s G e -
r a r d o , P i n a r d e l R í o , g i r a n d o b a j o l a 
r o z ó n d e M i n d i e t a y D í a z . 
S o n s u s - o m p o n e n t e s c o n e l c a r á c t e r 
do g e r e n t e s y u s o d e l a f i r m a s o c i a l , l o » 
s e ñ o r e a P a b l o M e u d i e t a y M o n t e f u r y 
P e r f e c t o D í a z R e y . 
H o a c a p i t a l e s a a
ios ' E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s d e E s p a ñ a 
y s u s p e r t e n e n c i a s . S e r e c i b e n d e p ó s i t o s 1 cación de causas en aleña Audiencia 
c u c u e n t a c o r r i e n t e . j durante el año judicial de que se tra-
ta, de Í59 menos eu relación ron e: 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
f o n o A - G 7 9 2 . 
23283 81 a 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
O 1381 i n J • 
ero f,t ' .í'sfrute dpi ° ^me^ reducirse al 
LUdeilit6elv,Roder ^ de las rique-
•.ef « t r-s ni r M Vnuigilr de l o s goces m a -
= í-as e las^ r!lcl0n del vellocino 
1« ^ l ^ cumnif^ l e c t o r a s tienen de-
t\* a S c ' V , . * Historia enseíia 
• en fl ^ i-noVni e a y e r o n y pere-
fei í n "n H t ; n i m a cuando olvidar,.a 
Vn í \ ^ e la U ^ 1 - W ' ü i ó un gran 
mMmtmnmmm'mm 
rtrilI1rmado M^-l revolución m o s c o -
^ ^ tos y a T . , ^ V ' 1 110 Pasarán 
¿í* erind o J ^ a de clases produ-
^tado cerehr^fect-0?..(lue de ella 
r-rs Ü2 nobles .T08, P^viligiados y al-
, V ^ A l t e c t o ^ a 8 8 • s s i h l o s gobiernos y las 
i - . ; ^ 8 clases in ^1- 011111 pnr con su 
^ ín1 ^ son H , miSU10 ^"e los ind i -
5 V é Ho í8^ de Poseei- m á s que 
de i' Ka Í e f « n d « ^ ^ ^ e * de defender. 
l áe^ K ^ a d e i a ^ i v n T ^ f x P 0 ^ encar-
l,001' nobleza lMacl6n- I'ero deben 
l u c ^ ' * ! » ^ ' ^ i g o n c i - . L U S p i r i t u de par-
^ r u . lluniilde i L p o c i P r , j S 0 ' el despe-
fe^Upíoar h T 0 S de r;lZilS y 
! ^ nat„ es P a r ^ 0nllr « " a n c á n d o T T ; do 
'S'urai v ^ . . . ^ e . aceptaran 
de la vida el 
todo eso tiene 
"T''s 
4 4 
y c o r r i ó * p t a r  c o m o 
' "0 .SHe?Ae e v i d a 
cbo 
^ t i c k ^ n ; 
^ Por e l d é b 
^blftllf3 a l irRf. i 
' de 1mas s o c i a l ^ ; d e l t r a t a m i e n t o d 
6 J u s t i o i r ^ e s , e n b u s c a d e la. f ó r 
q u e e v i t e e l c h o q u e d e 
m u e r t e e n t r e e l p r o l e t e t a r i a d o y l a s c í a - i 
s e s d i r e c t o r a s . E n a d e l a n t e l a s g r a n d e s 
c u e s t i o n e s s o c i a l e s c o m o l a s p o l í t i c a s y r e -
l i g i o s a s n o p o d r á n c o n t e m p l a r s e n i r e -
s o l v e r s e s i n o a l c a l o r d e l a c o n c i e n c i a p u -
r i f i c a d a p o r l a g u e r r a , N o l o o l v i d e l a 
j u d i c a t u r a c u b a n a c u a n d o t e n g a q u e i n -
t e r v e n i r o n e s o s c o n f l i c t o s . 
M u y p r o n t o e n el) C o n g r e s o q u e e l m e s 
p r ó x i m o h a b r á d e ' r e u n i r s e e n W a s h i n g -
t o n b a j o l o s i m s p l c i o s d e l i l u s t r e P r e s i -
d e n t e W i l s o n , l o s r e p r e s e n t a n t e s d e o b r e -
r o s y g o b i e r n o s p u g n a r á n p o r e s t a b l e -
c e r l a C a r t a M a g n a d e l T r a b a j o . , l a D e -
c l a r a c i ó n d e l o s d e r e c h o s y d e l o s d e -
b e r e s r e s p e c t i v o s d e l p r o l e t a r i a d o y e l 
1 M t r o n a t o . Q u i e r a D i o s q u e e s a o b r a g r a n -
d i o s a s e a j u s t a , f e c u n d a y d u r a d e r a . L o a -
do s e r l a D i o s s i f u e s e d i g n a d e l o s s a c r i -
f i c i o s p o r e l h o n o r , l a j u s t i c i a y l a 
l i b e r t a d d e l m u n d o . 
H e D i c h o . 
D a t o s e s t a d í s t i c o s 
Relación del movimiento habido du-
dante el pasado año judicial, en las 
diferentes Audiencias de la R^pú-
Llica-
S A N T A C L A R A 
Se han radicado: 
153 expedientes de Sala de Gobier-
no 
286 expedientas de la Presidencia. 
153 expedientes de indultos. 
213 exhortes. 
202 asuntos civiles. 
De llibro de radicación de causas 
de los Juzgados, se han radicado las 
siguientes: 
Procedentes de Trinidad: 140. 
Idem de Cicnfuegos: 1,248. 
Idem, de Sagua la. G/ande: 541. 
Idem de Santa Clara: 462. 
Idem de Rtmr.dios: 512. 
Idem de Sancti Spíritus: 493. 
Comparando estas cifras con las 
oue arroja la estadística del año an-
t e r i c aparece haber aumentado la 
criminalidad en ios partidos judicia-
les de esta provincia, a excepción de 
los de Santa Clara y Sagua la Gran-
de en la .proporción siguiente: 
Cien ruegos, 138 causas más esto 
aüo que el anterior; Trinidad, 3 J ; 
Remedios, 71, y Sancti Spíritus. 90 
Tú're Sagua .a Grande 87 menos v 
Sarta Clara 28 
M V F A N Z A S 
Durante el año económico se radi-
caron en los cinco Juzgados de Im;-
trucción de la provincia 2,159 proce-
sos criminales oue, sumados a los 79 
Que quedaron pendientes del año q -e 
le .precedió, hacen un total de 2,238 
procesos. 
De las 2,159 causas radicadas co-
rresponden : 
Al Juzgado "e Insti-ucclón do Ma-
tanzas: 619. 
Al Juzgado de Instrucción de Cái-
¿ e & a s : 417. 
Al Juzgado de Instrucción de Co-
lón: 437. 
A l Juzgado de Instrucción de Ala-
cranes ; 348. 
Al Juzgado de Instrucción de Pe-
dro Betancourt- 338. 
cjue le precedió. 
Respocto a asuntos clvllef, se radi-
caron 215, ivrminándoso de olios 12o 
por autos y '.'5 por sentencias, previa 
celebración de 118 vistas. 
Tuvieron efecto 908 juicios orales. 
E l movimiento en el negociado de 
Gobierno y Presidencia fue oí si-
guiente : 
Ingresaron y se despacharon 133 
exhortes. 
So celebraron 46 seflones ordina-
rias y 46 extraordinarias por la Sala 
de Gobierno. 
Aparecen registradas 31.S5S comu-
nicaciones de entrada y 18.351- de sa-
lida. 
P I > A R D E L R I O 
De los cuadros estadísticos aparece 
tjue han ingresado en el Tribunal 9?9 
causas crimínales, de- las cuales per-
tenecen: al Juzgado de Pinar del 
Río 302; 140 al de Consolación del 
Sur; 119 al de San Criatoliiil; 270 al 
de Guanajay y al de Guane 99. 
Por autos de distintas clases termi-
páronse 849 y 146 por sentencias, de 
estas 85 han aido coadenatorias y 61. 
absolutorias. 
149 juicios orales quedaron conclu-
sos para fallo. 
De las 85 sentencias- condenatorias 
127 individuos han sido condenados 
hoy como autores y 2 como cómpli-
ves; 32 de ellos a penas aflictivas, 76 
a penas correccionales y 9 conforme 
a Ordenes Militares. 
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l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: i z : : : : : : :: :: n 
t I 1 t I ' i ( 
S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE P r e c i o : 3 centavo^ 
HARINA P A T E N T E Ia MARCA Unicos Importadô  Sánchez, Solana y Ca Ofldos 64. 
Medi taciones de u n per iodista 
(Por F . E . ) 
TT> \UTO SACRAMENTAL E N E L 
SIGLO X Y I I 
Sabed lectores que las Españas ,han 
perdido por causa de- los onclclope^ 
d S a s franceses, y de sus arrendajos 
españoles, una de las mayore* mara-
X s qué haya producido el arte Po-
pular, creación P«rtentosa. ^ f ^ ^ J l . ' 
del ingenio, del clima y d e j a s eos 
tumbres, qule se concertaron y com-
binaron ' admirablemente par. produ-
cir el portento de los Autos Sacra-
menftales. , 
listos eran representacion.-s dra-
máticas verificadas en la igksia pri-
mero al aire libre después, que te-
n í ln 'por objeto celebrar las glonas 
de la Divina Encaristía- Eran mís.ti-
cas y simbólicas y nada mejor para 
ilustrar v mover la devoción del pue-
blo sobre todo cuando el autor oei 
drama místico se llamaba Juan de 
Timoneda. Lope de Vega o Pedro. Cal-
derón de la Barca. 
1.a ciencia teológica de este, su 
acendrada piedad y los vuelos líri-
cos y dramáticos de su ingenio supe 
rior, lo hacían grandemente apto pa-
ra tratar asuntos místicos y simbó-
licos por más que los últimos su-
fren en el teatro lo« tropiezos, que 
indican los críticos y no dejan corra 
la intriga con desenvoltura y sm dar 
lugar al fastidio del espectador. 
1763, los ministros de Carlos l l i 
tan envenenados por las ideas fran-
cesas, indujeron al Rey a prohibir! 
los autos, y España perdió un tesoro 
artístico muy suyo, exclusivamente. 
myo muy popular y principalmente i 
muv'religioso. Si hubiera después el | 
drama místico tomado los vuelos que I 
• 1 riisto público, más purificado, pe- | 
diría, hubiera sido ese género el me-
jor medio áe ilustrar la piedad sm 
amanerarla; pero precisamente el en-
ciclopedismo era lo que no quería. 
Sentimos no. poder desenvolver núes 
tras ideas sobre -el particular (oirá 
vez quizá lo hagamos) y vamos a só-
lo presentar a los ojos del Tector, el 
espectáculo de un auto sacramental, 
celebrado en Méjico, capital de Nue-
va España, el jueves de Corpus de 
16(37, en la plaza que hoy se llama 
del Volarlcr, cerca del palacio de los 
Virreyes, y con asistencia de la es-
piléndída corte, cuyo brillo vn el si-
glo X V I I era mayor quie en el XVT, 
tan entusiastamente cantado por Bal-
buena, en tercetos harmoniosos. 
Una vela (el velarium romano"» 
blanca y roja, servía de techumbre al 
teatro, para debilitar los rayos del 
sol de (las altas planicies a las tres 
do la tarde. Las lluvias en esa esta-
ción son casi diarias en Méjico, y 
torrenciales en verdad, pero como el 
teatro se reducía a un tablado central 
•ir? los actores, y los asientos del 
público eran de madera blarca. me-
nos la sillería de la corte que ocu(paba 
tribunas la.terales y bien dispuestas 
contra la intemperie, el único efecto 
desagradable que podía producir un 
aguacero, sería el do interrumpir o 
dázar la representación. 
Aquel día el tiempo se presentaba 
magnífico; las lluvias de estío refres-
can tanto el ambiente en aquella re-
gión que la temperatura, a perar de 
hora, era agradable, y a pesar tam-
bión de que la. multitud ordenada en 
la; tribunas y graderías, ocupadbus. por 
la nobleza, y apiñada en torno del 
foro, era muy compacta. 
E l auto elegido ese día para repre-
sentarse por una compañía de aficio-
nados criollos, dirigida por la Qui-
nes, gran cómica venida de Madrid, 
era "La Nave del Mercader," del in-
signe don Pedro Calderón do la Bar-
— ra escogerla entre el copioso 
repertorio de autos peninsulares y de 
Nueva España, se había consultado 
al buen gusto de la Décima Musa, 
del Pénix de Méjico como tan pompo-
posa, pero justamente se llamaba a 
la más gentil, amable y discreta de 
las damas de la Virreina, a 'a donce-
lla de 16 años Doña Juana, de Asbaje 
•T ñn Cantillana. (1) 
Flsta se hallaba en una de las prin-
cipales tribunas, teniendo al lado a 
su amante y prometido Don Lionel de 
Acuña, galán rico y amable, famoso 
lilos y amoríos, recientemente 
vuelto de un viaje a España. Italia, 
"fincia y Plandes, en que dejó memo-
ria de sus- despilfarres de criollo ri-
(1) L a corte del marqués de Man-
cera tuvo la gloria de poseer entre las 
damas de palacio a Juana de Asbaje, 
que casi en la niñez; sostuvo un exa 
men de omnire scibili, ante el claustro 
umiversitario- Nació en 1651, l'ué mon-
ja en 1667, y murió en 1695, con tanta 
fama en letras y ciencias como en la 
santidad. Sus versos líricos son admi-
rables, sobre todo la defensa de las 
mujeres y en el drama rayó a gran 
altura. Menéndez Pelayo la censidera 
un verdadero prodigio. 
quísimo, de su osadía de oonquisita-
dor de corazones y de las pendenciaí 
que trabó y los triunfos que obtuvo. 
Don Antonio de Solís o algún otro 
ingenio madrileño dijo de él: "los 
hombres conquisitamos las Indias y 
ahora los de allá nos conquistan los 
maijeres." 
E l tablado n© se armaba aún y tiem-
po tuvieron los dos amantes para sos-
tener este diálogo animadfsíi::^: 
Don Láonel:—Como os he encon-
tirado tan hermosa, superior a mi pro-
pio recuerdo, hablé ayer con mi pa-
dre de nuestro enlace y él lo íija p.-v-
ra dentro de tres meses. 
Doña Ju,ana.—1¡ Bondadoso señdr! 
no sabe la dicha que me da. (Al decir 
esto se ruborizó como una rr.sa.) 
Don Lionel.— Pero Juara, tengo 
veinticinco años, no soy niño y vos ya 
debéis ser mujer- A pesar de qxie o*. 
amo tan ardientemente, he pedido a 
jni padre que los meses se hagan años 
para que lleguéis a la luna de miel 
fas-lidiada de los libros y podáis apli-
car todas vuestras insignes faculta-
des en amar a vuiestro marido tan só-
lo; y para que yo, hastiado de place-
res efímeros, de mujeres sin corazón, 
no sufra el asalto de recuerdos ca-
paces de turbar mi ventura. 
Doña Juana.—(Pálida, tan pálida 
como hacía un momento ruborosa.) 
Es decir dón Lionel, queríis comple-
tar la educación de vuestra vida li-
bre sin' reparar en que como dijo Cer-
vantes (2) la virtud que tiene por re-
mate el vicio, no es virtud. Pero sed 
franco, porque serlo es propio de ca-
balleros, y inys con sus damas, y re-
feridme en lenguaje que cubra el de-
coro, lo que habéis hecho y pensáis 
hacer antes * de desposaros! frente a 
Dios. 
(Don Lionel era gentil rtr- figura, 
peroi de cerebro vacío. E n su -vanidad 
imaginóse a Juana urna de esas mu-
jeres, que prendadas de un ralán, no 
temen dar su mano, con tal de tener 
marido apuesto y ser envidiadas por 
las necias, a un currutaco ignorante, 
perezoso, y tan perdido como el con-
sorte de aquella que dijo: •'ne casé 
en Francia, y con el morbo gálico.'' 
Sin discreción ni talento, narró mil 
aventuras galantes y en el fondo des-
honestas, diciendo que el hombre pa-
ra no cobrar en el matrimonio la co-
rena de un presidente do aquelarre, 
necesitaba que la locura (falsa expe-
riencia) lo coronase primero con sus 
cascabeles. 
Doña Juana.—Se anuncia ya el 
principio (no había telón en un foro 
sin techo ni muros) y mañana, des-
mi és de pensarlo bien, os daré mi pa-
recer sobre vuestros proyectes. 
Hay en el auto sacramental que 
se representaba Tina escena grandíc-
sa muy propia del grr.n genio trigico 
de Calderón. "La Lascivia" disfrazada 
de honesta dama, perseguida ror ban-
didos, halla al HOMBR1H en vina en-
crucijada y fingiéndose presa de te-
rror y menesterosa de auxilio se arrol 
Ja en los brazos del caminante, pero 
con el fin de arrancarle el corazón, 
que efectivamente le extrae del pecho 
sin q.ie él lo sienta y mientras el ro-
bado pronuncia, estos versos de brio-
so lirismo: 
'Mulerta beldad a quien llego—A 
recibir en mis brazos—¿Cómo son 
hielo tus lazo?—Si el nudo que dan 
es fuego*'—¿Cómo, cuándo, absorto y 
ciego,—Nieve es lo que estoy tocan-
do—Brasas siento y como cuando— 
Darte socorro pretendo—Quieres que 
responda ardiendo—Puerta a nue }fa-
mas temblando?—Mas ¡ay? que tal 
vez neutral—Al acero considero— 
Pues estando frío el acero—Da fuê gc 
en el pedernal—Bien a mi experien-
cia igual.—A igual efecto me llama. 
—Pues cuando el pecho me inflama 
—Eslabón es tu albedrio—Que en tí 
se ha quedado frío—Y en mií ha en-
cendido la llama—Leño que ñmpieza 
a yer brasa.—Cuando el fuego la de-
vora,—Por el un extremo Hora—Y 
por el otro se abrasa—Esto mismo a 
los dos pasa—Pues cuando el incen-
dio temo,—Somos uno y otro extre-
mo^-Los dos, y así al mismo paso, 
—Que tú tiemblas, yo me abraso— 
Y que tu lloras, me quemo». . . 
l̂ os aplausos nu'tridlísimos inte-
rrumpieron la representación, y el 
diálogo prosiguió rápidamente en es 
tos términos: 
Don Lionel.—Os veo triste y no 
cuadra la tristeza a vuestra perfecta 
discreción. 
Doña Juana.—Advertid qv* en la 
escena se representa la realidad. Los 
vicios matan el corazón humano. 
Don ionel.—(Riendo casi a carcaja-
das.) ¡Ah! es un corazón ese trozo 
áe carne que tiene la mujer en f.t 
j mano. ¡Creía que era un sapo» Pero 
i (2) Persiles y Segismunda-
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Se disfruta cuando se tiene un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agut 
mineral de América: 
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que os aflijan Doña Juana esas bebe-
rías! 
Doña Juana.—Todo lo que os con-
testo es que lia vida es muy triste 
Don Juan y que las burlas la vuelven 
amarga. Mañana, por escrito, sabréis 
mi resolción y ya no hablemos que se 
nos observa. 
Don lionel.—Espero vuestra carta 
en verso. 
Doña Juana.—SI no es on verso, 
será verdad. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
//mte/amii 
Dos estudiantes* de la Universidad, 
ambos de muy gentil talante, decían* 
Estudiante de beca y jialmas ver-
dos.—No he oído el diálogo, p^ro m 
el rostro digno de Minerva por 1> be-
llo y por lo grave, de la décima musa, 
de esa sabia doncella de diez y seis 
años, he leído el efecto producido por 
la apostura primero y la vanidad des-
pués, el tarambana de Acuña. 
Estudiante segnmdo de pailitas jal-
des.—Es verdad, al verlo se ruborizó 
de amor por que le ama, pero cuando 
el imbécil se rió como un moharracho 
(4) del gran vuelo trágico de Don 
Pedro, la Musa Mejicana palideció de 
angustia, al pensar que va a casarse 
con el más lucido pavo do las Indias. 
E.ií-'.íhinte verde.— Veo más que 
vos parque he corrido el mudo. Ese 
trv'í'n ha ''echo a larri • 
turas amorosas ante la casta, y sabia 
doncella y esta (mirad su gravedad 
y su palidez) ha resuelto no casarse, 
con el papagayo. ¡Gloriosa niña que 
así desagravia a su calumniado se^ 
xo! 
Estudiante jalde.—Apluesto mi Que-
vedb de Bruselas a que se casa. Doña 
Juana es buena y discreta, pero es 
mujer. 
Estudiante verde. Apuesto mi Vir-
gilio de Aldo Manucio a que no E C ca-
sa. Doña Juana es mujer, pero es dis-
creta Las hembras y la discreción 
andan a la greña por lo comrm, pero 
cuando se da. el caso estupendo, más 
pbsible, ipmles lo presencáfnmoa, del 
concierto de la castidad; la ciencia, 
el juicio y la hermosura en una don-
clla, amigo mío, esperad de la insó-
lita compañía, los frutos mejoresi de 
la sensatez y hasta la santidad. 
(.3) Macho cabrío. 
(4) Moharracho se ha perdido, pa-
ra sustituirse por el italiano payaso. 
(íuando en Agosto de es© mismo año 
(1R6) entró DoCa Juana al convento 
de Sartta Teresa la Antigua, en cali-
dad de novicia, desporés que en Julio 
anterior había partido Don Linnel pa-
ra Europa, A L A CONQUISTA A L 
R E V E S , como su vanidad decía, el Esr 
tudiante Verde ganó la apuesta; pero 
la hubiera ganado desde el día si-
guiente del AUTO SACRAMENTAL, 
si él y el (Estudiante Jalde, acáertar 
a le^r la siguiente carta 
"Don Lionel: SI os dijera qule 3ra 
no os amo, mentinía, pero no mentiré 
si os aseguro que dejaré de amaros. 
Dedd, pues, a vuestro padre que por 
mi bien y la honra de sti casa, pres-
cindo de la de ser su hija, para no 
acibarar su vejea con todo linaje de 
sinsabores. 
Ayer, sin respeto a mí decoro de 
dóncella y de dama, sin delicadeza n¡ 
tino para no estrujar mi corazón 
castamente enamorado, me rovelis-
tieis vuestra licencia y el loccr propó-
sito de apercibiros cultivando vicios, 
para un enlace cuya felicidad depen-
de sólo de la virtud de los esposos. 
Enlazánd'ome con vos, compromete-
ría la que tengo, que es real, pero 
quebradiza, como de débil hembra, y 
que me han enseñado mis libros, te< 
'soro que suple la experiencia que 
falta, cuan expnesta se halla la me-
jor virtud a corromperse, en presen-
cia constante del vicoi, osaco siem-
pre a ofenderla o despreciarla. 
Vos también sieríais Infeliz a m' 
lado por que, haciéndome mala, me 
quitaríais esas santas prendas de la 
mujer amable, que son la prudencia, 
la dulzura y la resignación. 
Mi vanidad y algún mal consejero, 
querrán engañarme con sofismas, dl-
cSéndome que más valdrá mi virtud 
que vuestros vicios, más mí discre-
ción que Vutiístro aturdimiento, más 
mi ciencia que vuestra rudeza, y que 
quizá pueda yo ser para vos como la 
madre de n nuevo Agustín conver-
tiros al. bien a fuerza de virtud'es. 
ríe escudriñado las mías y las sien-
to débiles. Empezaría a vuestro lado 
por desconocerme y por desconoceros, 
y acabaría por no saber dlstingxilr el 
bien y el mal y por no desear más que 
el placer. SI solo expusiera mi tran-
quilidlad, mis gustos, mi hermosura, 
mi propia honra, todo os lo daría eín 
temores ni mezquindades; pero ex-
pongo mi alma, amigo mío, y recor-
dad lo quo dice el mismo glorioso poe-
ta que ayer oímos: 
E l alma solo es de Dios." 
Juana do Asbaje.'' 
Gaceta Internacional 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
caaalizar el Guadalquivir a todo el 
largo de su inmenso recorrido. 
E l programa industrial, por los da-
tos que tengo a la vista, es aprove-
char sobre setenta u ochenta mil ca-
balios de fuerza de potencia hldraúli 
ca estableciendo once estaciones hi-
dru-eléctricas desde Bonanza, en la 
desembocadura del río, hasta Córdo-
ba, la sin par Sultana. 
Por lo visto, no quieren los anda-
luces dar la razón a quienes califica-
ron de atrasadas a las regiones espa 
ñolas no catalanas y se apresuran a 
recoger y transformar en energí* 
eléctrica, los miles de caballos de 
fuerza que suavemente se dejar m 
arrastrar hasta ahora por la corrien-
te del rumoroso Betls, para mover, 
estériles al esfuerzo humano, entra 
las olas que baten cadenciosas el pin-
toresco faro de Chipiona. 
; Serán estas iniciativas, las des-
pectivas frases con que no hace mu. 
cho fueron calificados los andalu-
ces; será la resultante de un movi-
miento general derivado de la pasad? 
guerra; será acaso la consecuencia 
de la frase feliz del señor Cambó 
diciendo que España debiera ser due-
ña de sí misma? 
Cualquiera que sea la causa, lo 
cierto es que el impulso industriav 
que se advierte, viene a demostrar lo 
que decíamos, no hace mucho 
que en España no solo se cosechan 
ilusiones y de que en Andalucía hav 
algo más que toreros. Por lo menos 
ha/ caballos de fuerza hidraúlica que. 
aun chindo se les jalee con guitarras 
y se les bautice con manzanilla, no 
por eso dejarán de producir bienes-
tar y riqueza en la zona de doscien-
tos kilómetros que abarcará el nue-
vo campo industrial. 
Posible es que a las noticias ya co-
nocidas, se sxicedan periódicamente 
otras muchas desde Madrid, refirién-
dose hoy a esa Asturias, rica y fertr. 
como pocas, y mañana a la Plana de 
Castellón, no menos fértil y rica que 
la provincia astur. Y conste que me 
limito a. este pareado, porque si no 
pusiese en él un etcétera, tendría que 
escribir un tratado completo sobre 
España, cuya misión noble y grande 
han echado sobre sus hombros quie-
nes habrán de tapar la boca a cuan-
tos nos siguen vistiendo de coíitra-
bandistas y aun ponen una navaja en 
la liga de nuestras mujeres. 
Lo cierto es que España reviva, 
que España progresa y que lleva tra-
zas de hacer buena la frase ya ci-
tada de Lord Chamberlain. 
G . B E L B . 
BOLSA DE LONDRES 
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